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D I A R I O 
D J J R E C C I O N r A I > M I N I S T l l A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
c i ó s o s ^ m c a ^ c l c t » o o xx l « , O f i c i x u e t c i ó C o r r e o s c í o l a H a T o í t n a 
I ^ r o o l o s d o S n s o r i x 3 0i<f>xi.s 
Onlfin Postal 
H meses Í21-20 oro 
id ! ..fll-00 H 
3 id. f _ Isla ñe Cute. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Para uiejorar el servicio de este pe-
riódico y que los señores • « f ' ^ P f 
puedan recibirlo dos veces al día, nom-
bro agente en Macagua á D. Mamerto 
Fernández, que distribuirá los núme-
ros á los abonados y les cobrará, rfeade 
1? del raes actual. 
Habana 14 de Enero de 1003. 
KL ADMINlfiTKADOR, 
./. M. l'illaverde 
Por renuncia del Sr. D. Alfredo Va-
lladares he nombrado al Sr. D. Urba-
no Gutiérrez agente del DIARIO DE.LA 
MARINA "en Jagüey Grande, y con él 
8e entenderán los señores actuales sus-
eri plores y los que en lo sucesivo de 
géen serlo. 
Habana 12 de Enero de 1004. 
KL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaéerde. 
D e a n o c h e 
Madrid, Enero 20 de 1904.—I^L 
prensa y las clases populares conti-
núan lanzando fuertes acusaciones y 
gravea cargos á los hombres públi-
cos. 
El general Polavieja lia sido silbado 
eu Málaga, y íi otro personaje lo han 
apedreado cerca de Sevilla. 
LO DE CONSUMOS 
E l conflicto de Tarragrona sobre la 
cuestión de los consumos, ha termi-
nado, restableciéndose la calma en 
dieba población. 
LA HUELGA CRECE 
Continúa la huelga de marinos y 
cargadores. En Valencia hay 25 va-
pores amarrados en el muelle y con 
el tráñco paralizado. 
Los huelguistas siguen envalento-
nados. Forman grupos que van en-
grosando y siendo cada vez mús com-
pactos. 
En dichos grupos figuran muchas 
mujeres y chiquillos, que van reco-
rriendo las calles, entran en las fá-
bricas y talleres y procuran excitar á 
lo» obreros á que abandonen el traba-
Jo, incitándoles á secundar el movi-
miento huelguista. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas i i ;54:-47. 
12 meses fn.OO plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. m u a . 
12 meses flI.OO plata 
6 Id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
E S T A D O S ^ U N I O O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL TRATADO PERMANENTE 
Washington, A'm'n> Í?0.--E1 Secre-
tario de Estado, Mr. Hay, y el Minis-
tro de Cuba, Sr. Gonzalo de Quesada, 
han firmado el protocolo, extendien-
do á seis meses el plazo para cangear 
las ratificaciones del tratado general 
y permanente entre los Estados Uni-
dos y Cuba, en el cual se incluirá la 
ley Platt y que está pendiente de la 
aprobación del Senado de los Estados 
1 nidos. 
PROYECTO DE ANEXION 
El Senador Morcan, de Alabana, ha 
presentado en el Senado un proyecto 
«le ley para la anexión de la Repúbli-
ca de Panamá á los Estados Unidos, 
que compensarían debidam ente á di-
cha República y á Colombia, en caso 
de prosperar su proposición. 
ENMIENDAS DESECHADAS 
Se ha acordado prácticamente de-
sechar las enmiendas introducidas 
por la Comisión del Senado en el tra-
tado relativo al canal, por considerar 
que la Kepüblica do Panamá dará á 
âs eláusnlas del citado tratado la in-
terpretación que se propone la Comi-
sión alcanzar mediauto las indicadas 
enmiendas. 
CONCESIONES AL JAPON 
Londres, Enero 20. -- Teleffrafían 
de Berlín á la I*aIf Wall Gazette, que 
el gobierno ruso ha acordado acceder 
á las petieiones del Japón de una ma-
nera tan ámplia y satislactoria, que 
asegurarsi la paz permanentemente. 
ACTITUD DE FRANCIA 
UrrUn, Enero ÍÍO.—Aseguran que 
el gobierno francés se ha negado a 
dar á Rusia la certidumbre de auxi-
liarla en caso de que se declarase la 
guerra, y que Inglaterra se pusiera 
dé parte del Japón. 
ANIMOS AQUIETADOS 
San Prfersburffo, Enero ^ . - - H a -
biendo cesado la prensa rusa sus ata-
ques contra el Japón, se considera la 
actitud más pacífica que ha asumido 
como indicio seguro de que ha entra-
do ya la crisis en su periodo de deca-
dencia. 
LOS BONOS CUBANOS 
Sueva Vork, Enero 20.—Según el 
Xeiv York Posf, se ha anunciado que 
los bonos emüidos por el gobierno 
revolucionario de Cuba, se han ven-
dido hoy en la Bolsa á ICO por lOO, 
pero por otra parte, se asegura que la 
cotización más alta que han alcanza-
do ha sido la de í)8 y l|2f para decli-
nar luego á 93 por 100. 
Notic ias Comerciales. 
Nueva Vork. Enero iO. 
Centenes, f 4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V., 
4.3i4 A ñ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djV, ban-
queros, A é*.8ír-2o. 
Cambios soore Londres íl la vista, & 
$4.86-15. 
Cambios sobro París, 60 d(V, bau'luoros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, fi 94.1 [2. 
Bonos regristrados de los Estados Uni 
das, 4 por 100. ex-íuterés, ft 107.Ii2 
Centrílugas en plaza, 3.11 [32 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1 {32 cts. 
Mascabado, en plaza, 2.27j32 etg. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.19[32ct3. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-40. 
Harina patente Minnesota, á 5.00. 
Londres, Enero €0. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9a Üd. 
nominal. 
Mascabado, á 7s 9̂ 7. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, áentregar en 30 días, 7.s-ll.l[4<¿. 
Consolidados ex-interés 87.15116, 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, A 88.1\B. 
París, Enero 90 
Renta francesa 5 por 50, ex-interós 
97 francos 82 céntimos. 
Fernández Concepción, Fernández An-
gel, Fernández Emeterio, Fernández Jo-
sé, Fernández Juan, Fernández Maximi-
no, Fernández José, Febla Francisco. 
García Manuel, García Antonio (2), 
García Luz, García Manuel, Gra Benig-
na, Gándara Francisco, Gil Bernabé, Gri-
mon Manuel, Gisper Jaime, González 
Manuel, González Concepción, González 
Diego, Conzález Juan, González Justi-
niano, (lonzále?; Antonia, González Au-
relio, González Cieciaáu, González José, 
González José, González Severo, Gómez 
Basilio, Gutiérrez Rafael, Gutiérrez Ma-
ría Rosario, Gutiérrez iíaiiniiiulo. 
Hermlndez Isabel. 
Illas Ksperan/a, Iglesias Francisco, 
Iglesias Ramón. 
Jepa Ana, José Buenaventura, Juez 
Municipal de Jesús María. 
Laulla Rosa, Lera Atanasio, López 
Manuel, López Estanislao, López y Com-
pañía, López Antonio, López Juan, Ló-
pez Prudencio, Lorente Antonio Vicente, 
Luis Teodora. 
Martínez Antonio, Martínez Francis-
co, Martín Manuel, Martín Miguel, Ma-
yor Vicente, M-ddonado Francisco, Mc-
néndez Dionisio, Méndez Manuel, Mcrlet 
Miguel, Mnntros Francisco, Morán Ra-
miro, Montero Manuel, Monterroso José, 
Mu re i ras José. 
Naranjo Francisco, Naya Antonio. 
Otaña Agapito, Ortega Carlos, Otero 
Manuel, OlivaGervasia. 
Pérez Dolores, Panizza Vicente, Pam-
boGregorio (2), Pameiro Antonio, Pa-
drón Anlonia, Pérez Rosa, Pérez José 
Benito, Pérez Manuel, Peña María An-
tonia, Peña Josefa, Peña Manuel, Peña 
Tiburcio, Pereira Pablo, Prieto Serafín, 
Piñeiro Vicente, Ponto Manuel, Puig 
Baldomcro. 
Ramírez Rafaela, Reyes Luisa, Rei-
mundo Carmen, Rivero Pedro, Rivero 
José, Riera Pedro, Rodríguez Andrés, 
Rodríguez María Rey, Rodríguez José, 
Rodríguez Nieves, Rodríguez Antonio, 
Romero José María, Homero Narcido, 
Romaguera Manuel. 
Saballs y Compañía, Sánchez Ramón, 
Sánchez Andrés, Sanz José María, Sefre 
Encarnación, Seijas Amador, Sonto Juan, 
Soto Diego, Sola Salvadoi", Solar Fernan-
do, Sonto Manuel, Suarez Carmen, Sua-
rez Rogelio, Suarez Constantino. 
Trillo Gregorio, Torres Antonio. 
Valdés Cayetano, Valdés Angela, Val-
dés Vicenta, Valdivielso Segundo, Villa-
garcía Don i ¿UOÍO, Vidal Antonio. 
Zaníegos Antonia. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 513,800 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Enero 9 de 1904. 
Alvarez María, Alvarez Manuel, Alva-
rez Saturnino, Alvarez Faustino, Astalay 
Manuel, Agrá Ramón, Alemany Ga-
briel, Abella Serafina, Arena Ramón, Ar-
sau Avelina, Alonso Isidro, Alonso Ma-
nuel, Alonso Miguel, Alonso Antonio, 
Alfonso Gonzalo. 
Barrera Manuel, Blanco Angel, Blanco 
Manuel, Blanco Josefa, Batista Antonia, 
Bouza José. 
Galano Antonia, Caslaceira Andrés, Ca-
so Antonio, Cempau Vicente, Casefac 
Antonio, CasafiasJuan, Campse Améri-
ca, Cobes Antoido, Cobo Joaquín, Colado 
Juan, Corloñe José, Cortina Podro, Cues-
ta Julián, Cruz Miguel, Cujo Cesar. 
Darriba Perfecto, Delgado Esteban (4), 
Díaz Eleuterio Lorenzo, Díaz Antonio, 
Díaz José, Díaz Casilda, Domínguez Fe-
lipa. 
Espineira Josefa. 
Ferrer Federico, Ferradas Salvador 
M u e t l e s 
d e O f i c i n a 
E n esta clase de muebles-escritorios, archivos para cartas, pape-
les, libros, mapas, planos y escrituras; sillas giratorias, estantes sec-
cionales, mesas para m á q u i n a s de escribir, estantes para prensas de 
copiar, mesas de oficina, bancos sencillos y dobles, mesas para t e -
nedores de libros, sillas, butacas, sofás y demás^ necesarios, recibi-
mos m á s cantidad que todas las d e m á s casas importadoras de la 
Habana, según lo demuestran las entradas de la Aduana. Y por 
Jo tanto vendemos m á s barato que otras casas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117.--liiportafliires ie mneWes para la casa y la oficina. 
m m GEÍi ERALES Eli CUBA EE LA MADUINA " U N D E R W O O D " 
l O X 
Compañía de Caminos do Hierro 
de M-itanzas & Sabanilla 9S' í 93% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. no iy¿ 
Compaala OnbaOntraJ Railwuv 
(accionee preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acolónos comunes) 40 i3 
Compañía Cubana de Alumbra-
do do Gas (; |n 
Compañía de Gas Hispano A füe-
ricana Consolidada 12% IS'í 
Compañía Dique de la Babaña^ 80 88 
Red Telefónica de !a Habana. . ÍM) 55 
Nueva Fábrica de Hielo. 85 90 
Ferrocarril d - Gibara á Hoíguín 25 30 
Habana, Enero 2) de 1904 —El Síndico Presi-
dente, thn.ilio Alfonno. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S T reo ESPAÑOL de la Isla 
de Cob • > ü í á 5 valor. 
LATA BSPAÍssj ( onlra, oro 78% 4 79 
Grecnbacts contra oro español 100J-Í & 110% 
Comp. vend. 
FONDOS PUBUCOS Valor. P.g 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la JPlaza 
Enero 20 de 1904, 
Azúcares.—El mercado sigue sin varia-
ción íl lo anteriormente avisado. 
Solo sabemos haberao hecho la siguien-
te venta: 
1.000 sj ceaf. pol. W, á 3% rs. arroba. 
Cárdenas. 
5.000 s¡ cent. pol. 96, á 3,65 rs. arroba. 
Sagua. 
2.500 s| cent, pol. 96, A 3.56 rs, arroba. 
Sagua. 
Cambios.—Ü\ mercado sigue con de-









Londres 3 drv 
•«60 drv 
París, 3 djv 
Hamburgo, 8 djv 
Estados Unidos 3 dfv 
Espafia. s; plaẑ  y 
canttdad8dtv. 22.8i4 31,8|4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Moneda* extratijeras.—^z cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . lO.lr* á 10.3[S 
Plata americana 
Plata española . 78.118 A 79,114 
Vaíores y Acciones.—Xo se ha hecho 
hoy en la Bolsa ninguna venta que se-
pamos. 
C O L E l DE G0MD0RE8 




tamiento pimera hipoeca llB?s' US 
Obligaciones b i p o t e u a n a s del 
Ayuntamiento* 10fi>í 103 
Übligaoii.nes Hipotecar las de 
Cienfuegps á Villaclara Wyt 130 
Id. 'ií id. id 107 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 107 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holeuin.... 80 100 
Id. lí San Cayetano á Viñales 4Vá 12 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. . 99»< 106 
Id. a Gas Consolidado 41% 42% 
Bonos Hipotecarios Convertido» 59 G4 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes aipotecarios de la Isla de 
Cnba 1886 
Bonos 2Í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 100 112 
ALCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuna 72% 73% 
Banco Agrícola 45 «0 
Banco del Comercio 29 31 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada» 81 81% 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jucaro 9íJ;á 9'.)̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Aiatanzas á Sabanilla 08 99% 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 15 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 12% 1.3% 
Compn.ñla del Dione Flotante 
Red Telefónica 1 la Habana. 
Nueva FUbrioado Hielo 32 102 
Ferrocarril de Gibara á Holgufn.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 20 ie Enero de \WA 
Londres, 3 
^ d í v 
París, 3 Q\\ 
Hamburgo, 3 dpr 
., 60 djv 
Estados Unidos, 8 áyr 





Descuento papel comercial 
81% 22% pSD 
10% 10^ p | P 
p . | P 
79'4 79^ p,8V 
10 12 p. anua 
AZUCAUKS 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 Ii4 arroba. 
Id,de miel, polarización 89 á J 1M 
VALORES 
FCND03 PUBLICOS, 
Obligaciones cel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id, id. en el extranjero 
Id. Id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana ,.. 
Id, id, id. id, en el extraniero...» 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
C 40 2G-1 K11 
gos - v 
Id, 2» id, id, id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C! 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí bipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2! id. Id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C? do Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circv'ación) 
Banco Agrkíiis de Pto. Príncioe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierra 



































V A P O R E S D E T K A V E S I A 
BE ESPERAN 
fíner. 21 León X I I I , Cádiz y escalas, 
„ 21 Erica, Hamburgo. 
„ 21 México, New York. 
„ 21 Riojano, Liverpool y escalas, 
„ 22 Mobila, Mobila. 
„ 22 Markomannía, Hamburgo. 
„ 23 Ciudad de Cádiz, Veracruz. 
„ 24 Ernesto, Liverpool. 
„ 25 Havana, New York. 
25 Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 27 Morro Castle, New York. 
,, 28 Curityba, New York. 
,. 30 Prinz Joachim, Veracruz, 
,, 80 Otaneda, Amberes y escalas. 
„ 31 Montevideo, Cádiz y escalas. 
Fbro. 8 Alicia, Liverpool. 
„ 8 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Ener. 21 León X i 11, Veracruz. 
„ 23 México, New York. 
„ 23 Mobila, Mobila, 
„ 24 Ciudad de Cádiz, Santander. 
„ 25 Havana, Progreso y Veracrdz. 
„ 28 Olinda, Nueva York. 
„ 30 Morro Castle, New York. 
„ 31 Prinz Joachim, Veracruz. 
Fbro, 1. Vigrilancia, Progreso y Veracruz, 
2 Esperauza, N. York. 
P U E R T O DE_LA H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 20: 
De Norfolken 6 dias vap. inp'. Victoria, capi-
tán Ronald, tons. 270C. #• 1 carbón, á Bri 
dat, Mont'ros yCp. 
SALIDOS 
Dia 20: 
Pa^agoula. gta. amer. Otls. 
Mobila, vp. nog. Ulv. 
Buques con r e g i s t r o abier to 
C. Hueso, gta. am. Mount Vernon, por J . Ben-
goebea. 
Filadelüa, vp. alemán Gut Hull, por R. Truñn 
y Comp. 
Filadeifia. vp. alemán Margaretha, por R Tru-
fln y Comp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L . 
B. Rodríguez y Cp. 
N Orleans, vp. amer. Louisiana por G, Galban 
yCa. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y C; 
Veracruz y escalas vp. am. Esperanza, por Zal-
do y Cp. 
Delawre Bu, yp, noruego Capriva, por L, V. 
Placó. 
Delawre Bu, van. noruego Tiger, por Bridat 
Montros y Ca. 
N. York, vap. ing. Maracas, por Luis V. Placé. 
Veracruz, vp, esp, I.eón X I I I , por M. Calvo y 
Cp, 
G I R O S D E L E T R A S 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobre 
las principales plazas do esta Isla, y las da 
Francia. Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas un ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canaria) 6 
Italia, 
cll85 78- 23 O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelüa, New Orleans, San Francisco, 
LondreSv París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Blíales y ciudades importantes de los (Datados nidos, México y Europa, así corno sobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos ds 
México. 
En combinación con los señores H, B. Hollins 
&. Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó renta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones 'e reciben por cable diariamente. 
c7 7S-1 En 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
UABANA, 
MATANZAS. 
r i o d o 1 C S - o 13 i e» r - o 
SANTIAGO DE CUBA. 
CARDENAS, 
CIENFUEGOS, 
MANZANILLO. .T. 7». M(>K(iAN & Co., NEW YORK COBRESPONDEXT. 
Activo en Cuba f«,790,00VD 
Depósitos en Cuba tó,ó5J,003.03 
Ofrece toda clase do facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corriente*. Cobros por cuenta ftffrnn. 
airo dé Eetras. Cartas de Crédito. 
Pavos por Cahtr.. Caja de A Horros, 
C4>nrpra y Venta de. ralores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América v el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales do la República de CÜb 1. 
' 1 En C-Ó4 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiar, IOS, esquina 
á Aniuranro. 
Haeeu pa^os por el cable, facilitau 
cartas de crédito y "irán letras 
a corta y larsa vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qninlin, Dieppe, Toulouse, 
Vonecia, Florencia, Turín, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c 1426 166-15 ag 
G, 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención & 
cl2 
TTansíereücias por el calile. 
78-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E 11 C A D lí II E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y bauta Cruz de 
Tenerife. 
v O T X o s r t s t X s X a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Reniedips, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieñínegos, Saucti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar dol Río, (Ji-
bara. Puerto Prínoipe y Nuevitas. 
cu 7S \ En 
J . B A L C E L L S Y 
(S. en C.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor -
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cendios. 
c6 156-1 En 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Y BANDA ESPAÑA 
No habiendo podido discutirse el proyecte 
de nuevo reglamento en la Junta General con-
vocada para el 10 del actual por falta de nú-
mero de asistentes que para este caso prescri-
be el reglamento, se cita nuevamente por 
acuerdo de dicha Junta á los Sres. socios para 
la celebración de la General extraordinaria, 
qua tendrá lugar oon el ñn indicado el 24 del 
presente á la una de la larde en la casa morada 
del Sr. Presidente. Manrique 96. 
Se hace presente á los Sres, socios, que segón 
el artículo 68 del reglamento hoy vigente, la 
Junta General que por el presente se convoca, 
tendrá lugar con el número de socios que con-
currieren al acto, por ser segunda citación. 
Habana 14 Enoro de 1904. 
P. E l Srlo. Contador, 
Federico Pérez. 
O. 8-14 
SOCIiAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
Secretaria 
Las dos Juntas eenerales ordinarias que pres 
cribe el artículo 24 del Reglamento de esta So-
ciedad, tendrán efecto en el presente año, los 
domingos 24 y 31 dol mes actual, á las doce del 
día, en los salones del Centro Gallego. 
En la primera ee dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta Di-
rectiva para 1904 y Comisión Glosadora decuen 
tas; y en la segunda tomará posesión la nueva 
Directiva y dará cuenta de su informe la cita-
da Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, so publi-
ca para conocí miento y citación de los señores 
socios. 
Habana, Enero 9 de 1904 
ElSecretírio 
JOSE PEGO ROBLES 
C. 145 9-15 
COMPAÑIA 
D E L 
FERROCARRIL DE MATANZAS 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente de la Com-
Sañía, de conformidad con lo acordado por la unta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita á los señores accionistas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente, á las doce del día, en 
el salón destinado al efecto en la Estación de 
García. En esa sesión se leerá el Informe de 
la Junta Directiva sobre el filllmo año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance correspondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que ae nombró para 
ello, se procederá ¿ elegir las personas que 
han de reemplazar á dos señores vocales que 
han cumplido su término Reglamentarlo; y se 
tratarán ios demás asuntos que se crean con-
venientes someter á la consideración de la 
Junta. 
Desde el día 13 hasta el 30 de este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de los seño-
res accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
Jmedan los sefiores accionistas recoger el 111-urme citado de la Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 15 de 1904. 
ALVARO LAVASTIDA, 
Secretario. 
Cta. 159 13-16 
á los Sres. accionistas áe la •Rcpülira1'» 
ESTABLECIDA EN AMISTAD 124. 
Acordado en junta general veriñ cada el 17 
del corriente, el reparto del 16 dividendo, se 
avisa por orden del Sr. Presidente, que el pró-
ximo domingo 21y el siguiente 31, se pagará el 
6>ó p 8 acordado"ó sea f2.12 oro éspañol por 
acción, continuando el pago todos los días de 
11 a 12 de la mañana. 
Habana 18 de Enero de 1904.—El Secretario. 
735 alt 3l20-3ml9 
be m m \ 11 
Secretaría 
lia Directiva de esta Institución ha acorda-
do celebrar este año los siguientes bailes de 
Carnaval: 
lí—El sábado 13 de Febrero bailo de más-
E l id. 20 id id. 
3'.'—El miércoles 24 id. matinée infantil. 
41—El sábado 5 de Marzo, baile de máscara». 
5?—Id. 12 id. Id. 
Habiendo sido contratada para todas los bai-
les la 1; Orquesta de Valenzuela. 
A los 3O01O3 les servir i de billete de entrada 
para los tres primeros bailes el recibo de Fe-
brero y para los dos últimos el del raes de Mar-
KO. siendo requisito indispdusable su presenta-
ción. 
Se reserva exclusivamente a los socios el de-
recho de solicitar invitaciones familiares que 
podrán obtener sujetándose á las condiciones 
eslablocidaB por la Directiva. 
Las personas que asistan á dlohos bailes dis-
frazadas, tendrán que sujetarse á los siguien-
tes requisitos reglamentarios: I" Serán reco-
nocidas completambnte, es decir, quitándose 
la careta ó antifaz ante la Comisión nombrada 
al efecto; 3; No poaríin asistir en trajes impro-
pios, ridículos ni de sexo diferente al que per-
tenezca la persona disfrazada, y 3.'La Comi-
sión tendr-i el derecho de admitir 6 rechazar 
las máscaras, sin que éstas puedan hacer re-
clamación alcnna, pues en el hecho de presen-
tarse aceptan estas condiciones. 
Vedado 19 de Enero de 1901 - E l Secerterio. 
Nemesio Guilló. 823 6-21 
C O M I T É E J E C U T I V O 
para la erección do un monumento A 
los mártires de la Patria. 
COLON. 
Hasta las dos de la larde del próximo dia 15 
de febrero, se recibirán en la casa n. 9 de la 
calle de Diago, domicilio del Sr. Víctor de Ar-
mas, Tesorero de osla Comité, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de un 
mausoleo. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente a la hora y fecha mencionadas. 
En casa dei Presidente del Comité, Martí 13, 
se facilitarán al que lo solicite, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Colón Enero 19 de 1904.—Fernando Salcedo 
Monastia, Presidente del C. E . G 6-21 
AVISO IMPORTANTE. 
Un joven del comercio de Santiago de Cuba 
desea comisiones ó representaciones para esa 
plaza. Más detalles OfReilly 88, sombrerería. 
804 4-21 
Departamento de Obras Pfiblicas. Jefatura 
del Distrito de la Habana, 21 de Enero de 
1904.—Hasta la una y media de la tarde del día 
80 deEnero de 1901, se recibirán en esta Oficina, 
Calzada del Cerro número 440, B, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
piedra picada para la reparación de los kiló-
metros 33 al 37, ambos Inclusives, de la oarrete-
ra de la Habana á Güines.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que solicite los pliegos de condiciones, mode-
los en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios. 
Af? A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C-185 6-21 
ANUNCIO—Licitación para la construcción de 
2.090 metros lineales de la carretera de San 
Diego de los Baños á Paso Real.—Departa-
meuto de Obras Pflblicas.—Jefatura del Distri-
to de Pinar del Rio.—Pinar del Rio 21 de Di-
ciembre de 1903.—Hasta las tres de la tarde del 
dia 22 de Enero de 1904, se recibirán en esta 
Oficina (antiguo Cuartel de Infantería) propo-
siciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de 2.090 metros lineales de la carrelerra 
de San Diego de los Baños á Paso Real.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionaclas.—Eu 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes ftieren necesários.—Agustín Gor-
di^o.—Ingeniero Jefa. 
C2279 a!t 6-23 
A V I S O I M P O R T A N T E ; 
AZUCAR REFINADO 
Por acuerdo de esta Compañía, das-
de esta lecha regirán para toda la Isla, 
los siguientes precios para nuestros 
Refinados: 
Granulados corrieutes, en barriles á 
4% cts. libra; más uu peso por el en-
vase. 
Granulados corrientes, en fardos de t 
saquitos de 25 libras cada uno á 5 cen-
tavos libra; libre de envase. 
Granulados corrientes, en fardos de 
de 00 saquitos de 5 libras cada uno á 5 
centavos libra; libre de envase. 
Precios en oro español 
Estos azúcares tendráu los siguien-
tes descuentos: 
En lotes de 100 barriles; % de centa-
' ^ C á r d S s Enero 4 de i m . - ^ T h e 
Cuban Sugar Refiuing Co."—Samuel 
T. Tolón. Presidente. 
Depósitos Generales: En Cárdenas y 
en la Habana. (Teniente Bey 9.) 
169 l5"J 
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D O N N I C O L A S A G E A 
.) usto es que aqu í , en esto lugar 
¡del per iódico, destinado tanta13 
i veces á dolemos de los egoísmos 
¡<!esenfrenados y de las ambicio-
nes insensatas, de los errores y de 
las imprevisiones "que perturban 
i'i esta sociedad, dediquemos un 
respetuoso homenaje fi la memo-
ria del cubano que acaba de mo-
r i r en Ciell íuegos, y que con so-
berano desprecio de las vanida-
des humanas, no ha querido que 
lo aplaudiesen y aclamasen sino 
dcspucs de haber cerrado eter-
iiainento sus oidos ysua ojos á las 
cosas de la tierra. 
Gran ejemplo y sublime rasgo, 
aritq los cuales cabe dudar si don 
Nicolás Acca era de la misma 
r u i n materia de que han sido 
formados tantos seres insigni í i -
cantes y fatuos corno por a h í 
pulu lan . Era un gran patriota, 
y j a m á s quiso que su excelso 
patriotismo se tradujera en ne-
cias palabras; era un gran corazón, 
y por<|ue el mundo no lo cono-
ciese, envo lv ió sus sentimientos 
en mallas de aparente indiferen-
cia; s en t í a inefable amor por Cu-
ba, y muchos de sus compatriotas 
lo t en í an por extranjero; hubiera 
podido, con sólo quererlo, alcan-
zar toda clase de honores y as-
cender á, la cúsp ide de la popula-
ridad, y antes de que fuese cono-
cido el rasgo admirable que i n -
mortaliza su nombre. Ka tenido 
la precaución de encerrarse en la 
tumba para que no le impor tu -
naran los elogios de los vivos. 
Lo (pie ha hecho, casi desde 
ul t ra tumba, el s eñor Acea, ser ía 
de todas suertes admirable y her-
moso, aun aisladamente conside-
rado; pero so destaca mucho más , 
inmensamente más , en medio de 
las mezquindades morales que l o 
rodean. Pensar en el porvenir 
de las generaciones cubanas, aho-
ra que no se piensa sino en las 
elecciones y en la paga del ejér-
cito; ahorrar durante una vida 
entera cuatro millones de pesos 
para destinarlos ín tegros á edu-
car á lots n iños y & consolar á los 
pobres, en estos tiempos en que 
tantos se afanan por ganar en u n 
minu to , 3' sin trabajo alguno, 
miles de pesos para derroeharlos 
alegremente; ser previsor, ser or-
denado, ser benólico y justo? 
cuando lo corriente es andar por 
ah í con tres 6 cuatro pagas^ ade-
lantadas y una docena de hipo-
tecas; acumular un. tesom..á. fuer-
za do privaciones y de t i tán icos 
esfuerzos, para Vegalarlo tiospifei-
les magníf icos y escuelas modelos 
al país menesteroso, cuando lo 
que hoy pr iva es arrancarle á ese 
mismo atr ibulado país los ú l tN 
mos centavos, para repartirlos en 
sueldos innecesarios y en dona-
tivos m á s innecesarios t o d a v í a ; 
sentir el patriotismo, en fin. á la 
manera honda, callada y austera 
de los grandes benefactores de la 
humanidad, y no pregonarlo en 
gá r ru los alardes para obtener fá-
ciles provechos, es un suceso i n u -
sitado., y único, por lo ext raordi -
nario, en los actuales momentos. 
Junto á esa grandeza moral , 
j u n t o á la serenidad supraterrena 
del que, i m p o r t á n d o l e muy poco 
que se le tuviera por exeesiva-
mente apegado á lo suyo, traba-
ja, lucha y ahorra para poner í n - , 
tegra su gran fortuna en el altar 
de la patria, de la verdadera pa-
tria, no de la profanada con aí'ei-
t e^v disfraces por los pol í t icos 
de oficio; j u n t o á ese carác te r de 
acero, ;qué p e q u e ñ o , q u é funam-
bulesco, qué risible nos parece el 
enjambre de los que zumban en 
derredor del presupuesto, atrope-
l lándose los unos á los otros por 
una tajada; corriendo de ceca en 
meca para implorar una reco-
m e n d a c i ó n : sin más horizontes 
que la n ó m i n a 6 la miseria; sin 
más alientos que los necesarios 
para colgarse de los faldones del 
padrino; sin más patriotismo que 
cuatro frases de circunstain'ias: 
sin más energías^que la vibración 
enfermiza de los nervios; sin rnñs 
arranques que los indispensables 
para b u l l i r en el comi té y para 
vociferar en el m i t i n ! 
El cubano que acaba de mor i r 
en Cien fuegos no estuvo en la 
manigua; no era general, n i si-
quiera coronel; no h a b í a j a m á s 
embaucado á las masas popula-
res con aparatosos discursos; y 
sin embargo, nadie, absolutamen-
te nadie, ha hecho más por Cu-
ba n i ha demostrado más puro y 
hermoso patriotismo. De mu-
chos de los nombres que hoy al-
canzan gran predicamento, no 
q u e d a r á , con el t iempo, sino una 
vaga memoria: el nombre de 
don Nicolás Acea se pronuncia-
rá con respeto, con amor y cari-
ñ o mientras haya en Cuba n i -
ños menesterosos y pobres sin 
amparo. 
Política Extranjera. 
r.A eT.ASE MEDIA EN' ITALIA" 
Enfce los problemas qno preocupan 
actuahnente la bpinióu pública en Ita-
lia, es~a«a80 uno do los que más recla-
ma la atención de los economistas y so-
ciólogos, la precaria situación de la cla-
se media. Xo ea este mal que deje de 
presentarse en todas las demás nacio-
nes europeas, pero en ninguna con ca-
ractéres tan graves como en aquólla. 
Esto se deduce de un artículo publi 
cado en una revista económica, justa-
mente de las mis estimadas, la Revista 
iuternazionale di ftvieiiri meiali. 
Estudiando los resultados del último 
censo, el autor del citado artículo prne 
ba que el número de los que vivían ex-
clusivamente de.sus rentas sin ninguna 
prolesión, ha disminuido notablemente 
en "el corto espacio de veinte años, pues-
to que pasaba de .SS<>.9r)4 en 1883, y 
sólo alcanza la cifra de 511.375 en IDOJ. 
También se nota una disminución de 
400.000 en el número de propietarios 
territoriales, porque si bien ha aumen-
tado en el riamonte, los Abruzzos y 
Pulla, donde la transformación de los 
cultivos ha obligado á dividir la pro-
piedad en Calabria y el Basiliato, re-
giones de las que emigran cada año 
muchas familias, que antes de partir 
venden sus bienes, han disminuido los 
propietarios considerablemente, y en 
Cerdafla las tierras son abandonadas, 
por no resultar reproductivo el trabajo 
I causa de los impuestos. 
Analizando ¡i continuación las causas 
que hacen más y más precaria la situa-
ción de la clase media señala, en pri-
mer lugar, el aumento progresivo de 
las profesiones liberales, porque no está 
en proporción con las verdaderas nece 
sidades de la població(n, y que se acen-
túa en razón inversa de la riqueza. 
• ;Mientras que el desarrollo de la asis-
tencia pública—dice—y los. progresos 
de la civilización y la higiene hacen 
menos nece«arios los servicios del mó-
dico, y las crisis económicas suspenden 
los t rabajos de construcción, y la enor-
midad de los gastos de Justicia dismi-
nuyen el número de los pleitos, y se ve 
crecer indefinidamente el de los médi-
cos, ingenieros y abogados. 
VJ\\ tanto ((lie permanece estacionario 
ó disminuye en alguna región el núme-
ro de agricultores, el de médicos se ha 
elevado de 16.960 á 22.1(53, y el de abo 
gados de 20.363 á $4.106." 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores acerca de un notable trabajo que 
comenzamos á publicar en; esta edición 
del DIARIO DE LA IVIARIVA, debido á 
la brillante pluma del meritísimo joven 
cubano D. Gerardo Rodríguez de Ar-
mas, secretario del Claustro Universi-
rario de Sevilla, en cuya capital desera-
peña también el Consulado de Cuba, 
cargo en el que ha sabido conquistarse 
la consideración y estima de aquella so-
ciedad. 
Tenemos la seguridad deque las per-
sonas doctas, así como todos nuestros 
abonados, leerán < on gusto los artículos 
del 8r. Rodríguez de Armas acerca de 
la Influencia del divorcio en la crimina-
lidad. 
La ü i m i r o - a i M i m 
Esta benemérita Sociedad trabaja 
cada día con mayores éxitos y entusias-
mos. 
Eutre otros proyectos de interés 
transcendental que realizará, prepara 
ahora un certamen de obras que popu-
laricen y fomenten las relaciones cien-
tíficas, literarias, artísticas y comer-
ciales de España y América: se dispo-
ne á tomar parte muy activa en el cen-
tenario del Quijote; á recabar del Go-
bierno de España y de los ibero-ameri-
canos todas las ventajas posibles para 
¡ la exportación é importación, y estudia 
j con gran preferencia los medios de 
"cultura popular'' más adecuados pa 
' ra que España y América estrechen 
'sus lazos fraternales y fomenten los co-
munes intereses en todos los órdenes. 
Para esto último se ba celebrado re 
cientemeute en Madrid una útilísima 
reunión de los representantes de ios 
principales centros de enseñanza, invi-
tados por la Unión, á fin de tratar de 
estos puntos: 
Io Jistndio de la forma y medios 
que deben emplearse para que alumnos 
sobresalientes de las Escuelas científi-
cas, literarias, artísticas, pedagógicas, 
mercantiles y de Artes y Oficios, pne-
diin ser pensionados ft fin de qno, des 
pués de conocer el estado general de 
España, adquieran directamente en la 
América española iguales conocímien: 
tos acerca de aquellas Repúblicas, 
creando así en España un núcleo de 
jóvenes entendidos que sirvan para 
propagar con eficacia las relaciones de 
todas clases con los países ibero-ameri-
canos, y ver la manera de que se haga 
lo prop'io en América con respecto a 
España. 
2? Procurar que en los programas 
de la primera y segunda enseñanza se 
incluyan asignaturas especiales ó se 
amplíen las existentes, para el mejor 
canocimieuto de América en Kspafia. 
Trabajar en igual sentido en Améri-
ca respecto de España. 
3? Creación de un Instituto Peda-
gógico, en el que se eduquen maestros 
debidamente preparados para la ense-
ñanza en los países ibero-americanos. 
49 Intentar por todos los medios la 
creación de la Sociedad de Cultura Po-
pular recomendada por el Congreso de 
1900 y por el Pedagógico Tbero-america-
node 1892, Sociedad cuyo objeto ha de 
ser dedicar atención especial á popula-
rizar la Geografía y la Historia de 
América en Portugal y España, y el 
conocimiento de las personalidades más 
salientes y de los problemas más im-
portantes de los países comprendidos 
en la Unión. 
La concurrencia fué muy numerosa, 
y en el examen de tan interesantes 
asuntos tomaron parte los Sres. Sau-
mell, que presidió la reunión; Sr. Ló-
pez García, director de la Escuela Su-
perior de Guerra; Piernas y Hurtado; 
Castro, de la Escuela de Veterinaria; 
Zabala, director del Instituto de San 
Isidro: el profesor agustino padre Mar-
tínez Pando y Valle; Graneill, de la 
Escuela de Sordo Mudos; Martín Alva-
rez, representante de los Círculos Cató-
licos; García Moreno presidente de la 
Unión Escolar, y Jiménez Moya en re-
presentación del Fomento de las Ar-
tes, acordando nombrar las siguientes 
ponencias que emitan dictamen á la 
la mayor urgencia sobre la forma más 
práctica y breve de realizar los impor. 
tantes proyectos indicados. 
Para los puntos primero y segundo, 
los señores Conde y Luque, rector de la 
Universidad Central; Xabala, Castro, 
Arnau, secretario de la Esencia do Ar-
tes é Industrias; Rojo (doña Carnyírp, 
directora de la Escuela Central de 
Maestras, Bnstinduy, profesor de la Es-
cuela de Ingenieros Industriales, y 
García Moreno. 
Para el tercero, los Sres. Piernas, 
Fr. Pedro Martínez, López García, 
Marqués de Claudia, de la Escuela de 
Caminos, y Ponce de León, del Patro-
nato de Artesanos. 
Y para el cuarto, los señores Sanmell 
Bnstinduy, Pando y Valle, Busto, de 
la Escuela de Minas; Polo, de la Aso-
ciación de maestros de Madrid; Bretón 
y Niembro. 
\>"tendremos al corriente ánnestros 
lectores del desarrollo de los di vemos 
trabajos de la "Unión Ibero-america-
na", qne tantas simpatías despierta en 
todas las clases sociales por sn fructífe-
ra labor. 
EL VJTTOR1A 
Eñ Ta tárdé'áe ayer lomó pnerlo este 
vfipor inglés, nm curt)6n pro» atente de 
Wosfolk, 
LA OTÍS 
Para Paseaiíoida salló ayer la goleta 
aniericann OWfc¡ en lastre. 
EL UÚgt 
Este vapor ñoringo salió ayer para 
?.I()l)iia, en íestre. 
C-0 
¿ Q U E M E C O N V I E N E ? 
P a r a mi Tos 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a ral Asma 
F.l Licor de Brea del Dr. Gonzúh'/,. 
Para, mi Broiiquit is 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a mis Kesfriartos 
El Licor de Brea del Dr. Gon/;11ez. 
P a r a mi E x p e c t o r a c i ó n 
El Licor de Brea del Dr. Gonzíllez. 
P a r a mi Catarro Pulmonar 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a Purif icar m i Sangre 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a combatir m i Anemia 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a hacerme e í i g o r d a r 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a ponerme <le buen humor 
El Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a curarme, dejarme t ra -
bajar y ganar dinero 
El Licor de Brea del Dr. González. 
iDónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González! 
En la Botica "San José" calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
¿Dóudo se vende y se encuentra? 
En todas partes como la gracia de 
Dios. 
e l 1 E c 130C9 
M e l l i n ' s 
F o o d | 
A|inieiito Mellin 
Se adapta á las necesida-
des de todas las edades. | 
WfmttttHOt HIM mvtMira Jgrátíi tltl mismo 
y fl ¡liirihf Ittulaiiii " f.M Peiés 
drl AlinuHto Metlj"." 
Mellin's Food Co., Boston, Ma.̂ s , L U A . 
Teñios ile /.alíeos y »>ri-
iiaii(es, rosetas! üos-
de >̂<) 
Ternos do perlas «lesde .'íOO 
Temos de rubíes detule 4¿»o 
Temos de bríllanlrs 
desde ÜoO * *aOQO 
Pulseras* aretes-eandados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
se aeahan de rreibie en jjran eaníidad 
y variedad.-Veiijiaa las persomis de 
gusto á rern-ur su vista ej¡ estáis no-
vedades que resultan una grata ex-
pOSÍcióOi Btl pulseras las hay de oro de 
varios eolores, que damo.< desde seis 
pesos una.-Aretes-eandados de oro 
íino y piedras desde >l>l-5<).-Sortijas 
de oro desde l i * ets una. 
J . fiorboita 




OPERACIONES D E N T A L E S 
—DRL— 
D r . T a b o a d e l a 
Todas los operaciones de la boca se pracü -
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soporta-
das por loa personas más delicadas y «.un por 
los niños, con el empleo de anestésicos inoren-
slvoa. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios modelados y favo-
raides para todos. 
DE 8 A á TODOS LOS DIAS 
2623>Db 
A L M A C E N E S D E 
L a C a s a d e H i e r r o " 
. . . . C A L L E S D E O B I S P O , A G U A C A T E Y O R E I L L V . . . . 
B i e n surtidos ya todos los departaiiientos de esta easa con 
m e r e a n e í a s de absoluta novedad. Ofrecemos ahora adoptar el 
sistema de vender á precios moderados nuestras fi^u^aiitósexi3-
tencias en jo f / e r i a , relojes de bo ls i l lo , efectos de p l a t a , metales 
blancos plateados, q u i n c a l l a , p e r / a m c r í a de los •mejores f a b r i -
cantes, relojes de p a r e d , Jn(f aetes, c r i s t a / c r í a f i n a , porce lanas , 
cuadros a l ó leo , co lumnas y una preciosa c o l e c c i ó n de i ir l íct i los 
para regalos. 
NUESTROS PRECIOS SON FIJOS 
NOTA: Atenderemos con el mayor euidado los encaraos que se nos eon-
fieu del interior, á 
: f ierro y 6a. 
DIRECCION T E L E F O N I C A 560 . T E L E G R A F I C A : FENIX 
C-ITO 
H A B A N A . 
4in-17 4t-18 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES COREEOS ALEMANES 
COMPAÜIA EAMBÜE8ÜESA AMES1CAHA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
SaMas reblares y ffias mensnales 
de HAMBURG'O el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matlnzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Ceba y cualquier otro pnerto de Ja costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
E l vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 28 de Diciembre y se es-
pera en este pnerto el día 11 de Enero de 1904. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
E l vapor correo alemán de 1893 toneladas 
CapiUn RICHMAN 
Bailó de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se ca-
pera en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemán de 83S5 toneladas 
MARK0MANNÍA 
Capitán MUTTRICH 
Salió de Hamburgo vi» Amberes el dia 28 
de Diciembre y se espera eu este puerto el 
22 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
iefiores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mfis puertos de la costa Norte y 
6ur de la Isla de Cube, siempre qne la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Emnresa. 
SAL1DASDE NEW-ÍORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
«e lacilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para loa vapores DEUT8CHLAND, 
EUKSTB1SMARCK, MOLTKE, A ü -
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
«tros que Lacen el servicio semanal en-
tre NEWYORK, PARIS, (Chrrbnrgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á. sn 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C2188 156 Dbl 






Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto fíela HABANA á NLKVA 
YOKK—NASSAU—Méiico. 
Saliendo rara New York los martes & las 
10 a. m., los sábados fi la una p. m. y los lunes 
á las4p . m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New York En. 16 
Esperanza. ... Progreso y Veracruz — 18 
Vigilancia.... Progre": y Veracrur.. — 19 
México New York _ 23 
Havana Proere^y Veracruz. — 2r) 
Monterey New York — 26 
Morro Castle. New York — 30 
Vigilancia Progr? y Veracruz Fbro. 1? 
Esperanza.... New YorK" _ 2 
La Compañía se reserva el derecho de ram-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de "WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ jsía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias ¿ los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
el ot 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, rt losque se puede ir, via Vora-
cruí ó Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines A este puerto se venden 
en combimiclón con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aeentea. 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs do la costa Sur también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
76, ha eEtableeido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualgnier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
FLíl3TJE« 
La carga se recibe solamente la víspera 
do Is salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, A msterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Bantoe y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pairar sus fletes adelantadoe. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren une 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 7a 
Para más pormenores é iníoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
OÜBA 76 y 78 
O 156-1 En 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C í i i i É a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y ea 
ELVAPOR 
CIUDAD D E G i l 
Capitán HAZAS 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 24 de ENERO á las 4 de ia tarde llevan-
do ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, üijén, Bilbao y San Sebastián. 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. L 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 22 y la carga á bordo hasta el día 23 
La correspondencia solo so admite en la Ad-
ministración. . . 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
Capitán Umbort 
galdrá para Now York, Cátliz, Barce-
lona y Cénova 
el S0;do Enero á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdau, Ambe-
res y demás puertos do Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Cori-
signaturio antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día '28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán BUS consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
paliza flotante, así para esta linea ooiuo para 
todas las demfis, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
poree. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
rof> hácia el artículo 11 del Reglamento de ua-
wyerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,Hu nombre y el pnerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
elaridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que 1 o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
qordo. mediante el paeo de V E I N T E CEN-
TAVOS en piala cada uno. los días de salida 
desde las diez á las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe (fratuitamente la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
••Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos ñ bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatnria. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
. A . H X T 3 3 E S s 
D E LA ANDES S. 8. Co, 
y " H O L S T E I N 
D E H. DIEDERICH8EN, K I E L , 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos-corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transpor t e de «ranado 
en las mejores condicione?. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado do la Isla de Cuba. 
Par.i mfis informo* dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San l £ n a c u > 54 . Apa r t ado 729. 
c 43 - 1 Bn 
SOÜTHEM PACIFIC 
Bayaiia New Orleaus steainsliiu line 
Continúa sostenien 
^iC^V do su excelente servi-
^ ^ L ^ ^ T / N cío, que ha hecho á 
S U N S E T \ O i e s t a líneatanpopular 
ROUTE! . /*rx/entro el público que 
viaia, y anuncia la 
grfn REDUCCION de 
precios siguiente: 
Déla Mana á toa Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta. |35.00 
Segurda clase, ida |15.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes & las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
9 9 
MOTA Se advierte á los señores pasajeros 
W 1 1̂ qUe en ei muelle de la Machina en-
Jbsepta T.allamto, 
Agente (ieneral 
j . AV. Flanagvui, 
Sub-AHM̂ e General 
dlifpo n?21-Teleíono ^6, 
o 174 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Jff tutelo 
SO y 38 
19 E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELOZ 
Saldrá del muelle de Luz para > 
Bahía Honda, \ 
San Cayetano., \ 
JHmas, 
Arroyos, 
Guadiana (con transbordo) 
y La Fe 
los d í a s 4 , 1 2 , 1 0 y 26 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el dia de salida. 
COSTA SUR 
El vapor 
Capitán MONTES DK OCLA 
baldrá de Batabaná para 
Colonia, 
Puuta de Cartas, 
B a i l ó n y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á laa 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos I03 lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga so recibirá diariamente en la ci-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Colonia para el mejor aervi ~ 
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores paeden asegurar s i» 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyds. 
Para más informes aefidase á laa Oflcinaa da 
esta Compañía, OScios 2S, altos. 
o 18 7&-lEn 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SACiCA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua i Pasaje en 1! f 7.01 
y vice-versa \ Idem on 3? i 3.5) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 80 ota. 
Mercaderías CQ 
De Habana á Caibarién 7 P t ^ je enT." í lO. ' fO 
y vice-versa ... \ Idem en 3;.:!!.!. $ ó.i» 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3a ot?. 
Morcaaerlas 53 otí 
Tabaco de Caibarién y Sagua á'Habana"25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA SENERAUFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
P«ra Cienfuegos y Palmira. á ta 35 
... Caguagas WQM 
... Cruces y Lajas o.95 
Santa Clara Q gg 
... Esperanza y R o d a s " ! . " o ' í W 
Para más informes «iiritfirse á siis 
armadores, CCB.V ÜO. 
Ilermartos Zultieta y Oámi*, eM i En 
DE 
SOBRINOS DE HERRE 
8. eu C. 
Rl. VAPOR 
S a o J o a n 
CAPITAN 
Don Manuel 0|ne$i$ 
Saldrá de este puerto el dfa 25 d« Enero á la3 







SaiHlaí?o de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
COSME M H E R R E R A 
Capitón GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAfiA SAMA í CAIBARIO 
TARIFAS EN ORO ESPAf^OL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí « 
Id. en W , . . " * | .̂ .yj 
ViveroH, forretoría, loza, petróíoos.' (MJ 
Mercancías ^ 
De Habana JÍ Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? m ^ 
id. en, 3! * 5.^ 
Viveros, forretoría, loza'; potróíeo." 0-3J 
Mercancía o.jj 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como moroanofa. 
Cilla GcneraU Flete Corrida 
ORO KSI'ANOL 
Para Cienfuegos v Palmira & f^ i i 
„ Caguaguas 6 |o-JJ 
„ Cruces y Lajas á |0-35 
„ banta Clara a «r>-30 
„ ICaperam» á M-S3 
„ Rodas á D-iJ 
Para tná» infortnei dirigirs* á sus armadora 
SAN PEDRO & 
c 8 78 l En 
Salidas de SANTIAGO de CUBA para .JA-
MAICA los días 8 y 29 del presente mei de 
Enero. 
Precios de pasaje en 1? f l í Cy 
Idem, Idem 3* f 8 „ 
lu l 'onnan Sobrino* 4c Herrera 
• 181 22-5 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i c n de l a m a ñ a n a — E n e r o 2 1 d e 1 9 0 1 . 
L A P R E N S A 
A pesar de las máni fes tac iones 
liechas ante la policía y el Juzga-
do correccional por el pretendido 
general Delarey, siguen las dudas 
acerca de su personalidad. 
Parece que empieza por no es-
cr ib i r bien su nombre, que es De-
larey y no De La Rey; Juan (se-
g ú n La Unión Española) ó Jacobo 
H e n d r i k (según El Mundo), y no 
Lombar, como consta en su tarie-
ta, donde t a m b i é n aparece P r e t o -
r i o por Pretoria y Transval por 
Transvaal. A d e m á s , desconoce el 
h o l a n d é s , su lengua madre, cir-
cunstancia que explica diciendo 
que lo o lv idó en el cautiverio, y 
que aprovecha el primero de am-
b o s colegas para e x t r a ñ a r s e de 
que haya olvidado su id ioma por 
aprender el del enemigo. E l ar-
gumento no carece de fuerza, por-
que si bien ese fenómeno ocu-
rre en todas las dominaciones, 
que acaban por imponer sus len-
guas, nunca se dió el caso de que 
ee verificase, n i aun por decretos 
t i r án icos , sino después de varias 
generaciones. 
• 
En cuanto al parecido, hay 
t a m b i é n diferencias grandes en-
tre los retratos del Delarey de la 
guerra y el que se da por ta l en 
la Habana; pero el juicio en este 
punto no puedo sor todo lo defi-
n i t i v o que se deseara por la i m -
perfección de los grabados y la 
ausencia de la barba, que altera 
tanto la fisonomía. A u n esto po-
d í a pasar, en espera do los docu-
mentos que le identifiquen, si no 
hubiese motivos de sospecha, muy 
/andados, en las contradicciones 
en que incurro, como la de no 
querer que el señor Aragón le 
l lame general, usando esa palabra 
en sus tarjetas, y el negar que 
venga á Cuba con propósi tos de 
establecer una colonia boer, des-
pués de haber afirmado lo contra-
r io á dos repór teres de dos dis t in-
tos periódicos, en distintas con-
ferencias, y . de haber hecho lo 
propio con el director áe El Eco-
nomista, don Luis Abad. 
Y las sospechas aumentan si se 
tiene en cuenta el cuidado con 
que e s q u i v a encontrarse ante 
aquellas personas que puedan re-
conocerle. «El señor D u B r e u i l — 
dice E l Mundo—quiso ident i f i -
carlo, y no se pres tó á i r n i á 
donde h a b í a boers de verdad, n i 
a lemanes .» 
Malo! U n au t én t i co no hace 
eso nunca. Es tá siempre pronto á 
desvanecer todas las dudas que 
existan acercado su personalidad. 
Pero este detalle le favorece A 
Delarey se le conocía por El Ta-
citurno, y de un taci turno es pro-
pia la reserva. 
Desgraciadamente, este Dela-
rey habla por los codos, es p lác ido 
y alegre, hasta tiene sus caídas 
jocosas, y aceptó una comida á 
que fue invi tado por D . José Mar í a 
Latorre. No es posible con tales 
datos r e c o n s t r u i r á un misán t ropo , 
ó Delarey ha cambiado por com-
pleto de costumbres, carácter y 
humores en los dos ú l t imos años. 
Sobre todo esto le han cogido 
por la edad. E l dice tener 71 años 
y sus biógrafos afirman que nació 
en 1849. La verdad, esas biogra-
fías a n ó n i m a s no nos merecen 
mucho créd i to ; poro la que se ha-
ce el interesado, por la misma ra-
zón, tampoco. 
" A l l á va la nave... 
¿Quién sabe do va?" 
E l s eñor Yero no debe levan-
tar la mano del aparato te legrá -
fico porque no ha de pasar m u -
cho t iempo sin que le ' conteste á 
esa pro í íunta , si la hace, el Orden 
P ú b l i c o de provincias. 
[ Sin embargo, á veces las apa-
riencias e n g a ñ a n . Y con todas las 
agravantes que se notan, el i m -
postor pudiera resultar inocente 
de impostura. Recordemos que 
los tribunales españoles no han. 
podido condenar n i absolver á 
don Eustaquio Campo Barrado, 
conocido por ' 'el muerto resuci-
tado", que aun debe v i v i r Sin es-
tado c i v i l y siendo un verdadero 
problema para las ciencias módi -
cas y j u r íd i ca s . Más reciente está 
la causa de Dreyfus, cuya reha-
bi l i tación acaso se obtenga de los 
tribunales franceses en breve. Es-
tos ejemplos deben servirnos pa-
ra no extremar los epítetos deni-
grantes con el pretenso Delarey. 
Será ó no será, como dice La 
Unión. Pues entretanto no se de-
muestre una cosa ú otra, absten-
gámonos de ultrajarle: si lo es, 
por evitarnos remordimientos y 
explicaciones; si no lo es, paraque 
él los sienta y, si so halla en esta-
do do darlas, pueda dárnoslas . 
digno 
P a s t i l l a s S 
R i c h a r d s 
CURAN ¿ 
A g r u r a s , 
Llenuras, 
Indices 






" C O N -
V I E R T E N 
E L ESTOMA-
GO D E TIRANO 
E N S I R V I E N . 
T E . " Se venden en 
todas Uui farmacias. Se 
elaboran en New York. 
f 
r T 
El Mundo celebra , por 
de imi t ac ión el hecho de haber 
ido el señor Presidente de la Re-
públ ica al colegio del barrio del 
Templete, con objeto de inscri-
birse como elector. 
Y ha inqu i r ido que la boleta 
tiene el n ú m e r o 35 y la p lani l la 
el 13. 
Suman 12. 
Si s u m a r a n 9 h a b r í a ya motivos 
para sospechar si el señor Estra-
da Palma vo ta rá la candidatura 
liberal, es decir, la. del copo. 
No siendo así, es evidente que 
vo ta rá la otra. 
La de los compañe ros de Je-
sús. 
Los santos apóstoles. 
Por fin so ha declarado cerrada 
enjambas cámaras la actual legis-
latura. 
T e m í a m o s que n i a ú n á eso pu-
diera arribarse por falta de quo-
rum; 
¡Cómo resp i ra rán hoy los pa-
dres de la Patria, descansando do 
la á r d u a y foctinda labor que aca-
ban do realizar! 
Aquellos í m p e t u s legislativos, 
aquella acometividad contra la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a y su 
gobierno, aquella v i r i l i d a d fecun-
da que deja planteados y sin re> 
solver todos los problemas serios 
y transcendentales ¿á d ó n d e con-
vergerán , d ó n d e h a r á n explos ión 
ahora? 
La Independencia y E l Cubano 
Libre, de Santiago de Cuba, se 
atreven á asegurar ^ue el DIAIÍIO 
hubiera querido se hubiese des-
honrado la R e p ú b l i c a porque nos 
hemos sorprendido do que a l l í 
hubiese corrido sangre. 
¡Así se escribe la historiaf 
La sorpresa exist ió, no sólo en 
nosotros sino en todo el mundo 
y ya hemos dicho por q u é : por-
que nadie esperaba tanta paz 
después de tanta guerra, n i el ca-
lor que all í ven ían revistiendo 
las luchas polí t icas pod ía inspi-
rar más que temores de graves 
disturbios. 
Pero nuestra sorpresa fué satis-j 
factoría, y no hemos de reprodu-
cir a q u í las frases con que cele-
bramos el milagro, realizado i n -
dudablemente por la taumatur-
gia gubernativa, en cuyos secre-
tos no p o d í a m o s estar nosotros 
n i nadie. 
De La Ophúón, de Cárdenas : 
El partido Xacional ofrece la revi-
sión como baulera de enganche y lo pro 
clama A todos vientos cual si se trata-
ra de un hecho que depende del esfuer-
zo y de la voluntad de esa agrupación 
política, presentando á las masas popu-
lares una fantasmagoría en que se en-
carna sus esperanzas de éxito sin aten-
der á la realidad que se impone siem-
pre con incontrastable fuerza, á los 
pueblos y á los hombres. 
En la hipótesis de que el mencionado 
partido obtuviese el unánime sufragio 
del país y pasara en los Cuerpos Cole-
gisladores, con abrumadora mayoría, 
sería efímero, inútil y baldío por su 
parte, cualquier intento y esfuerzo pa-
ra la revisión ó derogación de la ley 
Platt en el orden legal, porque ella es 
objeto de un pacto internacional que 
no puede extinguirse por la exclusiva 
iniciativa y á impulso de la voluntad 
de una de las partes contratantes, sino 
que es preciso el asentimiento del go-
bierno de los Estados Unidos expresa-
dos por medio de una ley y -con la de-
bida aprobación de las Oiímaras de la 
mi.sma. iDónde están, pues, la lógica, 
la razón y el criterio en que el partido 
Liberal Nacional se apoya para procla-
mar, para afirmar y ofrecer aquello 
que no puede cumplir! 
" Dejo el colega que t r iunfo la 
novena nacional en la Habana, y 
ya verá si obtiene 6 no la revi-
sión de la loy Platt en un peri-
quete. 
Y suponiendo que la consiga... 
¿Quién lo ha de pedir cuentas? 
¿A qu ién debe explicaciones? 
> A q u í no es soberano el pueblo 
sino los partido. Y lo que éstos 
liacen , hecho está y hecho se 
queda. 
Ya no se aspira á v i v i r en la 
Historia, sino á i r t i rando una 
legislatura. 
labor de las Cámaras que antea-
yer se cerraron: 
Se aprobaron los presupuestos dé la 
nación. ¿Y cómo fueron aprobados es-
tos presupuestos? Sin previo exámen, 
sin estudio de ninguna clase, como cual-
quier mortal aprueba la cuenta de 
su lavandera. 
Era. por otro lado, peligroso hacer el 
estudio crítico del presupuesto, por 
parte de los legisladores, puesto que, 
de haberlo hecho, se imponían grandes 
rebajas y economías; economías y reba-
jas que lastimaban á nuestra burocra-
cia y quebrantaban los intereses de los 
asilados en nuestro campamento de Be-
neficencia. 
No ha llegado aún la hora de las 
economías; no ha pasado aún el momen-
to histórico de practicar la evangéli-
ca doctrina de "dar de comer al ham-
briento. 
Si las Cámaras se hubieran atrevido 
á mermar el presupuesto en dos ó tres 
millones de pesos, un numeroso qjórcíto 
que goza hoy de las dulzuras de aquel, 
habría caído robre las Cúniaras y deca-
pitado, ó lindiado, que es menos poéti-
co, a nuestros legisladores. 
Los aranceles, que son el instrumen-
to más formidable de gobierno, han si-
do puestos en capilla, y suponemos que 
serán ejecutados allá por las kalendas 
griegas, ó cuando lo disponga el Tío 
Sam, que es el árbitro, no sólo de nues-
tra independencia y de nuestras perso-
uas, sino también de nuestra bolsa. 
La importantísima cuestión de los al-
coholes ha quedado también por resol-
ver, á pesar de que los industriales al-
coholeros habían presentado al Senado 
fórmulas de arreglo para que el Pisco 
pudiera recaudar la cantidad que so 
proponía, con creces, y de una manera 
más práctica y más positiva de lo que 
disponía la ley hecha por nuestras Cá-
maras; pero eso, para los senadores, 
parece que no tenía importancia. Y que 
uo la tenía ha quedado comprobado de 
una manera que no deja lugar á du-
das. 
¿Qué les importe á los senadores el 
que dos ó tres docenas de industriales 
cubanos — que tienen empleadas cuan-
tiosas fortunas para sostener una indus-
tria en el país—se arruinen! ¿Se arrui-
uau por eso los legisladores! No. Y no 
arruinándose nuestros legisladores, ¿qué 
importancia tiene! 
iQuiéu se ha preocupado jamás de la 
ruina ajena? 
Los hucendados de Cuba, en lugar de 
hacer de BUS mieles alcoholes, tienen 
que echar ahora ese producto en los ríos 
ó cañadas, por donde puedan; todo por 
amor ó por cariño y capricho de nues-
tros conspicuos legisladores. 
Que cierren sus puertas las fábricas 
de alcohol y de licores, »qué importa 
eso! exclamarán los legisladores. El al-
cohol y los licores se importarán del 
extranjero, y la Aduana hará mayor 
recaudación de la que hace ahora, y 
ráyase lo uno por lo otro. Sólo así pue-
de este país ser feliz. 
Es verdad; sólo as í : no bastán-
dolo á sí mismo y teniendo que 
esperar do fuera lo que tiene don-
t ro . 
Para eso se ha hecho la revo-
luc ión y se ha desacreditado la 
antigua Met rópo l i . 
De La Unión Española: 
El DIARIO coge la ocasión por los 
cabellos para ofender al. general Lina-
res, que á mil quinientas leguas de dis-
tancia uo ofrece grau peligro segura-
mente. 
Pero el DI.ÍEIO ha buscado para in-
sultar al general español, una desdicha-
da oportunidad. Linares puede mostrar 
cicatrices, ganadas en el campo de ba-
talla y acreditar cumplidamente que 
fueron las balas del enemigo las que 
desgarraron sus carnes. 
No se insulta a l general L ina -
res, antes se le honra, deseando 
que sus heridas resplandezcan 
como resplandecen las del gene-
ra l Delarey, en el supuesto de 
que éste sea el que hoy resido 
en la Habana. 
La ú n i c a herida que no mere-
cería discusión en ' e l general L i -
nares, ser ía la que le hubiera 
causado una muorte heroica (m 
Santiago de (Jaba antes do decli-
nar el mando. 
Y esto lo decimos, como e-pa-
ñoles , no á tanta distancia de ól 
como la que á él le separa do A l -
varez de Castro, en Gerona, Gra-
vina en Trafalgar y Daoiz y Ve-
larde en Madr id . 
N O H U B O N O T A 
Ayer no le fué facilitada á los Trpór-
ten que acuden á Palacio, la nota ofi-
cial del Consejo de Secretarios celebra-
do en la Presidencia habiéndoles ma-
nifestado que no se habían tratado 
asuntos que merecieron ser publicados. 
Para ahuventar ei calor tome 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
usted 
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roterapi» y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ' ^ S ^ ' X 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
eníermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
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el». 
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' V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
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F O L L E T I N (109) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVEIiA POB 
EMILIO RICHEB0UR8 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Mcdsrn» 
Poesía,'" Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
A las ocho y media, un rumor de pa-
sos se hiao oír en un sendero: El perra 
irguió la cabeza pero permaneció silen-
cioso. Germán salió del invornadero y 
se dirigió hacia la persona que camina-
ba. Era Marieta. Sin pronunciar una 
palabra, siguió á Germán que la condu-
cía otra vez al invernadero. 
—¿Y bien?—preguntó el conde. 
—Se acabó todo—dijo Marieta. 
—iEs una niña! 
—No. es uu niño. 
—•Quién pasará la noche al lado de 
tu seiWrat 
— La comadrona y yo. 
— e l medico! 
—Seraarona muy pronto. 
—Está bien, iHa3 procurado que el 
ulfio quede bienf 
—La comadrona en este momento lo 
viste. 
—No olvides ninguna de las reco-
mendaciones que te tengo hechas. 
—Me será tanto más fácil cuanto que 
estaré sola en la alcoba de la sefiora 
condesa basta las dos do la madruga-
da. La comadrona, que está muy fa-
tigada por haber velado la noche ante-
rior, se acostará á las diez, y hemos, con-
venido en que la despertase á las dos 
cuando we retire á descansar á mi vez. 
—Perfectamente. 
—¿A qué hora he de abrir la puerta? 
—Después de las once; no tendrás 
que esperarnos, estaremos bajo los mu-
ros del castillo cerca de la puerta ba-
ja. Marieta, vete ahora á reunirte con 
tu ama. 
La camarera salió del invernadero y 
alejóse con vápido paso. 
—¡Un niño! ¡un niño!—murmuró el 
conde. 
Hallábale extremadamente agitado, 
y á medida que la hora terr ible se apro-
ximaba sa emoción aumentaba. 
Germán empleaba su energía para 
vencerfiiis terror».*? e r o * 
Uu poro antes de las once, salieron 
del invernadero y ss dingioron al cas-
tillo deslizándose ronao dos sombras á 
través de los macisos do plantas y las 
ramas de los árbo-e* E! perro Ies se-
guía pausadamejit?. 
El cielo cstninV cargado de ue^ra* 
nubes, el viento soplaba con cierta vio-
lencia y hacía gran ruido entre los á r -
boles. Era una noche tormentosa, som-
bría, glacial, que el conde consideraba 
como nuevo cómplice. 
Llegados al pió del castillo, después 
de reconocer la puertecilla designada 
por Marieta, se escondieron en uno de 
los ángulos mis obscuros. Se hubie-
ra podido pasar por. aquel sitio sin 
verles. 
A las once, la condesa quedó aletar-
gada. El recien nacido dormía en su 
cuna. A excepción de Marieta, encar-
gada de velar hasta las dos, dormían 
todos en el castillo. 
—Este es el momento—se dijo Marieta 
Se aproximó á la cuna y miró al niño. 
—Está perfectamente arreglado,— 
pensó,—pero no me explico por qué el 
señor conde tiene tanto empeño en que 
esté tan envuelto en los pañales. 
Marieta contempló á su señora, cu-
yos ojos permanecían cerrarlos, y salió 
después sin hacer ruido de la habita-
ción. 
En el corredor cogió una bujía eu-
cen ü'la y bajó rápidamente á la plan-
ta baja, abriendo la puei+eeillí* conve-
nida. Germán _estaba._a1lí, había oído 
el rechina mi unto leve de U llave. 
Marieta se apresuró á subir y regre-
sar al lado de h condesa, cuidando do 
dejar íiblorías tras' de olla todas las 
puertas, n 
El conde á su vez había venido á co-
locarse ante la puertecita. El perro 
tenía sus patas puestas en el dintel. 
El animal movía la cola, alargaba el 
cuello y con el hocico venteaba el aire 
gruñendo sordamente. El conde le or-
denó imperiosamente: 
—¡Busca! 
El animal se lanzó al interior del 
castillo tras los pasos de Marieta. 
Germán penetró también en el casti-
llo y se detuvo en el corredor debajo 
de la escalera de servicio pronto á pro-
teger al perro contra todo peligro im-
previsto. 
A l ruido que hizo la camarera al en-
trar despertóse la condesa. 
—¿Has salido de la habita ión, Ma-
rieta!—preguntó. 
—Sí, señora, creí oir un mido... 
—Haco mucho viento, oigo sus fu-
riosos silbidos, tal vez habrán dejydo 
alguna ventana abierta. Dame el ni-
ño, Marieta. 
La camarera temblaba como la hoja 
en el ?irbol. y estaba pál'Li hasta la l i -
videz,- latiendo fuertemente su corazón. 
Cogió al niño sacándolo de su cuna y 
lo puso en los brazos de la condesa. El 
recióu nacido no .s? despertó. 
Valentina le miró un instaufu cou 
ternura inf!nita; con lágrimas en Lo 
ojos, y despvtós lo tasó, cu k» ftvutc . 
EIÍ aquel momento la entornad i 
[ puerta de la alcobá se abrió brusca 
mente, como empujada por el viento, 
y el perro saltó en medio de la habita-
ción. 
La condesa y Marieta lanzaron á la 
vez un grito de espanto. 
El animal había visto al niño.. De 
un brinco se precipitó sobre la cama. 
Instintivamente la madre estrechó á 
su hijo contra su pecho, pero el perr-. 
abrió su enorme boca y asió al recién 
nacido por los pañales, arrancándo-r» 
de los brazos de su madre saltando do 
la cama y lanzándose fuera de la habi-
tación. 
La condesa se había sentado en la 
cama, con los ojos fuera de las órbita , 
la mirada llena de espanto y de horror. 
El perro había obrado con la rapii 
del rayo, su hijo le fué arrebatad J 
que euviese conciencia de la desgracia 
que IjB amoiiazara. Lanzó un grito n 
co espanroso. sus brazos se agitaran 
convulsivamente, su cabeza cayó so 
la almohada y permaneció exteudid». 
\ ilida y sin movimiento, como uu 
dáver. 
Marieta, que esperaba ver en .-1 
| cuarto al conde ó á Germ'n. se qnc-ló 
Be-i aterrorizada á la vista del perro, 
fugiós? en un n'toóti de üi alcoba, 
¡di*, euioqnodda. ¿fitatl&o: -^ocoivo! 
.socorro!... 
La Cómaiíroua, ĉ ua dormía en r n * 
|! fial>iiaci6n veeiim. llegó ia pni 
, "tad:1 por los ^rkoeü 
Yió en seguida á la condesa desva-
necida y la cuna vacía. 
—¡El niño, el niño!... ¡salvad al ni-
ño!—gritaba Marieta. 
La comadrona se aproximó á Ma-
rieta. 
—¡El niño! ¿dónde estát—preguntó. 
—"L'na enorme bestia se lo ha lle-
vado. 
—¡Oh! ¡la desgraciada se ha vuelto 
loca!—exclamó la comadrona empe-
zando á sentir miedo. 
Corrió hácia el. lecho de la condesa, 
y no pensando en los cuidados que re-
clamaba cou urgencia el rstado de la 
infeliz madre, tiró el edredón que la 
abrigaba, en medio del cuarto y remo-
vió inútilmente la cama. A su vez 
lanzó entonces gritos desgarradores. 
Un cuárto de hora después todo el 
personal del castillo estaba en las ha-
bitaeion.^s clu la condesa. 
Kl administrador interrogó á Marie-
ta. 
Esta refirió con voz entrecortada por 
los sollozos y las lágrimas, que no erau 
falsas, que ñu animal muy grande ha-
bía entv .̂d/) de repente en la alcoba^y 
huido con íapideal llevándose al niño 
que arrebató de loá brazos do BU madre. 
I ' Por éxtraordínarió 'é' iuvérosímil que 
j esto pareciera fué preciso prestar te á 
I 1H relación de iiarieia. 
(ijVfdi'iixi'O.rá) 
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Pío l y la flioraia crístia 
El último número del Osaervatore Ro-
mano publica el texto íntegro del re-
ciente Moiuproprio de Su Santidad acer-
ca de la democracia cristiana. 
Como quiera que los extractos tele-
gráficos no han dado sino muy incom-
pleta idea del verdadero carácter del 
importante documento pontificio, re-
producimos á continuación sus princi-
pales extremos. 
Comienza el Sumo Pontífice por elo-
giar la acción católica de los laicos, de-
clarándola necesaria en la actual situa-
ción de la Iglesia y de la sociedad. Fe-
licita luego á las personalidades ilus-
tres y á la juventud católica que sebau 
impuesto la elevada misión referida, y 
añade que el Cougreso Católico de Bo-
lonia ha servido para demostrar el vi-
gor de las fuerzas católicas y los resul-
tados saludables que de ellas pueden 
derivarse en el seno de las multitudes 
creyentes, donde la citada acción se en-
cuentra reglamentada por sabia disci-
plina. 
A este propósito declara Pió X ha-
berle producido hondo pesar los disen-
timientos manifestados en polémicas, 
en extremo vivas y peligrosas para la 
unión eficaz de las fuerzas católicas. 
El Santo Padre recuerda las enseñan-
zas de sus predecesores, y reclama la 
observancia de los preceptos contenidos 
en los artículos siguientes: 
''I? La sociedad humana, tal como 
Dios la ha establecido, está compuesta 
de elementos diferentes, como son dife-
rentes les miembros del cuerpo huma-
no. Pretender igualarlos es imposible, 
y originaría la destrucción de la socie-
dad humana. 
2? La igualdad verdadera de los di-
versos miembros de la sociedad consis-
te únicamente en quetodos los {hombres 
dt'ben su origen á Dios creador, en que 
todos los hombres fueron redimidos por 
Jesucristo, y en que deben ser por El 
juzgados, castigados ó recompensados, 
según sus méritos y sus culpas. 
39 De donde se desprende que en la 
sociedad humana, según el orden esta-
blecido por Dios, existen príncipes y 
subditos, patronos y proletarios, ricos 
y pobres, doctos ó ignorantes, nobles y 
plebeyos, quienes íntimamente unidos 
por un vínculo dé amor deben ayudar-
se mutuamente para conseguir su fin 
último en el cielo y su bienestar mate-
rial y moral en la tierra. 
49 El hombre posee, respecto de los 
bienes terrenales, no un simple uso co-
mo los animales, sino un derecho de 
propiedad estable, que se extiende tan-
to á las cosas que se consumen por el 
uso cuanto á las que se usan sin consu-
mirse. 
59 Es un derecho natural impres-
cindible la propiedad privada, fruto 
del trabajo de la industria, ó bien pro-
ducto de la accesión ó de la dotación. 
Por tanto, cada uno puede disponer 
de ella, razonablemente, á su Arbi-
trio. 
60 Para evitar todo conflicto entre 
el rico y el pobre, es necesario distin-
guir la justicia de la caridad. No hay 
derecho á reivindicación sino cuando 
la justicia ha sido lesionada. 
79 Es un deber de justicia para el 
proletario y el obrero permanecer del 
todo fieles á los convenios establecidos 
con arreglo & la equidad, así como no 
acarrear daños á las cosas, no ofender 
las personas de los patronos y abste-
nerse de toda violencia en la defensa 
de sus derechos, transformando ésta en 
motín. 
. 89 Los deberos de justicia para los 
patronos como para los capitalistas 
son: pagar un justo salario al obrero; 
no atentar contra sus justas economías 
por la violencia, el fraude ó la asura 
manifiesta ú oculta; permitirle que 
cumpla con entera libertad sus deberes 
religiosos; evitarle que sea víctima de 
falaces y corruptoras promesas y apar-
tarle de los peligros del escándalo; no 
imponerle una labor superior á sus 
fuerzas ó inadecuada para su edad ó 
su sexo, ni apartarle del amor de la 
familia ó disuadirle desús aficiones al 
ahorro. 
99 Es un deber de caridad para el 
rico subveuir á las necesidades del 
pobre y del indigente, según los pre-
ceptos del Evangelio, y esta obligación 
es tal, que en el día del Juicio, según 
las palabras de Jesucristo, se pedirá 
estrecha cuenta de su cumplimiento. 
109 Los pobres no deben avergon-
zarse de su indigencia y desdeñar la 
caridad del rico, recordando, ante to-
do, que el Redentor, pudiendo haber 
nacido rico, nació pobre, con objeto de 
ennoblecer la indigencia y enriquecer-
la de méritos incomparables para ga-
nar el Cielo. 
11. A la solución del problema' 
obrero pueden contribuir los capitalis-
tas y los obreros, mediante el estable-
cinjiento de intituciones que tengan por 
objeto proporcionar socorros á los ne-
cesitados y tiendan á la aproximación 
de las dos clases, como, por ejemplo, 
las Sociedades de socorros mutuos, las 
Asociaciones privadas en sus diversas 
formas, los patronatos de niños, y, es-
pecialmente, las Asociaciones de arte» 
y oficios. 
12. A los mencionados fines se di-
rige la acción popular cristiana con 
sus múltiples y variadas obras. La 
democracia cristiana debe ser entendi-
da de muy distinto modo que la demo-
cracia social. Debe aquella tener por 
base, según los términos de la encícli-
ca Graves de comuni, los principios de 
la fe y de la moral católicas, y no da-
ñar de ningún modo el derecho de la 
propiedad privada. 
13 La democracia cristiana no de-
be mezclarse en política, ni servir nun-
ca á partidos 6 fines políticos, lío 
es esa su esfera de acción. Su in-
tluencia bienhechora ha de dejarse 
sentir sobre el pueblo, fundándose en 
los preceptos del Decreto natural y en 
en los del Evangelio. 
14. La democracia cristiana tiene 
el deber estricto de defender á las au-
toridades eclesiásticas, prestando á los 
obispos y á sus representantes plena 
sujeción y obediencia. No es celo me-
ritorio ni piedad sincera ejecutar actos 
que, siendo en sí buenos y bellos, no 
están aprobados por el propio Pastor. 
(El apartado 15 se refiere especial-
mente á la acción de la democracia 
cristiana en Italia). 
16, Los escritores católicos, por lo 
que se refiere á los intereses religiosos 
y á la acción de la Iglesia en la socie-
dad, deben someter plenamente su in-
teligencia y su voluntad, como todos 
los demás fieles, á los obispas y al 
Supremo Pontífice, guardándose sobre 
todo de contrariar las decisiones de la 
Santa Sede. 
17, Los escritores democrátas cris-
tianos, como todos los escritores, de-
ben someter á la censura previa del 
Ordinario cuantos escritos se relacio-
nen con la Religión y la moral cristia-
na y natural, según la Constitución 
O/Jiciormu et mimei-um. 
18, Deben, además, dirigir sus es-
fuerzos á que reinen entre ellos la ca-
ridad y la concordia, evitando la inju-
ria y la censura. Cuando surjan mo-
tivos de desacuerdo, antes de publicar 
los escritos en los periódicos deberán 
los autores somerlos á su autoridad 
eclesiástica, que procederá con arreglo 
á justicia. Si fuesen amonestados por 
la misma, deben obedecer prontamente 
sin tergiversar la cuestión ni exponer 
públicamente, sus quejas, quedando á 
salvo su derecho á recurrir ante auto-
ridad eclesiástica superior, según los 
casos, 
19, Por último, los escritores cató-
licos se abstendrán, al patrocinar la 
causa de los proletarios y de los po-
bres, de emplear uu lenguaje que pue-
da inspirar al pueblo aversión hacia 
las clases superiores de la sociedad. 
No hablen, pues, de reivindicación y 
de justicia cuando es cuestión de cari-
dad pura, como queda dicho anterior-
mente. Recuerden que Jesucristo quie-
re unir á todos los hombres con el 
vínculo del amor recíproco, que es 
perfección de la justicia y que lleva 
consigo la obligación de trabajar por 
el bien muuio." 
I N D U S T R I A E S P A Ñ O L A 
El queso Picón-Lo que es y lo que pue-
de llegar á ser-Itiqueza sin explotar. 
Si alguna vez habéis hecho el reco-
rrido de la carreterra que de Tinama-
yor conduce á Piedras Luengas, no ha-
brá dejado de produciros admiración, 
por lo grandioso, el contemplar la enor-
me masa de montañas calcáreas, cono-
cidas con el nombre de Picos de Euro-
pa, donde cubiertos casi siempre por 
las nieblas yérguese inmenso el Pico de 
de Peña Vieja, cuya altitud sobre el 
nivel del mar es de 2.630 metros. 
A l pie de estas moles se levanta Tres-
viso que lo forman una serie de peque-
ños valles de suelo calcáreo, de unas 
22.332 hectáreas. Aquí es donde se fa-
brica el célebre queso Picón, Aunque 
pequeño él terreno de que para el cul 
tivo dispone el tresvisano, aún podría 
sostener hasta ocho ó diez veces más nú-
mero de ganado que lo que actualmen-
te sostiene y donde tiene su porvenir. 
Hace diez y ocho ó veinte años, el 
queso Picón apenas si salía de la pro-
vincia; hoy se consume en toda la Pe-
nínsula, aunque es pequeña su produc-
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S , 
LOS DISENTÉRICOS, 
cuya vida se extingue sin un re-
medio Tsrdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZABAS, 
cuyo» lémltos hacen peligrar su 
»Ida y la de sus hI}os, al pir de 
narieoer en forma desesperante. 
L l / S NIÑOS , en (a dentl 
olón y destete; !ot que psda 
can 
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE E L ESTÓ-
MAGO y en general todos los 
que padeoon 
V 0 W I T 0 S Y DIAR-
REAS, CÓLERA, TI-
FUS ó cualquier Indisposición 
del tubo dlfestlvo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON L O S 
S A L I C I L Á T O S DE B I S M U T O Y CER10 D E V I V A S P É R E Z 
Preguntad si dudáis á'verd.deras eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. *«rie«» 
PÍDANSE EX TODO EL MPXDO ES PRtfíCIPUES FARMACIAS. PASTILLAS DE 
ôALICILATOS DE BISMUTOS CERIO DE VIVAS PÉRtf | 
Cuhafnt Manuel Mui» Barreta, Obrap í a 42, Sabana. 
Bal 
ción, pues sólo llega á 120.000 kilos 
con nn valor de 360.000 pesetas. 
No quiero entrar en grandes compa-
raciones del suelo y productos de Tres-
viso con Roquefort, por no alargar de-
masiado este trabajo, pero basta saber 
que es tan parecido al primero, como 
similares son los segundos, pues si hoy 
tiene alguna ventaja el Roquefort sobre 
el Picón, es subsanable, pues no es de-
bido á que sus fabricantes tengan mejo-
res materias primas, no; es debido á la 
afinación que en dicho producto ha in 
troducido Mr. Coupiac, director de la 
sociedad de cuevas reunidas. 
En 1880 la producción en Francia 
del queso de Roquefort, llegó á 4 mi-
llones 500.000 kilogramos, con un va-
lor de 13.500.000 francos. 
En 1902, es decir, en el trascurso de 
22 años ha doblado casi la producción, 
pues llegó en dicho año á la enorme ci-
fra de 7.500.000 kilógramos, con un 
precio de 22.500.000 francos. 
La falta de tacto y cultura industrial 
es la causa de que en esta industria co-
mo en otras muchas seamos tributarios 
del extranjero, pues si los capitales re-
patriados de las que fueron nuestras co-
lonias, en vez de emplearlos en accio-
nes de compañías navieras y filones de 
minas ilusorios, los hubiesen empleado 
en la agricultura y en estas industrias 
nuevas, hoy regiones enteras marcha-
rían á la cabeza del movimiento agríeos 
la industrial moderno, los poseedore-
de dichos capitales habrían realizado 
pingües utilidades, y sus nombres se-
rían bendecidos por millares de almas. 
FÉLIX F. DE LA. REGUERA. 
SopeñaS de Diciembre de 1903. 
(Diario Montañés, de Santander). 
ASUNTOS V A R I O S . 
LOS CAÑONES DE LA CORTINA 
El Secretario de Gobernación ha co-
municado al Gobernador Provincial, á 
fin de que se sirva disponer se notifi-
que á don Felipe Andraca, como apo-
derado de don Hipólito Egusquiza, 
que se entiende á su cuenta la opera-
ción de enterrar los once cañones que 
se encuentran en la Cortina de Valdés 
y el transporte de las cureñas al Arse-
nal, así como también los gastos que 
origine el arreglo del pavimento y te-
rreno, tanto en la operación dispuesta 
como para el momento que hubieran 
de sacarse y de su cuenta también el 
deterioro que los mismos reciban por 
la acción del tiempo mientras están en-
terrrados. 
LA PURÍSIMA 
Esta sociedad de Socorros Mutuos ce-
lebrará junta general reglamentaria el 
próximo domingo 24 de este mes en el 
local que ocupa el ''Gentro de Cafés", 
Cristo número 33, altos. Se ruega la 
asistencia de los señores asociados. 
CONSULTA EVACUADA 
A los comerciantes de Guanajay que 
nos preguntan si los carros que se de-
dican exclusivamente al reparto de 
artículos gravados por la ley de 27 de 
Febrero, están, ó no, sujetos al recargo 
de 30 por 100 para los Consejos Pro-
vinciales, podemos decirles lo siguien-
te, depués de haber consultado á la Se-
cretaría de Hacienda: 
En el recargo provincial se aplica á 
as cuotas que se satisfagan por concep-
Ito de trasporte y locomoción 6 á la 
matrícula de vendedor ambulante, fue-
ra del término de Guanajay, resulta 
legal por haberle sido aprobado al Con-
sejo de Pinar del Rio; pero si se inten-
ta cobrarlo sobre la cuota como vende-
dor ambulante en Guanajay, no es exi-
gible, porque los carros de las fábricas 
no pagan ese arbitrio en el Ministerio 
de su domicilio, conforme á lo resul-
to por la Secretaría de Hacienda en 10 
de Septiembre de 1902, 
PROYECTOS APROBADOS 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado por la Jefatura, de Obras Públicas 
de la Ciudad para la reparación del 
tramo de la calle de Cádiz entre las de 
Infanta y Consejero Arango, así como 
el proyecto para construcción de aceras 
en ese tramo, las cuales debeu abonar 
los propietarios. 
APERTURA NECESARIA 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
pedido á la Alcaldía Municipal como 
necesidad para los estudios que se vie-
nen practicando en la carretera entre 
Carlos I I I y el Cerro, disponga la 
apertura de la calle de la Estrella, tra-
mo comprendido entre la calzada de 
Infanta y la serventía ''La Requena", 
ordenándose á la vez la demolición de 
una cerca de madera y del ángulo 
S 3 . u s s a n g 
9 í 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago yrifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio líazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
Noroeste de una casa de tabla, que 
obstruye la linea de la citada calle. 
UN M U E L L E 
El señor G. Sastre, ha pedido lo sea 
arrendado un muelle propiedad del 
Estado, que existe entre la Fábrica de 
Jarcia y el destinado á la descarga de 
basuras en Tallapiedra. 
PRÓRROGA 
Se ha concedido una prórroga de 
quince días al contratista Sr. M. Llu-
ria, para terminar los trabajos del tra-
mo primero de la carretera de Cárde-
nas á Camarioca, por ser atendibles 
los fundamentos de su solicitud. 
NOMBRAMIENTO 
El Sr. Luis Hernández ha sido nom-
brado Sobrestante 1?, Inspector de las 
obras en construcción de la carretera 
de Santa Clara á Camanayagua, con 
el sueldo mensual de $83-33. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia í4San Pedro", del de-
molido Ingenio "Isabel", ubicado en 
Agramonte, se quemaron el día quince 
del actual cuatro cañaverales de fruto 
parado. 
CONCEJAL 
El Dr. Juan Felipe Galup ha sido 
nombrado Concejal del Ayuntamiento 
de Matanzas. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
CANDIDATOS 
La Convención Provincial de Matan-
zas del Partido Republicano Conserva-
dor, ha designado los siguientes candi-
datos: 
Para Representantes. — Señores don 
Eduardo Díaz y Martínez, don Oscar 
Font y Sterling, don Alejandro Neyra 
y Rangel y don Teodoro Cardenal y Gó 
mez. 
Para Consejeros.—Señores don Enri-
que Fortún, don Mariano Lima, don 
Manuel Quevedo y don Enrique Novo. 
PARTIDO REPUBLICANO (HISTÓRICO) 
Comité del barrio del Príncipe 
Se cita por este medio á todos los afi-
liados á este Comité para que concu-
rran á la junta general que tendrá efec-
to el día 21, á las ocho de la noche, en 
la casa calle Carlos I I I número 241.— 
El Vicesecretario, Antonio M. Méndez. 
SOCIEDAD D E ESTUDIOS CLÍNICOS 
DE LA HABANA 
El jueves, 21 del actual, esta Socie-
dad celebrará sesión pública ordinaria 
á las ocho de la noche, en los salones 
de la Academia de Ciencias, Cuba 84 
A, con la siguiente orden del día: 
Resumen de los casos hasta ahora 
publicados, de fiebre amarilla experi-
mental.—Por el Dr. Carlos Finlay (pa-
dre.) 
Fístula urétero-vaginal.— Laparoto-
mía. — Implantación del uréter en la 
vejiga.—Curación. —Por el Dr. Enri-
que Núfiez. 
La corea y su tratamiento. — Por el 
Dr. Rafael Pérez Vento. 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
Polvo D e n t í f r i c o 
7 E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L DOCTOR TABOADELA 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se encuentran en todas las Perfumerías j Boticas 
DE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífrico3,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfln, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades, c 13068 2fi-22 Db í 
se curan tomando la PEPSINA y R U I -
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 50 lEn 
I M P O R T A D O R DE JOYERÍA 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 ? a l t o s . 
c88 T e l é f o n o 0 0 3 l-En 
P E P S I N A D E C A S T E L L ! 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
i b i m í y ti 
POR E L 
^Doctor ^ J Í * T J r e m o l s 
E l Pe t ró leo , Aceite de Gabian, 
Aceite de Piedra, que t a m b i é n así 
se l lama, es una substancia com-
bustible, compuesta de una mez-
cla de hidrocarburos homólogos 
del gas de los pantanos, y que has-
ta la fecha no t en í a m á s usos 
en t e rapéu t i ca que externos, para 
combatir algunas enfermedades 
de la piel de naturaleza parasita-
r ia y destruir los insectos que v i -
ven bajo el pelo de' los animales. 
Pero como se pretende aprove-
char la m u y dudosa acción que, 
tiene tomado al interior , á pesar 
del fracaso experimentado en 
época no lejana con las cápsulas 
de Piache, que c o n t e n í a n algu-
nas gotas de pe t ró leo crudo; nos 
hemos decidido á hacer un estu-
dio comparado con el aceite de 
h í g a d o de bacalao, porque nos 
interesa por nuestra afición á las 
dolencias cuyo tratamiento y cu: 
rac ión se disputan ambas sustan-
cias, definir con precis ión cuál 
han de preferir los que por tales 
padecimientos deban medic i -
narse. 
Las enfermedades consuntivas 
se caracterizan por desnu t r i c ión , 
cada vez mayor, que tiene por 
causa lesiones importantes de los 
órganos vitales, y el t ipo de las 
enfermedades consuntivas es la 
Tuberculosis. 
E n el tratamiento de la Tuber-
culosis han venido ensayándose 
por los médicos de todos los paí-
ses y de todos los tiempos i n f i n i -
dad de substancias que ser ía i m -
posible catalogar y que han ido 
fracasando sucesivamente , p u -
diendo asegurarse que ninguna 
consiguió modificar de un modo 
directo el bacilo de Koch , porque 
no es posible hacer llegar el me-
dicamento á los lugares coloniza-
dos por el bacilo. 
E l gran t r iunfo de la te rapéu-
tica moderna para tratar la Tu-
berculosis ha sido abandonar los 
viejos procedimientos y las prác-
ticas añejas de pretender curar 
con droyonc* la Tisi* eii sus m ú l -
tiples manifestaciones. 
Es una enfermedad enninerate-
mente consuntiva y hay que suplir 
al organismo lo que el organisnxo va 
perdiendo para que pueda resistir y 
ala larga triunfar de la- enferme-
dad; hay que tratar la Tuberculo-
sis gomo una enfermedad general, 
porque en todo el organismo se re-
fleja su acción consuntiva; hay que 
saber hacer lo menos posible contra 
la enfermedad en si, y en cambio 
saber hacer mucho por el enfermo, 
dándole reposo, buen aire y una ali-
mentación reparadora y por tanto 
positivamente asimilable; y este es 
seguramente el argumento mejor en 
favor del Aceite de Hígado de Ba-
calao, sobre todo si es de la calidad y 
clase del usado por los señores Scott 
y Boiune en la Emulsión que lleva 
su nombre, en fiuestra opinión 
la mejor fórmula para adminis-
trarlo. 
E l Aceite de H í g a d o de Baca-
lao es el mas absorbible de los 
aceites animales, dice y con razón 
el profesor Be r thé . Debe esta 
propiedad á que se emulsiona 
más fác i lmen te bajo la inf luen-
cia de la t r ipsina pancreá t i ca , tal 
vez porque ha sufrido ya la ac-
ción de los fermentos hepát icos . 
La presencia de ácidos libres en 
el Aceite de H í g a d o de Bacalao 
es causa de que atraviese m á s fá-
cilmente que los d e m á s aceites 
las membranas animales, pudien-
do ser absorbido en las vías d i -
gestivas sin el concurso del jugo 
gástr ico. 
8e oxida más fác i lmente que 
los d e m á s aceites, el o x í g e n o ac-
t ú a sobre él con preferencia á 
los albuminoides de la econo-
mía , cuya des t rucc ión de ese 
modo resulta menor. Obra co-
mo reparador enérgico de los te-
gidos por su riqueza en fos-
fatos, leciiinas y combinaciones 
o rgán icas del fósforo, cond ic ión 
importante para los tísicos en 
quienes la desas imi lac ión en fos-
fatos cálcicos es m u y considera-
ble. E l aceite de bacalao les pro-
porciona una provis ión de fósfo-
ro bajo la misma forma en que 
existe este cuerpo en la leche, ye-
ma de huevo, en el cerebro, en la 
legumina, en la caseina y en lá 
nucleina; es decir en ese estado 
activo que puede ser ut i l izado y 
asimilado directamente por el or-
ganismo. (Manquat.) 
Frente á esta acción redento-
ra del aceite de h ígado de baca-
lao,, veamos como obra el Pe t ró-
leo: E l doctor Roberto H u t c h i n -
son, profesor de Fis iología en el 
Real Colegio de Cirujanos de 
Londres, ha publicado en el 
British Medical Journal, un com-
ple t í s imo estudio experimental 
sobre la manera de obrar el Pe-
tróleo Emulsionado en que de-
muestra que NO T I E N E A B -
S O L U T A M E N T E N I N G U N 
V A L O R como substituto del 
aceite de bacalao, porque ' 'NO 
ES N I U N A L I M E N T O A S I -
M I L A B L E " para combatir la 
Consunc ión , n i una substancia 
capaz de obrar de un méáo d i -
recto sobre el bacilo de K o c h , 
porque pasa al t ravés de los 
tegidos sin modificarse y sin ser 
absorbido, (por fortuna.) 
E l Profesor l í u t c h i n s o n ha en-
contrado en las heces fecales la 
misma cantidad de Petróleo que 
había sido ingerida en E m u l s i ó n , 
comprobando de ese modo que 
pasá al t ravés del tubo intestinal 
como un cuerpo e x t r a ñ o insolu-
ble, exnoniendo por tanto á i n -
testinos" delicados á L E S I O N E S 
D E T A R D I A Y M U Y D I F I C I L 
R E P A R A C I O N . 
E l Aceite de h í g a d o de baca-
lao no puede substituirse con 
nada en la t e rapéu t i ca de las en-
fermedades consuntivas y m u y 
especialmente en la Tuberculo-
sis. E n los años que tiene de 
uso ha resistido á todas las com-
petencias, casi siempre más mer-
cantiles que científicas, siendo 
su mejor elogio el sin n ú m e r o de 
médicos que en todos los países 
hace m á s de un siglo lo vienen 
formulando como remedio posi-
t ivo para la cura de muchas en-
fermedades. 
No basta decir escuetamente 
que el Pe t ró leo es mejor que el 
aceite de bacalao, hay que de-
mostrarlo y eso que nosotros sepa-
mos, es imposible. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DB B R E A CODEEN'A Y TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO D E PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
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E L S O L 
La circunstancia excepcional de na-
liarse miestro astro por excelencia en 
uno de esos períodos de mimero m á x i -
mo de manchas, ha hecho no sólo que 
los astrónomos activen su dedicación 
al estudio de esa lámpara esplendorosa 
que distribuye A t ravés del espació to-
dos los beneficios de su luz y su calor, 
Bino también á los aficionados, redo-
blando éstos su vigilancia al centro 
maravilloso de nuestro sistema planeta-
rio. 
Las manchas del Sol son en la actu.i-
lidad preocupación constante en los 
principales observatorios del mundo. 
Esos espacios ó extensiones obscuras 
que se destacan en la foto-esfera solar, 
aparte del interés puramente científico 
que despierta en los observadores que 
aspiran á la resolucióu del problema 
capital de deducir ó dar coa Itó causas 
de tales fenómenos, tiene así mismo 
otro interés no menos atendible, que 
aguzad ingenio, que dilata e lhomon-
te de las esperanzas, que conforta al 
espíritu. Ese interés es el que provo-
ca el anonadamiento ante espectáculo 
tan sublime y repleto de belleza incom-
parable de la observación del Sol por 
medio de telescopios apropiados. 
De mis impresiones en la observa-
ción del cielo ninguna es tan intensa 
ni me hace meditar más que la del as-
tro del día. N i la observación de la 
estrella Sirio, la más hermosa que con-
templamos en ese infinito del espacio, 
ros conmueve tanto como la faz límpi-
da, de volumen inmenso, de regulari-
dad asombrosa, de ritmo admirable en 
su movimiento íntimo de nuestro pro-
tector incansable que distribuye y sos-
tiene en todos los instantes la vida y el 
movimiento de nuestro sistema plane-
tario, y con él todo ese ejército inco-
mensnrable de seres á cuyo amparo la 
existencia se conserva, se activa, se 
hace exuberante eti todas las manifes-
taciones más expresivas del desarrollo. 
¡Cuanta grandeza en los cálculos de 
su volnmen, de su extensión, de la i u -
mensidad de su masa! Apenas si la 
mente puede besar el umbral de las 
profundas meditaciones á q u e invita la 
contemplación de cuerpo tan notable, 
que oculta misterios indecibles, secre-
tos que se relacionan de seguro con la 
existencia de la Tierra en todas sus 
manifestaciones. 
Ko hay duda que los astrónomos rea 
lizau esfuerzos inauditos por descubrir 
analizar, puntualizar de modo preciso, 
la naturaleza, la constitución física de 
ese conjunto uniforme de materia que 
juega, en el seno de la creación, un pa-
pel tan importante, una situación tan 
Ventajosa, un imperio tan decisivo en 
relación á los demás astros vecinos. 
Esas manchas que hoy constituyen 
una actualidad astronómica, son objeto 
de un estudio incesante. En ellas, 
quizás, basa la ciencia moderna sus es-
peranzas de llegar á penetrar en la 
luución positiva del Sol en la vida, en 
el movimiento, en el objeto de la exis-
tencia misma del sistema que nos rige 
y del cual formamos parte esencial. 
He ahí un ideal del cálculo matemá-
tico, ideal que será la gloria más b r i -
llante, el galanión más excelso del pen-
samiento humano, que desdeña la mi-
Beria terrenal en la lucha estúpida por 
la vida, en aras de los descubrimientos 
en la bóveda celeste que confortan el 
alma de los hombres pensadores abrién-
doles las puertas de una filosofía ex-
quisita que los colma de la más dulce 
tranquilidad. 
Se busca en el cielo, allá á lo lejos, 
en los abismos del espacio, fuera del 
contacto de los hombres que con sus 
pasiones mezquinas todo lo intenum-
pen y lo destrozan, la verdad eientílica 
que fortifica al corazón, que pone al fiel 
el cerebro respecto de las maravillas 
ilimitadas del cosmo. 
¡Y llamamos m uicbas áe sas aparion-
cias de concavidades que se observan 
en la superficie solar, que parecen 
abrirnos el camino de la investigación 
en esas lejanías del infinito! 
Es verdad, la ley del contraste. La 
vir tud luce más al lado del vicio; el 
nial nos dá mejor concepto de toda la 
significación del bien; la mentira hace 
resaltar en toda su pureza la reali-
dad de las cosas. Las manchas del sol 
tienden á revelarnos la física del astro 
que anima toda la existencia. 
Esa es la ley. Ley que llena todo el 
Universo y que se cumple sin interrup-
ción eu la eternidad del tiempo y en lo 
infinito del espacio. 
¡Guan distintas ocurren las cosas en 
las sociedades humanas! pero la ciencia 
está siempre por encima de las preocu-
paciones de los hombres. Si por las 
manchas del Sol se ha de llegar á una 
conclusión segura respecto de la consti-
tución del astro magnífico, allá va la 
ciencia con serenidad y cordura á pene-
trar eu esa grandiosidad estelar; á des-
torrer el velo de los misterios para que 
)a obra de Dios resalte en toda su mag-
nificencia inestinguible, en toda su ma-
gestad asombrosa, en todo el explen-
dor de su belleza. 
|Bendito sea el astro glorioso en cu-
ya contemplación la mente carece de 
capacidad para apreciar el efecto de su 
ftcción eu toda su magnitud! 
En los anímale*, en las plantas, en 
Ja existencia tomada en conjunto so re-
fleja el poder implacable y sutil de esa 
agrupación colosal de materia, que, á 
manera de antorcha fulgurante y asom-
brosa inunda de beneficios los espa-
cioo, cuidando de la familia planetaria 
con toda la tierna solicitud de un padre 
cariñoso que sostiene, produce y pro-
longa la vida. 
La vida toda está pendiente del Sol, 
fie lo que en él ocurra, de sus evolucio-
nes, de sus trastornos, en fin que es el 
motor primordial de todas las activida-
des. Por eso en este periodo máximo 
de manchas que en él se inaugura, ya 
»e han sentido en este rincón del siste-
ma que Tierra se llama, los efectos de 
las convulsiones que en su masa se 
obran. 
Efectos son los tales que hacen siem-
pre más interesante su existencia. Por 
ello los astrónomos le dedican cada vez, 
con entusiasmo más decidido, todo el 
poder de la sabiduría y del geuio. 
Para terminar, digamos coa el poeta 
Musset: 
De la primer mirada 
Del Sol en su carrera ilimitada, 
Fueron dichoso efecto 
Los bienes de este mundo, no perfecto. 
J. JOVEB. 
Santa Clara, Enero 12 de 1904. 
Las i M i s i M í m 
Un nuevo prodigio de la ciencia sa-
luda los albores del siglo con e l 
hallazgo do una misteriosa sustan-
cia descubierta por los esposos Curie 
ilustres químicos de París , que son hoy 
la admiración del mundo. A ellos se 
debe el hecho má« portentoso de nues-
tros días: el descubrimiento del m-
dium. 
El radium, como se ha dicho eu va-
rias ocasiones, es un metal muy escaso 
en el orbe. Se encuentra difundido en 
plechblende (mineral de zinc.) Hay que 
pasar por entre retortas y alambiques 
una tonelada de este mineral para ex-
traer de ella escasameute un decigramo 
de radium. Y esta operación costosísi-
ma dura semanas enteras. 
Por esta razón, el radium resulta una 
mercancía muy cara. Un solo gramo 
viene á costar cerca de 80.000 duros. 
Con sus propiedades maravillosas 
amenaza trastornar los principios de la 
física. El radium desprende luz y ca-
lor de una manera continua, y no se ha 
podido notar que pierda peso ó sustan-
cia, ni que disminuya su energía calo-
rífica. 
Parece ser una fuente inagotable de 
calor. 'Hasta ahora la ciencia no había 
encontrado nada semejante, porque el 
mismo sol, segán se cree, es alimenta-
do por millones de cuerpos extraños 
que se precipitan sobre él, y á modo de 
combustible, mantienen su calor. Ade-
más, hay soles que se apagan, y el ra-
dium es un sol cuya potencia luminosa 
y calorífica no mengua. 
La luz del radium atraviesa ranchos 
cuerpos opacos; comunica su fuerza lu-
minosa al diamante, y tiene la propie-
dad de impedir el paso de una co-
rriente eléctrica. Las chispas de los 
alambres se desvanecen por la iníluen-
cia del radium, que hace buen conduc-
tor del fluido al aire que lo rodea. Po-
dr ía decirse qne el radium es un foco 
perenne de electricidad, y una porción 
determinada sería suficiente para mo-
ver un dinamo, haciendo innecesarios 
los motores do vapor y do gas y de 
cualquiera otra clase. El problema del 
movimiento continuo qaedaría re -
suelto. 
Es tal la energía térmica del radium, 
que dos decigramos de cloruro de ba-
rio radífero desprenden unas 100 ca-
lorías por hora. 
La úl t ima sorpresa que ha dado al 
mundo científico este metal, es la de 
convertirse en otra sustancia, tal co-
mo lo soñaban los antiguos alquimis-
tas cuando querían fabricar oro. La 
Química moderna no admite que un 
cuerpo simple pueda transformarse eli 
otro; y los úl t imo^ éxperimentos del 
profesor inglés Ramsay aseguran que 
las emanaciones del radium analizadas 
con el espectroscopio, al cabo de días 
se eonvieuteu eu otro gas, también muy 
raro, que los químicos llaman helio, 
porque de Ól hay muchas cantidades 
en el Sol. 
¿Será ilusión todo esto, ó hemos lo 
grado vislumbrar el misterioso enlace 
de las fuerzas físicas y el origen de la 
material Esto es lo que se atreve á pre-
sumir el profundo investigador Sir \Vi-
l.iam Crookes en una memoria leída, 
no hace mucho, en el Congreso de Quí-
mica de Berlín. 
Según varios físicos, la electricidad 
es una corriente de electrones ó átomos 
sueltos que marchan á bandadas en in-
finito número, llenando espacios muy 
estrechos, y sumando en conjunto can-
tidades de energía considerables. El 
átomo libre de toda afinidad con otros, 
posee una cantidad de energía relativa-
mente poderosa, en sentido dinámico ó 
de fuerza impulsora. Las moléculas 
son elementos de una masa sólida, lí-
quida ó gaseosa, formadas de aglo-
meraciones de átomos que convierten 
una gran parte de su energía dinámica 
en potencia de afinidad; y toda la fuer-
za que emplean en apretarse unos 
contra otros, la tienen de menos en su 
potencial dinámica ó fuerza de trasla-
ción. 
Supongamos un grupo de cien hom-
bres que se apelotonan y se comprimen 
entre sí, y al mismo tiempo tienen 
que avanzar por un camino formando 
una pelota humana. Ocupados en es-
trecharse mutuamente, apenas les que-
dará fuerza para marchar unidos en 
cualquier dirección. 
Separad después á esos cien hombres 
y hacedlos marchar sueltos á dos de 
frente, avanzando en cierto sentido pa-
ra arrollar un obstáculo. En esta si-
tuación, la fuerza que antes gastaban 
en apretarse unos contra otros (afini-
dad) la emplean toda en marchar en 
línea, y entonces no solamente irán con 
mayor velocidad, sino que vencerán el 
obstáculo con mayor ímpetu. Eu el 
primer caso, dichos hombres forman 
una molécula ó masa; y en el segundo 
funcionan como átomos libres. La ener-
gía que poseen es la misma en ambas 
situaciones, con la variante de que, en 
estado de grupo ó molécula la fuerza 
atómica se distribuye en dos acciones: 
afinidad y marcha; mientras que en el 
estado libre toda su energía se acumu-
la en la velocidad. 
Volvamos ahora al radium. Ha ob-
servado W i l l i a m Crookes que este me-
tal es una materia en estado de disocia-
ción. A cada segundo se desprenden 
de su masa millones de part ículas, tan 
pequeñas, que en un gramo de radium, 
se necesitarían cien años para notar la 
disminución de peso en un miligramo. 
Si estas part ículas que despide el 
radium son átomos libres, ó protilos 
como también los llaman, partiendo 
con velocidades inmensamente mayores 
que las moléculas de un gas cualquie-
ra, se explica entonces que el choque 
rapidís imo de los átomos libres con las 
moléculas atmosféricas produzca luz y 
calor, como lo produce la chispa eléc-
trica al pasar la corriente de un polo á 
otro á corta distancia. La electricidad 
es quizá una corriente de átomos libres. 
El radium podr ía ser (como proba-
blemente lo es también la fotosíera ó 
atmósfera del Sol) una masa ó nube de 
protilos sin afinidad alguna. Esto le 
permite desarrollar velocidades enor-
mes, produciéndose millones de cho-
ques por segundo, resultando de ello 
un foco incandescente, el cual no signi-
fica una cantidad de energía ma3Tor 
que la de una masa sólida equivalente. 
Y como los átomos libres no pueden 
dejar de moverse un sólo instante con 
su velocidad ó energía propia, se ex-
plica que mientras estén relativamente 
aproximados y chocando unos con 
otros, continúen en forma de luz y 
caloi* permanente, sin que para ello sea 
menester adición de energía ex t raña 
que los mantenga en tal estado. 
La potencia calorífica del Sol es pro-
pia de éste; ó por lo menos todo induce 
á creer qne no recibe combustible al-
guno, pues lo de los meteoritos lanza-
dos á la fotosfera es una hipótesis obli-
gada y muy aventurada. Las moléculas 
del éter giran alrededor del Sol en 
todo el sistema planetario, igual que 
los planetas, formando una nebulosa 
etérea á modo de torbellino. Estas mo-
léculas tienen sus velocidades conforme 
á la tercera ley de Kepler: aumentan 
en razón de los cuadrados de los tiem-
pos y los cubos dé la s distancias. Un 
cálculo fácil dar ía las velocidades enor-
mes que debe haber eu las cercanías 
del Sol, y de ello podemos conjeturar 
que allí las moléculas etéreas estarán 
ya chocando, y se disociarán en átomos 
Ubrejs, adquiriendo velocidades tales, 
qne sólo sean sensibles para nosotros 
en forma do luz y calor, constituyendo 
la corona solar, y en su grado máximo, 
la fotosfera. 
Esta hipótesis es más conforme á la 
razón mecánica, que la de los meteori-
tos precipitados al Sol. Cou ella no es 
preciso romperse el magín pensando 
de dónde sacará el Sol la inmensa ener-
gía que en sí acumula. Está rodeado 
de átomos libres que emplean en velo-
cidad toda la fuerza que gastarían en 
afinidad si formaran parte de mo-
léculas. El Sol es una aglomeración 
enorme de algo parecido al radium, y 
se. está disociando constantemente; pero 
han de pasar millones de años antes 
que el sér observador note una dismi-
nución en la masa primit iva. 
En comprobación de esta hipótesis, 
puede alegarse el experimento de M. 
Fizeau y M . Deslandres, los cuales ob-
servaron con el espectroscopio que la 
corona solar gira alrededor del Sol en 
el sentido de la rotación de éste. 
Esta hipótesis, además, concilia las 
leyes termo-dinámicas y te rmo-quími-
cas con las anomalías del radium; 
pura basta señalar un principio sobre 
el fundamento mecánico del calor, para 
que no queden destruidas las leyes que 
ahora aparecen en contradiccióu con 
loa hechos observados en el radium. 
El tiempo dirá si es ó no viable esta 
opinión, con la cual no quedan altera-
dos en lo más mínimo los principios de 
la Física, hasta ahora cimentados en 
sólida base. 
P. OÍRALT. 
E S T U D I O 
acerca i p I ; 
ü 1 
inJiisiicia del Diíorcio en la 
Para desonvolver este trabajo, cuya 
complejidad y extraordinarios alcances 
no so ocultan al hombre medianamente 
perspicaz, procuraré acomodarme á un 
pian determinado. Divido, al efecto, el 
estudio en tres grandes capítulos. 
Primero: Consideraciones sobre la fa-
milia, inspirándome aquí en las mismas 
razones con que M. de Bonald decía, en 
su libro "Del divorcio considerado en el 
siglo X I X " : "¿Cómo tratar del divorcio 
que desune al padre, á la madre y á los 
hijos, sin hablar de la Sociedad que los 
reúne?" 
Segundo; Estudio del Divorcio, en el 
que se basará todo lo demás. 
Tercero: Breves apreciaciones de la 
criminalidad seguida de Ué relaciones ó 
influjo que en ella se deban computar al 
divorcio. 
Introducción al estudio de todas estas 
materias. 
Es una verdad inconcusa que á través 
de toda la Historia, como en todos los 
movimientos y operaciones de los séres, 
se perciben ios latidos de una doble ley, 
por una parte la espontaneidad inquieta 
y movediza; de otra, un orden objetivo 
superior a las edades y A los tiempos, á 
los flujos y reflujos de la razóu. 
Poco esfuerzo costaría n(>tar en los sis-
temas de filosofía, en los conceptos de la 
Jurisprudencia, en las conversaciones co-
rrientes, en una meditación cualquiera, 
que en la superficie do los mismos aflo-
ran vestigios indicativos do que arraiga 
la conciencia de esta dualidad en todos 
los pensadores, no obstante las diferen-
cias de escuelas, de intención, de orien-
taciones y aún de las consecueuciaa que, 
desde diversos lados, de los mismos se 
quieren derivar. 
Hay de una parte, esa colección de 
nombres, ese vocabulario heterogéneo 
donde forman ñlaa las palabras epopeya, 
síntesis, objetivo, naturalezade las cosas, 
trascendental, status etc...Y hállanse por 
el otro lado la muchedumbre de voces 
contrarias como las siguientes: Lirismo, 
análisis, subjetivo, formas intelectuales, 
contrato, etc... 
Y ciertamente que en genera?, una mis-
ma base sustenta con leyes de afinidad y 
analogía á los primeros, como otra con-
traria á la anterior, soporta, á guisa de 
prole, los segundos. Propende la prime-
ra 6 ser cosa impuesta, ordop indeleble é 
irreducible ante toda clase de enemigos; 
ella se denuncia á sí misma como sobe-
rana sin necesitar de guerreros que le de-
fiendan, n i príncipes que la vengan á 
desencantar; es justicia, es verdad, es 
proporción de relaciones, es gravedad en 
los cuerpos, espansión en los gases, tes-
tigo alerta en toda la historia y nadie la 
eliminará soberbio en la carrera de la v i -
da, porque no existirán sin cumbres las 
montañas, ni sin abismos el corazón. Y 
desconocerla, hasta negarla, sería tan ne-
cio y ten riclículo como que el cuchillo 
pretendiera negar el aire porque lo corta 
en todas direcciones ó la quilla del navio 
negase los caudales del mar porque se 
abre camino entre las olas. 
Tiende en cambio la segunda á girar 
como la centella voladora alrededor de 
los mundos; tiene por símbolo el contra-
to, esa famosa, rápida y fecunda, como 
es también patrimonio nobilísimo do 
nuestras almas cuando se encauza hacia 
el bien propio de nuestra naturaleza; es 
vivida y fecunda entre los torbellinos so-
ciales, lira sonante en el silencio profun-
do de la noche, campana parlera á la luz 
del sol;... es tan innegable como la pri-
mera y tan imprescindible como la an-
terior. Nadie la negará con menosprecio, 
porque en ella gravita en parte la histo-
ria y encuentra un punto de apoyo la 
Sociedad; y si una exaltación pasajera la 
pudiere momentáneamente desconocer, 
presto la confesará ante la evidencia co-
mo elemento insustituible en el aprove-
chamiento de la Naturaleza v como la 
condición más hermosa de la Gloria. 
Una filosofía sabía, una imperecedera 
escuela de hombres, hermanando estos 
elementos á la perfección, los ha enno-
blecido y formulad) dándoles su nombre 
y su misión. (1) Y así se lee en ella de 
un lado las palabras ley natura?, Provi-
dencia divina, presciencia de Dios, nor-
mas objetivas, proporción en las relacio-
nes esenciales... y del otro leyes positi-
vas, libertad humana, Lmputabilidad de 
las acciones, nonnas subjetivas... Así ha 
ievestido á su ciencia de fuertes corazas 
registrando las manifestaciones de cual-
quiera exageración, y en sus libros lo 
mismo se censura brillantemente el fata-
lismo, las ideas panteistas... como se de-
fine un derecho de resistencia y se con-
dena el libertinaje y los imperativos de 
razones anti-heteronornas. 
Pues bien; estas dos causas concurren-
tes afirmadas omnilateralmente y en to-
dos sitios con misiones que cumplir, son 
en sus límites y concurrencia, más fáci-
les de comprender que de definir: pero 
puede asegurarse que la exageración de 
cualquiera de ellas se traduce en esta v i -
da terrena y fugitiva en malestar social, 
en desquiciamientos y desvarios, signi-
ficando una violación, en cuanto sea vio-
lable aquí y del otro polo de la vida. 
Asistimos á tiempos en los cuales uno 
de estos factores, la libertad humana, el 
contrato, vive precariamente todos los 
campos. Meteoro destacado por causas 
bien sabidas pone su planta en jardines 
llamados á convertirse en eriales y los ne-
xos de subordinación y compenetración 
entre ella y el orden objetivo, el status, 
uno á uno se han ido relajando y desu-
niendo. Así se la separa de Dios y he 
aquí el ateísmo de los deberes morales y 
he aquí el mal, campeando suelto en las 
relaciones humanas, déla autoridad cons-
tituida, hasta negarla, coa lo que se pro-
clama ya francamente la anarquía de los 
deberes jurídicos y aqat nos encontramos 
con el delito. (El delito es "violación de 
un deber exigible. "Rossi"...) disgregado 
por todas partes, podadera ensangrenta-
da que desata la subordinación de las par-
tes al todo y de los medios á los fiijes. Por 
esto la relajación puede* decirse que es la 
fatídica caraeterística del mundo moder-
no. 
Y para completar la obra se busca á es-
tos átomos en dispersión como entreteni-
miento que los consuma lo que estimule 
y halague sus propios placeres acarreán-
donos así una situación egoísta. En fin la 
voz escéptica de Sehopenhaüer, el canto 
ininteligible de Nietzche producen ciencia 
para el consumo particular del espíritu de 
los tiempo*. "E l ansia de vivires la ca-
racterística de la naturaleza" " E l hom-
bre os el sentido de la tierra" "Dios ha 
muerto" etc. 
Pues, frutos de esta cosecha, el divorcio 
y la criminalidad, he debido afirmar lo 
primero para tratar los segundos. Co-
mienzo ahora con algunas consideracio-
nes sobre la familia. 
I La\p(p)MlÍci' 
PreBupq^iendo la doctrina sana sobre 
esta institución, como las sociedades que 
la componen, los fines que en ésta se 
cumplen y las propiedades que la distin-
guen; ordeno desde aquí las cosas para 
tratar la cuestión del tema. 
(a) La Familia es un Status, un orden 
o'ijt'tioo. 
Esta institución sin duda alguna fuó 
siempre asunto de preferente atención 
para todas las ciencias y en ella puso 
amorosa la religión sus cuidados y desve-
los, como las sociedades la llave do su 
bienestar y su ventura. • 
Y ciertamente que ella se nos ofrece 
como bronce que no modela el albedrío 
humano n i tolera relieves ni variantes á 
un ciego afán de propio valimiento. Está 
por encima de los tiempos; su estructura, 
sus fines, sus cualidades todas, escritas es-
tán en la ley natural, impuestos son por 
la voluntad divina; es un orden objetivo 
su fin, es un Status. 
Nunca más que ahora interesa afirmar-
lo así, si.se recuerda la cruzada empren-
dida contra ella desde mediados del pasa-
do siglo por ilustraciones tan ofuscadas 
como laboriosas. TJna serie de obras, una 
pléyade de hombres eruditos inició desde 
dicho momento la ruptura decisiva con 
la antigua tradición y basando en datos, 
para ellos experimentales é irrecusables 
sus innovadoras conclusiones, inundó en 
aguas turbulentas las idílicas tradiciones 
familiares, para con ello dispersar, en la 
familia ya bastante padecida de nuestros 
días, los últimos restos de cánones tenidos 
hasta aquí por eternos y por indiscutibles: 
Bachofen " E l Matriarcado" publicado en 
1861 rompió el fuego; y tras él vemos com-
prometidos en la lucha los nombres y 
obras de: Mac-Lenau "Primitive marria-
ge:" Studies of anoient Historyen 18C5y 
1876.Lubbock "Les orígenes de la civiliza-
t ion" 1870. Morgan System of con san gu i -
nity and affinity of the human family." 
"Houses and home life of the American 
Aborigénes" 1871 y 1881. Giraud "Les 
orígenes du mariage ot de la Famille" 
1884. Oliveira Mautins Luacho "Des 
institutionsprimitives" 1883. Letourneau 
"La sociologie d'apr^s l'Etnographie", 
"L'évolution du mariage et de la Fami-
lle" 1884 y 1888 y Starke uLa famille 
primit ive" 1888. 
Y cuando entre estos libros se lee la 
aberración y se estudia, como hipótesis 
que se quiere convertir en patrimonio de 
nuestra misma especie, el hetairismo, las 
uniones incestuosas, la dignidad humana 
atropellada y tantas suposiciones gratui-
tas compartiéndose un campo donde ape-
nas se halla un oasis de seriedad y de re-
poso; cnando se ve esta nueva racha arre-
molinada, como tantas otras alrededor de 
la elevada torre de la familia amenazán-
dola y combatiéndola, y sobre todo cuan-
do eso encarna en la opinión, hay que 
afirmar, á boca llena, que existe de la fa-
milia un modelo único, sano y verdadero, 
hay que decir cuán ineludible y necesario 
se hace á los hombres el acatamiento de 
las normas objetivas donde se define, cuán 
inaccesible tiene que ser á la pasión, y so-
bre todo hay que decir á esos autores lo 
que oyó Herodoto al sacerdote de Men-
fis: uQue niño sois." 
(b) Clasificación ordenada que debo ha-
cer de los benejicioi y bienes que la familia 
una, perpélua é indisoluble rinde á las so-
ciedades. 
La familia cristiana, aquella en la cual 
estas propiedades se realizan, propieda-
des que vemos confirmadas por las teo-
gonias y tradiciones todas, como por to-
dos los sentimientos del corazón univer-
sales é invariables y por fodas las consi-
deraciones científicas; esta familia digo, 
es aquella sociedad necesaria, completa y 
desigual que merece ser depositaría de 
todas las virtudes, favorecida por todos 
los bienes y dignidades, y sobre todo sím-
bolo de elevaciones y santidad, porque 
en su seno no sólo nacen sino que prospe-
ran, se protegen y guardan cumplida-
im.nte aquellos intereses y derechos que 
son incompatibles con un ápice sobrante 
de libertad. 
He aquí lo que en la familia me inte-
resa distinguir: 
i-—Bienes religiosos y morales. 
Todo anuncia en ella la obra de una 
providencia, el deseo de un Dios infinita-
mente sabio y amantísimo. La pareja 
andrógina es la depositaría de la vida.— 
Vida que era en Dios y era la luz que lu-
cía en las tinieblas y que no compren-
dieron las tinieblas—como no lo com-
prenderá el hombre, por mucho que ba-
ile ser frente la luz del genio. Aventura-
do en estas especulaciones, cuando hundi-
dos los ojos y sudorosa la carne baraje los 
atisbos de la ciencia experimental, céli-
cos vientos derrumbarán el edificio de 
sus conjeturas y en pie siempre el enig-
ma, se rendirá, vencido, al descanso de 
la impotencia. 
Además el inefable sentimiento del 
amor, aquí heróico y potente (Santa Mé-
nica) cuando no divino como aquel de 
que con frase homérica decía Hegel que 
producían en la Virgen María "la sonri-
sa de las lágrimas" es firmísimo testimo-
nio de que algo divino y santo, religioso 
y supremo, vibra eu el fondo de la insti-
tución familiar. 
¡Por eso siempre será inefable y dulce-
mente misterioso el sacramento con que 
simbolizó su unión con la iglesia aquel 
Oriente de luz inextinguióleque predicó las 
vías de la salvación á los mundos en me-
dio del más sumido en la idolatría y en 
el pecado I 
Más aún; aquella teoría según la cual 
la propiedad teleológica de los actos hu-
manos, es decir, la finalidad á que el 
agente aspira al distinguir las acciones 
en morales é inmorales, teoría bien pro-
pensa al abuso de la libertad, es sustitui-
da en la familia, más que en parte algu-
na, por aquella otra y bien contraria á la 
que acabo de citar, que hace intrínseca-
mente á los actos, buenos 6 malos, según 
que se acomodan ó no á la ley natural, y 
asi es la familia hogar donde se desarro-
llan todos los deberes y en la cual se rea-
liza cumplidamente aquella faz social 
porque Le Play suspiraba cuando decía: 
"Busco hace medio siglo las sociedades 
dichosas que puedan ser presentadas co-
mo modelo á mis conciudadanos. En esta 
delicada materia he procurado siempre 
sustraerme á la presión de ideas precon-
cebidas y sin embargo después de escu-
char á todos los innovadores comtempo-
ráneos me he sentido remitido siempre á 
la verdad que recibí de mi madre á la 
edad de tres años y cada vez reconozco 
más como criterio de dicha y prosperidad 
la vida moral y la paz cotidiana". Y 
ciertamente qne la vida misma del siglo 
X X se concibe bien avenida con esta paz 
y vida moral cuando la familia cumple 
esta misión; sin que sea necesario reducir 
realidad tan bella al tipo vivamente can-
tado por el autor de "Los Obreros Euro-
peos": á los pastores nómadas de las po-
bladas montanas del Altai , á los que con-
tinúan las sabias tradiciones de Abrahan 
y presiden en un orden completo de 
quietud, la explotación de rebafios nu-
merosos. 
2"—Bienes que aporta para solucionar 
el problema social. 
Y rebajando el razonamiento, posados 
ya en ía sociedad humana, la familia tie-
ne ante todo para mí un influjo en la es-
tructura social, influjo benéfico del cual 
no es posible prescindir en todo el curso 
de este trabajo. Hoy que aspiraciones 
universales han puesto cerco á la socie-
dad, y en nombre del mal estar y de las 
miserias de la vida se alza el clamor de 
la pelea, y la cuestión social amenaza al 
mundo; cuando de todos los campos s& 
quieren aportar soluciones y contribucio-
nes de ide^s para extinguirlo, y á la ca-
beza de todos el Sumo Pontífice que aca-
ba de fallecer descuella como sabio, como 
Pastor y como Cristiano cuanto en 
esta cuestión pueda tener interés debe 
detenidamente meditarse. Pués un interés 
tiene la familia y muy grande, en el as-
pecto que ha dado en llamarse sociológi-
co del problema, aspecto en el cual La-
veleye. Le Play y otros ilustres escritores 
han empeñado principalmente sus estu-
dios y con ellos han concentrado la aten-
ción general en tesis tan interesante pam 
darle todo relieve á la necesidad y exi-
gencia de justicia de que no sean las so« 
ciedades políticas (clasificadas por su na< 
tu raleza entre las compuestas, es decií 
entre las que deben contener otras y su-
bordinadas personas jurídicas ó morales) 
de que no sean, digo, de hecho, socieda-
des simples, en cuyo interior no alienten 
núcleos de fuerzas colectivas, sino leye^ 
de disgregación y de atomismo, hasta eí 
punto de que puede decirse del ciudadana 
lo que exclamaba un autor; "parece de^ 
cía como si el hombre fuera expósito al 
nacer y célibe al morir"; ó "aseméjansí 
las comunidades políticas, á una vasta 
llanura, poblada de átomos en disgrega» 
ción, en medio de la cual se alza el jigan-
tesco monolito del Estado". 
La familia indisoluble resuelve estt 
cuestión en princiopio y prepara por ra< 
zones fáciles de comprender la formación 
de otros elementos colectivos é intermot 
dios entre el individuo y la Nación, por* 
que ella es un centro de vida social inm 
importante y tan neasario que en su in-
terior se elaboran para irradiarlos después 
á la Sociedad nacional todos los vínculo* 
fortificantes y todas las grandes virtudes 
del ciudadano, como es la garantía de qu( 
esas virtudes, vínculos y sentimientos na 
se perderán jamás porque & ellos abre soli< 
citas sus puertas cuando se retiran fugitií 
fim REPRESENTANTES UROS 
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es la mas bien indicada en el trata-
miento de las afecciones de dichos 
pacientes es $|N CONTESTACION : 
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S T - L É G E R 
^sa agua, francesa,, excelente al 
bebtr, se mezcla con todas 
bebidas sin descomponerlas. 
Se vende en todas las Farmacias y 
Croyuerias 3 0 centavos la botella 
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Pocas personas ignoran cjuc triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una da 
las afecciones más generalizadas; pero como i uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo á su médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos aítas un medicamento, el 
Elixir de Virginie. que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mis que escribir 
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(1) Prisco: dos son los ftindamentos en que 
se apoya todo el orden moral: Dios y el hom-
bre. 
Ceferino Oon/.Alez: dos son los polos de la 
ley social: libertad humana y providencia di-
vina. 
Padre Qratry: hay en el cuerpo social dos 
órdenes de funciones distintas: unu aoceaa-
riiw, otras libres. 
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Amamantamiento, Preñei , Neuras-
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BJEl-
vos do una sociedad política que se co-
rrompe. 
—iMerfes que la Sociedad debe esperar 
de ella y comlituyen la alta vii»i6n de vna 
generación bien entendida y practicada. • ' 
• Con razón observaba C'arión Nisas que 
el bombre con motivo de la familia pasa-
ba de la ligereza de los primeros años á 
los largos pensamientos de lo porvenir; 
que destinado en ella á dejar una buella 
y un recuerdo entre los bombres, coloca-
do ?n la- c-orriente de los siglos entre lo 
pasado y el porvenir, entre lo antepasado 
y la posteridad se encarga de trasmitir íl 
los venideros la experiencia y enseñanza 
de los que han vivido. 
Así computo íí la familia esta función 
generadora. Lejos de mi ánimo mirar la 
Wda racional como la tonalidad más ele-
va'ia de una escala, cuyos primeros gru-
pos sean los minerales, las plantas y se-
movientes, como tambión repugna á mi 
inteligencia aquella concepción del pueblo 
Rey, según la cual, la función genética de 
la familia y todo lo que se refiere á la 
unión de losBexos pertenece á un derecho 
"quod natura omnia animaba docuit". 
Cumple otro papel más importante. E l 
de una generación que consiste no en en-
gendrar ni concebir, sino introducir seres 
superiores á los padres, mediante una la-
bor que excede del tiempo de la gestación 
y aún de los primeros años de la vida, con 
el fin de sustituir los que se extinguen y 
declinan por otros vigorosos y lozanos en 
el lugar donde el hombre por su propia 
mano y para gloria de Dios labra afanoso 
el edificio de su ventura. No son, repito, 
para mí, los seres racionales meros ins-
trumentos de la ley de la reproducción, 
no son como esas plantas y animales, ex-
tinguidos tan pronto como su sucesión se 
encuentra asegurada. Son por el contra-
fio, como decía Bonald, instrumentos de 
' 'la perpetuidad del género humano que 
ee compone no de niños que nacen, sino 
de hombres que se conservan" de natura-
lezas perfectas, en las cuales puedan fun-
darse todos los derechos individuales é 
indirectamente tener origen los adquiri-
dos. Y aún así Xietzche exclamaba: "La 
familia debe crear un cuerpo superior, un 
primer movimiento, una rueda que gire 
sobre sí, debe crear un creador.'1'' 
"Llamo matrimonio á la voluntad de 
dos de crear uno que sea más que los dos 
que lo han creado." 
¡r— Utilidades en el orden económico que 
de la familia indisoluble tiene derecho á 
recibir la Sociedad. 
También asigno á la familia una misión 
especial de vivísima importancia, una in-
fluencia benéfica en el orden económico. 
No solamente pudiera definirse en el 
> .\o de la familia una arquitecturaeconó-
/aica completa en la cual la producción, 
cimilación, distribución y consumo de la 
riqueza tienen una esfera competente y 
apropiada, aún coexistiendo con el régi-
men de la gran industria; sino que eTla 
presenta en este género de cuestiones so-
ciales un ideal sumamente apetecible que 
corregiría en mucho los inconvenientes de 
la industria en grande. Así cuando escrito-
res como el actual profesor de Economía 
Política en la facultad ds Derecho de París, 
el socialista cristiano Paul Canivcs, seña-
lan en esta ciencia el contraste entre la fa-
milia disgregada moderna, (la ftunilia sin 
clientela, la familia de la emancipación y 
del contrato,) y la familia patriarcal, in-
dican como aspiración y ensueños las ven-
tajas de esta Sociedad tomo modelo y tipo 
de la pequeña industriá, del taller hen-
chido de moralidad y.discipllua, donde 
cada uno de sus miembros encuéntrala 
faena más apropiada á sus-aptitudes; y 
desde otro campo la autorizada vo¿ de unj 
español tan ilustre como D. Gumersindo 
Azcárate, anhela mediante progresos en 
la ciencia que lleven la fuerza y el motor 
á todos loa hogares, el remedió, y repara-
ción de indudables males, hoy sobre la 
conciencia de esta generación tan cantada 
y ostentosa. 
Allí se realizarían estas frases del pin-
toresco é ingenioso Leroy Beaulieu: "pro-
duciría más y mejor; se dejarla arrastrar 
menos á los movimientos de una especu-
lución desordenada: llevaría al reparto de 
las riquezas y á la nlación de los derechos 
de cada cual un precioso sentimiento de 
moderación y de equidad y pondría final 
mente en su consumo más discernimien-
to ." 
Y sobre todo, en esta orden de los bie-
nes y de la propiedad introduciría en to-
dos los espíritus el concepto verdadero de 
los mismos y sin enemistar intereses ni 
reducir justas pretensiones, que por todos 
lados se levantan, impondría el respeto 
hacia esos medios con que se satisfacen los 
gustos y necesidades do la vida (Leroy 
Beaulien); se fomenta y cumple la caridad 
que abro los brazos y cierra los ojos (San 
Vicente de Paul); se satisfacen los anhe-
los y obedecen voluntades de almas in-
mortales (Leibnitz) y sirven para distin-
guir la morada estable del europeo, de la 
choza ambulante del árabe vagabundo 
(Prisco). Y todo ello con este lema escrito 
ahora en todos los corazones: "Respeto á 
la propiedad agena y respeto hacia la pro-
la propiedad con fines santos." 
bt—Qrandes solidaridades con el dere 
cho para dar á las multitudes el orden so-
cial en que consiste el primero. 
El orden social se basa en la conserva 
ción de aquella proporción en las relacio-
nes humanas solo conseguida cuando se 
disponen de modo que no haya intereses 
encontrados, y en el bien ageno vean los 
hombres todos su propio bien: es decir, la 
traducción de las maravillosas armonías 
que resplandecen en el orden querido por 
Dios para la vida de los seres libres, como 
se abrillantan también en los mundos 
que giran por los cielos. 
No será, tristemente, en día alguno la 
comunidad de los hombres, teatro de fe-
licidades sin cuento, ni se ostentaran los 
pueblos en ningún instante de la Historia 
puros y embellecidos como el Paraíso; pe-
ro campeará en este terreno torbellino la 
vislumbre del Gobierno divino cuando 
cada una do sus criaturas se mueva libre-
mente hacia su fin propio y todas juntas 
conspiren al bien común. No es la Socie-
dad, no debe ser la Sociedad una manada 
de dementes. 
Pues bien; el derecho recibe do la fami-
lia una influencia decisiva en todas las ra-
mas en que se descompone su unidad ou-
tológica, porque el orúen social ve en la 
Familia su primordial manifestación, co-
mo encuentra la Familia en las socieda-
des más ampliase] vetratode su estructu-
ra y la imagen ampliada de su fin, todo 
ello ofreciendo base al coacepto del angé-
lico Doctor. " . / ¡ ^ aiye Jiéétum, tst atiquod 
opv* adceqwUum aVeri secwulum al>quem 
égxaiüalis m'Khin ." 
Así en ol Derecho Público, la vir tud 
del patriotismo tiene como funclnmentó 
la nii.-«ma fraternidad cumpli'la en la fa-
milia y ol conv íncimiento de que iodos 
los hombros tienen un mismo origen, pa-
dres comunes*' etc. 
Así en el mi m Derecho el respeto 4 
la Vütorfdád, la s m . ^ i ó n á los poderos 
qonstitul^os, es el mismo f-a tmiei i to ála" 
aut «rldad del padre aunque e^n la mayor 
complejidad quts na'.ural y esencialmente 
tion? el priineio, Así también el régimen 
polP icOj las instítuciüucw públicn -e sos-
tionen por razones que la familia podría 
explicar íi los soberanos y pudo decir ^H-
rabeau (citado por Bonald) "77 fant deca-
tolieer la lYance pour la demonarchiser." 
De igual manera el Derecho Público ex-
terior y sus candentes problemas de rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado y aun 
de los Estados entre sí, reciben fuertemen-
te la impresión familiar y en ciertos sím-
bolos sacramentales do esta pudieran re-
solverse los debates de unión ó desunión 
que en aquella esfera se ventilan. 
Si exploramos el Derecho Privado ad-
vertiremos una influencia, si no más capi-
tal, mucho más próxima y cercana. No 
solo la familia ocupa una considerable 
parte de este derecho, sino que los restan-
tes capítulos de los Códigos Civiles están 
por ella afectados en grado sumo y la pro-
piedad, las obligaciones y la sucesión en 
más de un caso recurren á los cánones fa-
miliares para definir sus más trascenden-
tales conclusiones. 
Finalmente y para concluir esta decisi-
va y primera parte: los derechos innatos, 
ya el de dignidad excelentísimo, aquiles 
de los pueblos, ya el de vida, ya las mis-
mas manifestaciones del de libertad con 
ocasión del cual tantos delitos se cometen, 
éste, repito, y aquellos contra los cuales 
con lastimosa constancia se desbordan 
culpablemente los apetitos y pecados, to-
dos ellos cuando un pueblo practica en la 
familia indisoluble, las máximas redento-
ras de la Verdad Cruzada solo pueden 
sentirse levemente inquietados por infre-
cuentes meteoros maléficos porque de 
aquella, de las perfecciones del plantel 
de criaturas racionales recibirán pruden-
te freno y estímulos dignos y srenerosos. 
Rasumiendo: Todos estos bienes, todas 
estas utilidades que la humanidad puede 
pedir de los hombres, y todos estos debe-
res que los hombres tienen que cumplir, 
solo de la familia indisoluble se pueden 
esperar, porque solo en ella significan los 
primeros vivísimos destellos de la volun-
tad de Dios y solo en ella consiguen los 
egundos ser nobles ejecutores de esta 
voluntad. 
GEKARDO R. DE ARMAS. 
E L J A B O N 
D E R E U T E R 
prevendrá y " extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, 
lo volverá suave y sedoso. ̂  
CÜIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 74 l E n 
i 
Una tos constante i r r i t a é inflama 
las membranas de la garganta y de los 
pulmones, y prepara un terreno fértil 
para los gérmeLes de la tisis. 
La tos no existe cuando la Emulsión 
de Petróleo de Angier se usa con regu-
laridad y constancia durante un espa-
cio de tiempo razonable. Con la primera 
dosis se siente alivio y casi inmediata-
mente desaparece la irritación y la in-
flamación. Quita la congestión de la 
garganta y de los pulmones, facilita la 
respiración y cura la tos. Es mejor que 
los otros remedios contra la tos, porque 
no descompone el estómago. Tiene uñ 
efecto beneficioso sobre los órganos di-
gestivos, cria sangre pura, carne sólida 
y fortalece el sistema contra otros ata-
ques del mal. Más de cien m i l médicos 
lo recomiendan, lo cual es una garant ía 
segura de su bondad, y una razón po-
derosa para que usted lo use. Clara-
mente manifieste á su droguista que 
desea la Emulsión de Petróleo de A n -
gier. Como todo lo bueno tiene i m i -
tadores. 
ERRO 
SERVICIOS DE MESA 
en cristal , v idr io , porcelana y loza, 
tiene 
LA CASA 
en su local de O'Reil ly, con pasaje á 
Obispo, un surt ido inmenso que ven-
de á precios excepcionales. 
Vfijillaa de loza, completas, con 98 piezas, 
por $15.90. 
Platoa, hondos y llanos, desde 51 docena. 
Idem coa festones, preciosos, desde $1.50. 
Vajillas de cristal ñno. desde $15. 
Copas y vasos sueltos, desde 70 cts. docena. 
Tazas para colección. Fruteros, salvillas, ser-
vicios de café, juego? para refresco y todo lo 
que concierne á este departamento, á precios 
realmente baratísimos. 
Hacemos envíos á pueblos de toda la Isla. 
OBISPO S8, AGUACATE! O.EEILLY, 
Teléfono 6GO. 
H X 3 3 2 r í . I C t O "ST O Í £ t -
C 107 4t-16 4m-17 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
DI?. T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
dediente ó muela cariados. 
De venta en todas las boticas de la Is la 
Pííase así: Odoiitaliiia áe TataMa. 
c 13070 26-22 Db 
EL 
NOTÍGIAS JÜDICMES 
.-EÑALAXIHXTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO. 
Sala de lo Civil, 
Quebratamiento deforma. Menor cuan-
tia, Luis Merolo contra José López Ho-
jas sobre pesos. Ponente : señor Mayda-
tfan. Fiscal: señor Divifló. Letrados: Pe-
rujo y Abr i l . 
—Queja divorcio. Juana Rosa Alonso, 
contra su esposo Alberto Rodríguez. Po-
nente: señor Maydagan. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: señor Viondi. 
Secretario, Sr. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Quebrantamiento ó infracción por 
Agustín Rodríguez, Francisco Padrón, 
Patricio López Abelleirá, en causa por 
robo. Ponente: señor Morales. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letijudos: señores Vera y 
Castro y Dueñas. 
—Quebrantamiento dé forma por Epi-
fanfo Rodríguez Puente, en causa por es-
tala. Ponente: señor Morales. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrado: señor Sigarroa. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Cirilo Alonso, por amenazas. 
Pónente: señor Azcárate. Fiscal: seftat 
Gálvez. Defensor:, Licenciado Regueira. 
Juzgado, del ("entro. 
Contra Emilio Suúrez, por hurto. Po-
nente: señor La Torre. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: Licenciado Pas-
cual. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
y sabio doctor Tchirjew, de San 
Petersburgo, ha dicho, y, todos 
los médicos deh mundo lo han 
aceptado como Verdad inconcusa, 
que ''las neuropatías" tienen por 
origen el desequilibrio de la cé-
lula nerviosa, y que sino se pro-
cura restablecer cuanto antes el 
equilibrio, sobrevienen enferme-
dades que según la condición pa-
tógena del individuo son más ó 
menos graves. 
E l desequilibrio de la célula 
ocurre por falta de vida en el or-
ganismo, y la medicina capaz de 
llevar vida al cuerpo y á c îda uno 
de sus órganos es el ^JÓGENO, 
(engendrador de vida), porque el 
BIOGENO repone los desgastes 
orgánicos, contribuye á la oxida-
ción de la sustancia protoplas-
mática y aumenta la fuerza fun-
damental de las células; y con su 
uso el cuerpo recupera todo el v i -
gor que la naturaleza lo dió y el 
estómago adquiere su verdadera 
fuerza digestiva. 
La fiebre de digestión tan ad-
mirablemente estudiada por Julio 
Comby, se evita dando á los ni 
ños BIOGENO en las comidas. 
La anemia, el raquitismo, los 
colores pálidos, los excesos de bi 
lis, la depresión nerviosa, el des 
gano, la dispepsia y todas aque 
Has enfermedades deprimentes se 
curan con esta agradable medi 
ciña. 
Detiene el avance de la tuber 
culosis y los tísicos se curan si to 
man á tiempo el BIOGENO. 
BIOGENO esencia vital, pode 
rosísimo reconstituyente, tónico 
por excelencia, nutritivo de pri 
mer grado. 
Sostiene el equilibrio de la cé 
lula nerviosa. La medicina más 
razonable para la neurastenia. 
El BIOGENO Tremols se ven-
de en todas las boticas y drogue 
rías. 696 G-16 
Sección 2* 
Contra Angel Piñeiro y otro, por ame-
nazas. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: 
señor Valle. Defensores: Licenciados Za-
yasy Bernal. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
•4» 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
B a s e - a l i 
RASE BALL LISA HABANERA" BE 
• En la junta celebrada ar -.'he por la 
"Liga de Verano" se acordó sustituir 
el uombre de ésta por el "L iga Haba 
ñera" de Base Bal l . 
También se aprobaron varias modi 
ficaciones que se hicieron en el regla 
m^nto, y se acordó quedar ' abierta la 
inscripción de jugadores. 
HABANA y ALMEN I>ABES 
Gran animación entre loa ificionados 
al lavorito sport de base hv -: para pre-
senciar el próximo domiiv » el pr imer 
-niatcli concertado por los ' lubs Habana 
y Ahiíviidares, como iuaugaración del 
Chainpiovaidp cft 1904. Todos los pal-
cos de ia glorieta han sido colocados. 
Lo0; terrenos de Carlos 111 están su-
frior.do reparaciones y el diamante se-
rá compktameote reíormado, debido 
\ ias gestiones del celoso administrador 
I de ios nnsuios, nuestro amigo don l i a -
món Gutiérrez. 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriolóeico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
r umiada en 1887 
Se practican anAliáis de orina, esputos, san-
gre, leche, Tinos, etc. 
P R A i K ) N U M . 105 
Otó 1 En 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos do sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONáULADO 95 TELEFONO 418 
C 83 -1 En 
D K . J O S E A . P R E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slflll-
ticas.—Enfermedadee de señora*.--Cousnltaa d« 
1 á 3. Lamparilla 78. o ?2W 21 D 
DR. ADOLFO REYES 
Dr.FraiclscoFeMPiezMiesfl 
Ciragí» y enfírmedades de señoras 




G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario ronterctal 
Recibe órdenes para toda claie de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargara 70. Taláfono 877. 
C 175 16 En 
Antonio L. Valverde 
- ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, ENTRE EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.-Teléfono 914. 
690 26-17 En 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16E 
D r . J U A U L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
' nna TinTil. (18. 
28-12 E. 
vaina, Haba  num 
419 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
M 
Cirujano del Hospital "Mercedes* 
ledades de Señoi 
—Noptuno 4S 
Hospital 
y Enfermedades de Señoras.—Consultos 






D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEJL>1 > 
d é l a C. de Bene í i cenc i a v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicaa y quirúrgicas. Consultas de 11 u 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C22 lEn 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 21 l E n 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32, TELEFONO 814. 
C 24 1 En 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultaa de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C151 2611 En 
DR. JOSE ARTURO FIGüERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 íi 11 a. m. en la Quinta "" 
cepción" para sus socios. 
bar76. C-179 
La Purísima Con-
De 12 á 6 en Esco-
26-20 En 
0/% J Í u g u s t o í / í e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
CONSULTAS DK 8 i 5.—CABI.NETE HABANA S. 
14 26-líE 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de 
ferinos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3, 
13301 26-Db29 
B £ 
DR. JOSE A, TÁBOADELÁ. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 




DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
848 26-16E 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
^DiaKnósUco por el anilláis del contenido esto* 
dfmlento que emplea el profesor nóstico p( procedimiento que emplea el pi 
Hayem del Hospital de San Antonio do Parla, 
W ! «.AMA £lMAa 
macal, cc 
llcacionea para Sras. y Caballeros de MASA 
lectroterapia é 
Bióh (drap mouillé) poi 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 i 8 de la tarde.—Lamparilla 7» 
altos.—Telóíono 871 o HO ^ 
51/mTctrote' l  Hidroterapia sin pefou-
- r un personal Idóneo 
Dr. U. Chomat 
Tratamiento especial de Sífllis y Enfermeda-
des yenéreas. Curación rápida. Conaultaa de 
12 i \ Teléfono 864. Egido núm. 2, altos 
C23 " l^11 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje & 




S. Cancio Bello y Arango 




Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 ¿7 D 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 33 1 E" 
R I C A R D O 
Abogado y 
D O L Z 
de Derecho C a t e d r á t i c o 
Procesal. 
De regreso do Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Bufete. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
ciales. 657 26-16E 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
[ eléfono: 887. Empedrado 3. 
C30 En 
ANALISIS °> ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
106 26-4 E 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
' Ex-jefe de la Clínica do operativa de la Es-
cuela Dental de Now York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 
c 136 10-En 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (Inclu*o Venéreo y Sí filis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 19 1 En 
P o l í c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
par. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 1 Teléf. 125. 
12278 , ltl,;-78m2Dc 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema,nervioBoy enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
ta 82. ^ ' c 149 12 En 
DR. J . RAFAEL BüE 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
617 26-Enl2 
l . Consultas dianas de 2 a 4. 
Gra i  los pobres Martes y Viernes de 
8 a 4. 47 «18071 26 Db 22 
CARLOS DE ARMAS 
JDe 12 á 4 . 
C32 
ABOGADO 
Aauiar Vd. Teléfono 111. l E n 
DR. GALVEZ GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5, 
5 5 H A B A N A 5 5 
C—15 28-1 En 
NOTARIO PÜBLIGO 
P A B I i O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono nüm. 159. 
c82 1 En 
con Piedras del Brasi l 
" A C E N T E N - -
dlELOS í 
15 años de g a r a n t í a , Piedras de P 
D r , A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricae. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 4 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 27 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. * CHACON 17 
C—72 1 En 
Er. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje & Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente au gabine-
del Prado 34>á 312-9 Db de 1 
- - A L U I S - -
x \ \ m \ 
\ m i 
Espejuelos y Lentes de 
n l k e l c ó n cr is ta l fino. 
Espejuelos de acero y 
HUÍ a! 
L a casa de confianza, la que m á s ba-
rato vende Optu a, J o y e r í a y Esgrima 
" E L A L M E I T D A R E S " 
O B I S P O 54. 
C-57 alt 1 En 
P R 0 F £ S I 0 N £ S 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO103 
de 8 a 10y de 12 a 1. (altos.) 
G a r a n t í a en toda* sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberle 
establecido nuevamente en esta capital. 
0-182 2l-2lEn 
te de consulta cu la calle 
6 4. c 2206 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNFBKMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje & Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105>á' próximo á Reina, 
C—1^ 6E 
DR. A. SAAVERlfl 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y los niños. . ,. , i r • Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. ' 
Consulta» de una á tres.-Qratis para los po 
bies.-Teatro Payret, por Zulueta. 
156.24Db 
^ Ca íS t^a ídés Vaídés 
CIRUJANO DENTISTA, 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajo" de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas, 
C_48 IS-lEn 
DfiCtfl? ñ 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.l . 
• DE 12 A 2 
Consnltaí sobro enfermedades de soñoraa, 
y cirugía general. Sun Kicolfia 76 A, ^ o * ) " 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y í^e los oídos. 
Consultas de 121 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 28 1 En 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11 
c 25 1 En 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e & i J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c2268 26-21 D 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G J i J I I E N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Man.xnao. Empedrado 30, Habana, 
c 102 -1 En 
Doctor Martines Avalos 
Monte 38 , altos 
Consultas de 12 á 2. , Especial para señoras. 
Martes v Sábados. Teléfono 1573. 
5 26-̂  B 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 
c 2272 2rt-2l d 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ J)E L A U R E T H A 
Jeéfis María 33. De 12 4 3. O 20 i E* 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanara. 
—Tratamiento rápido por los últimos slsteiaa.. 
JE3Ü3 MARIA 91, DE 12 4 2. H 
C8J 1 En 
ENSEÑANZAS. 
PROFESORA DB INSTRUCCION elemental 
••- y superior y de labores, se ofrece á los pa-
dres de familia para la educación de sus hijas 
Belascoain 128, al lado de la sierra del Sr. An-
tonio Diaz, entre Tenerife y Campanario altos 
710 8-19 
« 1 0 FRANGES. 
OBISPO 5 6 , - H A B A N A . 
Direc to ra : Ml l e . Leonic Ol iv ier . 
Enseñanza ElemenUl y Superior.—Religión 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Laboro», etc. 
FREPARACIO N 
PARA LOS EXAMENES DS MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
662 ló-lSEn 
Clases de e s p a ñ o l , 
inglés y plano a señoritas y niños, por una jo-
ven cubana. Informará el administrador de 
este periódico. G E16 
CLASES 1 
En el colegio "San Pel•nando,', situado en 
Domínguez 11, Cerro, sé dan clases nocturnas 
de 8á 9 de Aritmética Mercantil y Teneduría, 
de Libros, por Partida Doble. 
609 15.15 E 
Academia de F. Herrera 
OBISPO 8G, altos 
La clase de inglés para Sras. y caballeros ea 
diaria, de 8 a 9 a. m., y la pensión un centén. 
508 26-13 En 
TUAN PÍCHARDO MOYA se ofrectí á los pa-
" dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y á los aspirantes á 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudar en 
sus estudios. Precios moderados. San Miguel 
n. 115. 468 
Clases á S pesos plata e s p a ñ o l a 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y laborea. Una hora diaria de clar'o. 
También da & señoras y señoritas lecciones da glntura al oleo, calado, y otras curiosidades, stas lecciones son alternas y valen cinco po 
sos plata. Recibe avisos en Snárez 99. 
G 
MISS I S A B E L L A M . COX 
Profesora de inglésde Londres (Certificada), 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia Teniente Rey 15 
386 ' 15-10 
\ f k.; S. A. Lamb ofrece sus servicios al público 
1Acomo especialista para curar por medio del 
masage el reunr jitismo, la anemia, las disloca-
ciones, torceduras, etc. Especialista en masage 
faciales. Dirección: DIARIO DE LA MARINA, 
altos. 165 26-5E 
Arademia de F Herrera 
Profesor mercantil. Obispo 86 altos.—Idio-
mas, estudios de aplicación al comercio é ins-
trucción elemental y superior. 
15S 28-5 En. 
A R T E S Y OFICIOS. 
Severiano G u t i é r r e z 
maestro y contratista de obras.—Se hace car-
go de toda clase de obras, ofreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes ea 
Zanja 35. 687 26-17 En 
SE P L I E G A A C O R D E O N 
TALLER DE LAVADO de Arturo Galindo 
Osvald. Barcelona número l . 
4S4 8-14 
"La lüila Paliisla" 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser.—Consultas 
de 9 á 5. Prado 22. 608 15-13En 
; HOJALATERÍA DE JOSE PUI6. 
Instalación de cañerías de jyas y aama. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para baaura, botijos y ja-
rros para lecheriaa. Industria esquina á Colon, 
c 2304 28-27 d 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torre*, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instal£.clón de timbres elóctrico». Cua-
dros indicadores, tubos acistlcos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
oíase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
348 26-9En 
Dr. Jacio G. fie B i í i a i t e 
A B O G A i K ) 
TELEFONO 839 * SANTA CLARA 2o 
124 38 -5 E 
s í e s ! 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
Médieo-Ci r i i j auo-Dei i t i s t a 
Horas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Parque 
de Colón. 306 26-B E 
D R . A X O E L P . P I E D R A . 
MF-DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestino» y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquliidar 87. c2271 21 D 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Peña Pobre 14, altos, entro Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 4 5.—Teléfono: Í01 
c. 109 4 E 




TRASLADADO A AMARGURA 32. 
1 En. 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diariaa de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
Ban Nicolás n. 3. C 84 1 En 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general. —Vías Urinarias,—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono i m C—2270 21D'-» 
Aviso á los M o s propietarios ie casas 
se Ies ofrece un albañil por el trabajo, pre-
cio rauy reducido; para solar pisos de 
mosáicos y todo trabajo de albañilería. 
Recibe órdenes Bernaza 55. Fernando 
Puigjané y López, albañil. 
13294 26-30 D 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPECIAL - l í - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, forrooarrilea, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30St 
H O T E L Y FONT>A 
L A S T U L L E R I A S 
HEREDEROS DE JAIME VIVBR. 
í 9 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. • A 01ncuentra en el punto mas céntrico de la 
ĉ 1 j una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
^r?-Excelente comida á precios módicos. 
M O X S E U U A T E 9 1 , 
entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
C—186 Ind Ei.21 
San Diego de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Eete antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al público el día Vi de Febrero 
próximo. Por su edificio, aseo, buen Bervioio, 
habitaciones ventiladas y gran ventajé de co-
municarwe con los Baños lo hacen muís reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para famlliaa, convenci&nal. 
KEFEL* ENCIAS 
HABANA: 
Sres. Landarau. Calle y C.,, Oficios U. 
„ Tlburcio Ibarrít y Cí, Obrapía 17. 
PAN DIEGO. S\i propietario, ANTONIO 
LLODRA. <i45 alt 50-16E 
uu imuíl 
FEDfCO-ClRUJANO 
Ch 'í/iamo d*í Hospital uúniev* t, 
EHerrcodiides d^ fieHoráBjr CJiuiffi espcrv>V 
CONSULTAS DE 11 ft IVr.-Oratia «rfátttéoto 
loe martes y los nf hados de S ft 10 de U maflttna. 
SAN M I G U E L NUM. 7S, (fevfr i 
esquina á Ü*n Nicolás. Telféono 9028. 
C 224 7 ina. 26-41 O 
CE HA EXTRAVIADO el 10 de este tUOWie 
una y media 6 ocho niañaíia, un puido de 
treaza de oro, ér\ el tflpayectó do Cóncoraia, 
AguiU y Neptun; hastu Parque, se euulica 
a laj.crsouu H..o lo ha enoontvado lu devuelva 
en (.oucordhi 21. quo sorA geucrobuinfeut« gra-
tiQcs.do. 831 
J?XTRAVIADU > pervo raU-ne-o de ta-
. :ua?io reguhr, m-.<?ro, c.a cubos wuarUloi. 
df»L>rlopiir frente 4jüonphft, gfntifie«irl 
con do» ceotenes al que lo entregno en AguiWf 
76, altos. m i-21 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 1 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
Er. DEBUT DE LA OPEHA.—Abre hoy 
sus puertas el gran teatro Nacional pa-
ra la fuyeiou inaugural de la Compa-
ñía de Opera Italiana de que es direc-
tor artístico el veterano y bien querido 
Napoleón yieui. 
Se cantará, para preseutacióu del 
cuarteto dramático, la hermosa, la ce-
leste Aida del inmortal Verdi. 
He aquí el reparto de papeles: 
j l RQ Sr. L, Ottoboni. 
Amueris Sra. M . Pozzi. 
Radamés. Sr. Lr. Longobardi. 
j^iuufis Sfj A. Mari;ini. 
Amonasrro Sr. G. Carussou. 
Aida Svia.. M . Grise. 
Un mensaiero Sr. G. De Marco. 
Dir igirá lar orquesta el maestro Gi-
no Oolisiani, mny conocido, de antiguo, 
de nuestro público. 
Es la primera función de abono de la 
temporada. 
La segunda será el sábado para el 
debut de la eminente dímÍAiisa .Tetraz-
zini y el tenor Colli con la|ópera Luda* 
Y el domingo, en la matinée, se re-
pite Aida. 
Precios por función: 
Palcos principales sin entrada. $ 18 
Palcos tercer piso sin idem 10 
Grillés principales sin idem ... 22 
Grillés tercer piso sin idem 18 
Luneta con entrada 3 
Delantero de tertulia sin idem 1 20 
I d . de cazuela con entrada 80 
Entrada general 1 M 
I d . de tertulia 80 
I d . de cazuela 50 
Precios los que anteceden en plata 
española y que solóse alterarán las no-
ches que cante la Tetmzziui-
Las funciones de las noches darán 
comienzo á las ocho y cuarto en punto. 
Extraordinarta es la animación para 
la temporada lírica que desde hoy se 
inaugura en el Nacional y prueba de 
ello es que para esta noche no queda ya 
nu solo palco de primero y segundo 
piso á la venta. 
Lunetas quedan pocas, muy pocas, 
en Contaduría. 
E K L I C I D A D E S.—U n a cristiana más. 
Es María Emma, la niña angelical 
que alegra y embellece con sus infanti-
les hechizos el hogar de unos amautí-
Bimos padres. Emma Carcassés y Cle-
mente Prieto, los apreciables esposos y 
amigos nuestros muy estimados. 
Ene bautizada la tierna criatura el 
viernes de la anterior semana en la 
iglesia parroquial de Marianao, siendo 
sus padrinos la bella señorita Dáli la 
('arcassés y don Manuel Torente y Te-
jeiro. 
Para María Emma muchas felicida-
des y para sus padres y padrinos nues-
tros pácemes y nuestros parabienes. 
NOCHES DE ALBISTT. — E l programa 
para la noehe de hoy ha sido combina-
do de esta suerte: 
A las ocho: Colorín-colorao. 
A las nueve: El famoso Colirón. 
A Jas diez: La Marcha de Cádiz. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu la reprm de la siempre 
aplaudida zarzuela de Arniches La 
Cara de Dios encargándose del papel 
de Soledad, una de sus creaciones más 
felices, la talentosa y muy bimpática 
Esperanza Pastor. 
El sábado, un estreno: el de la zar-
zuela en un acto que lleva por t í tu lo 
Los hijos del mar y de la que se nos ha-
cen miu-bos y mny halagüeños elogios. 
Y a propósito de Albisu: 
Josefina Chaffer, la notable tiple, ha 
recibido ayer la nueva dolorosa é ines-
perada del fallecimiento, ocurrido en 
España, de su señor padre. 
Por tan sensible cansa no trabajará 
la artista hasta el domingo. 
Ese dia cantará la Chaffer con Ma-
theu. en la función nocturna, la popu-
lar zarzuela de Arr ie la , la siempre 
fresca ó inspirada Marina. 
Para la matinée dominical se combi-
na un bonito y variado programa. 
JAI-AEAI.—Par t idos y quinielas que 
se jugarán hoy, jueves, en el frontón 
JaiAtui: 
Primer partido á 25 tantos: 
Carato y Altamira, blancos, 
contra 
Viraudi^y Aycstarán, Azules. 
Primera quiniela, á tí tantos: 
Se anunciará después de jugado el 
partido. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Machín, blancos, 
contra 
Escoriaza y Trecet, azules. 
Segunda lainiela, á 6 tantos: I 
Se anuuciará después de jugado el 
partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
^ de la " 1„ será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
EXCUKSIÓN A CÁRDENAS. — E l do-
mingo próximo saldrá de la estación 
de Villanueva. á las ocho y veinte de 
la mañana, un tren excursionista con 
dirección á Cárdenas. 
Eetornará el lunes á las dos y cuarto 
de la tarde. 
Ha rá paradas solamente en Campo 
Elorido, Aguacate, Matanzas y Jove-
llanos. 
Precios: 
De la Habana á Cárdenas, en prime-
ra, cinco pesos; en tercera, tres pesos. 
De la Habana á Matanzas, en primera, 
dos pesos sesenta centavos: en tercera, 
uno sesenta. De Matanzas á Cárdenas, 
en primera, dos pesos y medio; en ter-
cera, uno sesenta. 
Entiéndase ida y vuelta. 
Los pasajeros de Campo Elorido y 
Aguacate pagarán lo mismo que los de 
la Habana. 
JUSTIFICADA PUEFERENCIA. — E l 
buen producto, sea cual fuere su pro-
cedencia, obtiene siempre la predilec-
ción de los consumidores; ejemplo de 
ello, muchos artículos de producción 
local que han resistido victoriosamente 
la competencia de otros similares ex-
tranjeros, . bien conocidos y acreditados. 
Entre esos productos preferidos del 
público, están el agua y polvos dentrí-
licos del doctor Taboadela, que han ido 
generalizándose por todas partes, y 
hoy constituyen uno de los artículos 
de más consumo entre los de su clase. 
Cierto que ha sido ganada en buena 
l id la preponderancia de que gozan esos 
dentríficos; dígalo siuó la serie de in-
formes emitidos por distintas entida-
des científicas, que hacen de aquellos 
productos las más satisfactorias califi-
caciones. 
Todo ello significa que el consumi-
dor de hoy se dá cuenta exacta de la 
calidad de las cosas, prefiriendo la que 
mejor le sirve, sin importarle su orí-
gen. 
El agua y polvos dentríficos del doc-
tor Taboadela, se encuentran en todas 
las perfumerías y boticas de la Isla, y 
para comodidad de los consumidores 
están envasados eu cajas y frascos de 
varios tamaños . 
CENTRO DE COCHEROS.—El Centro 
de Cocheros ha hecho graudes prepara-
tivos para el reinado de la careta. 
La progresista sociedad ofrecerá su 
primer baile de máscaras en la noche 
del próximo sábado con la popular or-
questa de Eaimundo Valenzuela. 
Todos los subsiguientes sábados, has-
ta la terminación del Carnaval, tam-
bién habrá bailes en aquellos espacio-
sos salonea. 
A nombre del Ceyiiro de Cocheros nos 
invita su entusiasta presidente don An-
tonino Rojas para toda la temporada. 
Muchas gracias. 
LA NOTA FINAL. — 
—Supongo que su hijo de usted será 
ya un famoso médico. 
—¡Sí solo estudió medicina dos años! 
Abandonó la carrera de ingeniero; pero 
se causó, y se propasó ser arquitecto... 
Hoy está empezando á estudiar leyes... 
—¿De modo que no acaba nada! 
—Sí, señor; ocaba con nosotros. 
La TOS, CATARRO' flnxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y f O L I G A L A de Larra-
zabal. No tiene rival eu el mundo tan precio-
so medicamento. 
l i lfisiaflfiSiMmiBFaÉ 
E l domingo próximo, día 24, se celebrará 
una fiesta al Santo Niño Jesús de Prafa, coa 
Misa solemne y sermón. 
Habana Enero 20 de 1904. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
813 4-21 
Prifflití?a Real y my ntre. ArcMcoíraíía 
DE 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular en Concordia núme-
ro 57. 797 4-21 
C R I A D O 
Se necesita un joven que tenjra quien lo re-
comiande. Escobar 46 esq. á Animas. 
794 4-21 
S e s o l i c i t a 
M- S tma . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loa Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo \ la misma se ooloca una criandera"con buena y 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C ¿8 IDb 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Autonio D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
D. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
cat-arros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
^ 742 5-19 
ACLARACIÓN 
En una farmacia debe exitir siempre 
personal de competencia bastante para 
garantir la salud pública. 
El que va á comprar uua medicina y 
más el que necesita una fórmula debe 
siemnre averiguar si el Dr. ó Ldo. eu 
la Facultad de Farmacia se encuentra 
al frente de su establecimiento dirigien-
una criada de mano, que sea peninsular y de 
mediana edad. Puerta Cerrada entre Figuras 
y Carmen Sierra " E l Aeuila". 
•»6 4-21 
U n a j o v e n peninsular 
de 15años de edad y sin pretensiones, desea 
colocarse de manejadora 6 criada de mano de 
un matrimonie solo. Informan Vives 157. En 
abundante leche. 844 4-21 
rjCCINERA—se solicita una de mediana edad, 
^ ha de poner y quitar la mesa, barrer el co-
medor, limpiar la loza, cubiertos, etc. y tener 
su cocina muy aseada. Ha de ser honrada y 
tener referencias conocidas. Sueldo ocho pe-
sos plata. Concepción de la Valla n. 2. 
792 4-20 
SEÑORAS! NO s e r á rota a l L a v a d o 
su ropa si u s a n para lavarla el p r i n -
cipe de J a b o n e s " H E R R A D U R A . " 
12914 alt 78-25Db 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano. Dan razón Zanja 73. 848 4-21 
T"[NA buena cocinera peninsalar~desea colo-
carse en oasa particular 6 establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
Liuen la garantice. Iníorman Bernara 873j'. 
misma hay una criada. 
4-21 
ur 
í . 908, En la 
838 
U o a b u e n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Galiano 
n- «8- 831 4-21 
Desea colocarse 
una buena cocinera peninsular en casa par-
ticular 6 establecimiento no teniendo inconve-
J ' ^ Q ln ir 4 culJqQÍer punto cerca de la ciu-
dad. Sabe cocinar bien y tiene quien la garan-
tice. Iníorman Bernaza 48 824 4-21 
S E O F R E C E 
un peninsular de mediana edad para portero 
6 encargado de alguna casa. Tiene buenos in-
formes de las casas donde ha servido. Informan 
Morro 22 bodega. 826 4-21 
Dos peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadora. Son cariñosas con los niños v saben 
cumplir con su deber. También se coloca una 
I criandera á leche entera, que tiene buena y 
j abundante. Tiene quien las recomiende. Infor-
¡ man Morro 22. 834 4-21 fli 
I*ua excelente c r i a n d e r a 
desea colocarse a leche entera, No tiene incon-
veniente en ir al campo ó áoSro punto. Tiene 
buenas referencias, informan Maloja 56. 
777 4-2o 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca y que sea aseada y que 
traiga buenas recomendaciones. Sueldo aos 
centenes. Habana 106, bajos. 787 4-20 
U n a profesora de i n s t r u c c i ó n 
y labores, se ofrece para dar clases á domici-
lio. Informan en Gloria 36. 762 10-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe coser á maquina y á mano y 
tiene las mejores referencias. San Ignacio 69. 
764 4-20 
l na costurera, 
práctica en camisas y calzoncillo», para coser 
en la casa de 6 a. m.'á 5 p. m. 0^611^54, ca-
misería. 772 4-20 
D E S K A < O L O ( AKSL: 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, de 24 
años de'edad, aclimatuia en el pais: tiene quien 
responda por ella y no tiene inconveniente ir 
al campo. Informan Cuba 18. 767 4-20 
Solieita e o l o c a t i ó n 
de cocinero un pardito. para casa particular 6 
astableciraiento: tiene quien responda por su 
conducta. Revillagigedo 61. 768 4-20 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTI ASM ATICO 
de LARRAZABAX se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
Las madres deben pedir para 
ÍLMINTI-
LOMBRICES. Ju&fi adres e e  p( 
sus hijos ios PAPELILLOS ANTIÍIEI 
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
{jurativo y temperante de la sangre por exce-encia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.—Habana, 
C22o7 26-19 Db 
E 3 . 3 R . 3 3 -
E L LICENCIADO m m f m k 
E x Juez de p r i m e r a instancia 
é i n s t r u c c i ó n de Bejuca l .— 
EJC secretario de ta A s a i u -
hfca M u n i c i p a l del JParfido 
\ í i e p u b l i f á h o Conservador y 
S e c r é t q i i i o d e l a A^atnhlcn <(< 
Xacioi iales JndependUutes. 
H A F A L L E C Í D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y medía de la tarde 
del día de hoy jueves, rogamos 
á nuestros amigos y correligio-
narios se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Calzada de Sau 
Lázaro ntímero 161, para de allí 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
Habana 21 Enero de 1934. 
Dr. Miguel Gener y Rincón—Dr. Gas-
tón Mora y Varona—Dr. Ursulo J . Do-
val—Ldo. Manuel A. Giménez Lanier 
José Roig y Roig—Francisco Busquet 
—Enrique Barrapiñana-Francisco Her 
nández Coopiters—Manuel Villalón y 
Dávalos—Juan A. Roig—Cárlos Llo-
drá—Miguel A, Navarrete—Gonzalo 
F . de Córdova-Cárlos Trillo. 
c184 1-21 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 21 DE E í r a R O DE 1904 
Este mes está conscigrado al Niño Je-
sús. 
El Circular está en el Espíritu Santo. 
Santos Públio, obispo, Epifanio, Mei-
nardo y Viviano confesores. Fructuoso y 
Patroclo, mártires; Santa Inés, virgen y 
mártir. 
de uua distinguida familia de Mitileue, 
pero desgraciadamente ignoraba los prin-
cipios de nuestra santa religión. Cuando 
el apóstol 8an Pablo iba prisionero á Ro-
ma, tuvo que detenerse en esta isla tres 
días. Fuó recibido en casa de Públio, y 
el santo apóstol curó á su padre con solo 
imponerle las manos y orar por 61. Este 
prodigio y las bellezas de la inefable doc-
trina que su huósped le revelaba, fuó bas-
tante para que cautivando su corazón 
abrazase con celo ardiente la fe de Jesu-
cristo, y olvidándolo todo siguiese á San 
Pablo, ansiando enterarse en los funda-
mentos de su nueva doctrina para poder 
ilustrar con su refulgente luz los espíritus 
de sus .semejantes, que yacían envueltos 
en las sombras densas del Paganismo. 
En efecto, luego fué destinado por su 
maestro á la predicación del Evangelio, 
procurando cumplir tan honrosa misión 
con un celo apostólico. Sus virtudes le 
elevaron á la silla episcopal de Atenas 
por muerte de San Dionisio Areofragita, 
donde floreció como varón eminente en 
santidad, hasta que consumió su marti-
rio por los años de 125. 
FIESTAS E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María, 
visitar á Nuestra 
en la Salud. 
- D í a 21.—Corresponde 
Señora de Guadalupe 
mwmm dei s i mmm 
ESTABLECIDA EN LA 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Con la autorización del Iltmo. v Rvmo. señor 
Obispo Diocesano; se celebrara el domingo 
próximo dia 24 á la una de la tarde, en la Santa 
Iglesia Catedral, junta general, para elegirlos 
empleados de la Archlcofradía. Lo que se pu-
blica por este medio para general conocimien-
to de todos los Hermanos, suplicándoles la 
puntual asistencia. 
Habana, Enero 20 de 1904 
Alfredo V. Caballero, 
Administrador interino. 
813 4-21 
ó establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado colocada. Informan Lam-
parilla 104. 801 4-21'' 
l na s e ñ o r a peninsnlai 
do las Operaciones de la casa, pues esto j desea colocarse de cocinera en casa particular 
es una garantía. 
Así como el médico asiste un enfer-
[ mo, el farmacéutico debe inspeccionar 
continuamente el despacho de fórmulas. 
Esta es la misión de ambas profesiones, 
y como esto no se cumple eu loque res-
pecta á la Farmacia, bueno es advertír-
selo al púbíico para que tenga mucho 
cuidado donde adquiere sus medicinas. 
En la Botica del Dr. Garrido se cum 
pie con todo rigor este requisito, y lodo 
el que compre en ella sale bien servido. 
€ 8 4 1 En 
C E N T R O S A l l E S O , 
SECRETARIA 
Acordado por esta Sociedad la construcción 
de una escalera de mármol en el nuevo pabe 
Uón de dos cuerpos de la Casa de Salud '"La 
Benéfica"; y la desecación del sótano del de 
planta baja, rehinchéndolo con cascaje de 
cantera, recebo y pavimento hidráulico, bajo 
las condiciones íocultativas y económicas que 
constan de las respectivas memorias, planos y 
pliegos de condiciones facultativos y econó 
micos que están de manifiesto en esta Secreta-
ría; se na señalado el 26 del corriente mes, á 
las ocho de la noehe y en el salón de este Cen-
tro, para la recepción y apertura de los plie-
gos que presenten los sofiores licitadores que 
deseen ejecutarlas. 
Lan propo -iciones se harán en pliego cerra-
do separadamente para cuda uua de dichas 
obras, y los licitadores depositarán en esta Se-
cretaria uua cantidad igual al 20 por 103 del 
valor de las respectivas obras, cuya suma se 
devolveré á los que no resulten agraciados, y 
la de los que lo sean quedará en depósito para 
garantir la obligación que contraigan. 
Las comisiones designadas para llevar á ba-
bo dichas obras se reservan aceptar la propo,-
sicióti que estimen más ventajosa 6 desechar-
las todas si lo estiman convenicnte. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. Habana 15 de enero de 1904.—El Secreta-
rio. Jogé López. 
Cl fc alt 4m-17 lt-25 
ü u a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable -
cimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende. Informan Cuchillo 4. 
817 _J 4-21 
TTNA criandera peninsular de 3 meses de pa-
rida, con buenay abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Egido 9. 
816 4-21 
C E N T R O 6 A L L E 6 0 
SECRETARIA , 
De orden de la Junta Directiva cito á los 
Sres. Socios para la Junta general extraordi-
naria que habrá de celebrarse en los salones 
de esta Sociedad, el próximo domingo, 24 del 
mes en curso, a las dos de la tarde, a fan de tra-
tar de ana moción suscrita por treinta señores 
socios que proponen la reforma de los artícu-
los 17,18, 20. 38 y 39 del Reglamento general y 
de una enmienda a la misma, así como d Î in-
forme emitido respecto al particular por la 
Directiva. 
Se advierte que los que concurran á dicha 
íunta deberán acreditar su derecho a tomar 
parte en la misma con el recibo de la cuota 
social del corriente raes; y que en ella habrá 
de observarse lo que dispone el artículo 56 del 
aludido Reglamento. _ 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Uabana, 18 de Enero de 1904. 
E l Secretario, 
José Lopes. 
4-19 
una criada de manos que sepa coser, con bue-
nas reffti-oucias. Consulado 1)9, altos, 
809 4-21 
DESE A^T a ) L O C A E S E 
juntos do» hermanos, vauki y hembra de cria-
dos de mano. Saben curapnr con BU obligación 
y tienen quien responda por ellos. Informan 
Reina 52, Rosendo Valdesusu. 
Ji03 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa sa obligtfx:ión y 
que sea aseada y que esté en la colocación des-
de por la mañana á la noche. Aguacate 69, al-
tos, entre Muralla v Sol. 
«11 " 4-21 
Desea colocarse 
un muchacho peninsular dé aprendiz de sas-
tre adelantado. Para informes Marqués Gon-
zález 78, bodega. r76 4-20 
TTN JOVEN peninsular, práctico en el pais, 
^dese» encontrar colocación de portero o 
criado de mano en uu escritorio ú oficina ú 
otro cualquier trabajo, tiene buenas recomen* 
daciones de las casas donde ha servido. Dan 
razón Mercado de Colón, Zulueta y Animaaj 
vidriera de tabacos. 744 4-19 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con su niño que se puede ver, con buena j 
abundante leche, desea colocarse á leche en* 
tera. Tiene quien la garantice. Informan Ea* 
pada 45. 739 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, que traiga bue-
nas referencias. Compostela 150. altos. 
748 4-19 
Hipotecas , Alqui leres y P a g a r é * 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, Genios 15 y Neptuno número 112, botica. 
729 4-19 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O l i 
Ce hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30. 
730 4-19 . 
Se desea una s e ñ o r a 
de mediana edad para el servicio de una corta 
familia. San Miguel 48. 722 4-19 
TTN SEÑOR de mediana edad, del pais, desea 
colocarse como cobrador de alquileres ó de 
una Sociedad ó casa de comercio, se conforma 
con una pequeña retrilución y puede presta* 
buenas garantías. Informa C.S.. Marqués Gon* 
zaez n. 26. 706 4-19 
"OARA corta familia. —6e necesita uua buena 
1 cocinera blanca que sepa cocinar á la fraiv 
cesa, si sabe bien su oficio se le dará un bu . n 
sueldo. Debe traer buenas referencias, in-
forman en Obispo 84. 702 4-19 
1)esea colocarse una Sra peninsular de media-
na edad en hotel ó casa particular para la J;IE 
pieza de habitacioneí» y repaso de ropa ó para 
criada de mano. Sabe coser á la máquinn j 
cumplir con su obligación. Tiene quien re» 
ponda por ella. Informan Industria 12S. 
745 1-19 
1\E9EA colocarse una señora peninsular de 
-^criandera ii leche entera, de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche. Infor-
man Porvenir n. 5 á todas horas, y puede verse 
su niño en la misma. Tiene quien la recomien-
de. 755 8-20 
DESEA COLOCARSE 
una criada de mano que sabe su obligación. 
San Ignacio n. 12. altos. 753 4-20 
M O D I S T A S . 
Se solicitan buenas oficíalas y aprendizas 
adelantadas para sombreros de señoras. Mais-
son Franco-americana. San Rafael 36%. 
751 4-20 
C O C I N E R A . 
Se solicita una blanca, para el Vedado: suel-
do f 12-75 oro. Informan O'Reilly 58, altos. 
758 4-20 
S e s o M c i i a 
una bnena criada de mano aue sepa su obliga-
ción v traiga referencias. Animas 93, bajos. 
'l;37 4-21 
U n a buena «•oHnera y repostara 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cocinar á la española 
criolla y francesa, y tiene quien la recomien-
de. Informan Estrella 52. bodega. 
; m ^ - • • 4-2fi 
H K S I S A C O L O C A R S E 
una peninsulttt de cocinera eu c -sa particular 
ó eárablecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación, También se coloba un muchacho de 1 6 
años entiende de ropa ó lo que se le presente. 
Informan Egido 9. 841 4-21 
I \ESEA colocarse una joven peninsular^ de 
n; manejadora ó criada de manes, tiene refe-
rencias donde ha estado. Morro n. 5 A. 
843 4-21 
U n a [HMiíusular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. K;» cariñosa con lo»» niños y sabe cum-
plir con su obligación. Informan Monte 367. 
845 - 4221 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe BU 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Muralla 9, de 8 de la mañana á 5 de la 
tarde. 779 4-20 
rTN Tenedor de Libros con conocimientos de 
1 ingles, desea dedicar dos horas diarias á los 
trabajos de su profesión. Informa el Cajero 
re R. Truffin v Ca., Obrapía 32, altos, teléfono 
núm. 246. 770 8-20 
T]N jardinero y hortelano desea colocarse en 
^ el mismo ramo ó de portero, tiene quien lo 
recomiende de honrado y trabajador, y ade-
más tiene las recomendaciones de las casas 
donde estuvo. Informan Vedado calle 7 es-
quina baños n6m. 9, teléfono 9121, el dueño de 
la fonda dará razón. 7fe0 4-20 
DESEA COIXDCAKSE 
un cocinero peninsular en cosa de comercia i 
establecimiento, sabe su ubligación, informar 
Industria 130. bodega. 70S 4 H< 
TJN general cocinero y repostero desea coló 
carsc en almacén, establecimiento ó < «.-i 
particular para cualquier pne#to, exacto e i 
su cumplimiento, tiene quien responda p^ 
él, Sol 23, barbería. 
709 4-19 
U n a joven peninsulai-
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con ¡os niños y sabe cum-püi 
con su deber, tiene quien la recomiende. In-
forman Crespo 716 4-19 
L na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Tiene quien li 
garantice. Informan Vives 172. 
727 4-19 
SE SOLICITA 
uua criada de mano de mediana edad, olanca. 
que quiera ir á Cárdenas; ha de tener qui«;o 
la recomiende. Merced 26 de 12 á 4de la tarde. 
733 * 4-19 
S e s o l i c i t a 
una joven peninsular de 12 ó 14 años para 
cuidar una niña de S muses, tíueldo un cen-( 
tén. Baratillo Sy*habitación nfim;25r. 
789, , 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca de mediana :cdad, que 
sepa cocinar y con buenasrecomend aciones. 
Informan Tirtudes 97. 790 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criadita de 11 a 14 años, blanca ó de color 
para uianeiar un niño de 6 meses. Villegas 91 
B; azar del Cristo. 842 4-21 
C—177 alt 
C U E S D E Y A Y A 
PELADOS, DE T CLASE, 
p r o c e d e n t e s d e l a i s l a d e T u n -
g u a n ó . 
Se entregan desde el 2 3 de K n c r o 
en adelante. 
Informes 
Rafae l B e n í t e z Rojas, 
O l i d o s i i . 4 0 . 
U n a s e ñ o r a desea encontrar 
un niño para criarlo a media leche en Campa-
nario n. 4, pueden ver el suyo de 5 meses, in-
formes de 12 a 2. 883 4-21 
U n joven as tur iano 
desea colocarse, lleva muy poco tiempo en el 
país; pero sabe cocinar á la francesa, españo-
la, inglesa y alemana. Tiene personas que ga-
ranticen FU moralidad y honradez. Informan 
en Virtudes núm. 81. 751 4-21 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene las me-
jores referencias. Informan Escobar 142. 
799 4-21 
U n cocinero y repostero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende. Informan Dragones 45. 
83Ü 4-21 
L'ÍKI joven if>qtiin$vZw 
desfla écilocavfe de cocinara, en una casa /de 
cárta ftimilifi;aunque sea-para el Vedado, Cu-
ba 5, cuarto núm. 4. - ¿59 4-2() _ 
Tenedor de;libros 
Diez años de práctica. Habla inglés. Desea 
colocación. Puede indicar buenas referencias. 
Dirigirse á P. F. Apartado 209—HaWna 
587 . .\ 15-15 
U n a seOora peninsular 
de mediana edad,, desea colocarse de criada 
de mano; sabe coser á mano y á máquina.. A-
margura51. ; ~ 719 4̂-18l , 
U n buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento ó para el campo. Cocina ála española, 
criolla, francesa y americana. Tiene quien 
responda por él. Informan Bernaza 55. 
726 4-19 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante leche y con su niño 
que se puede ver, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Cár-
cel 19. 728 4-19 
S E S O L I C I T A 
en 9an Lázaro 205, una buena cocinera de co-
lor que sea formal, aseada y cumplidora de su 
deber. Ha de traer recomendaciones. 
731 4-19 
Una buena coeinera 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Oaliano 107. 
U n a c r i a n d e r a 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera i 
media leche. Tiene quien la recomiende. In-
forman Empedrado 60. 
732 4-19 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y Ja otra de criandera, 
de 4 meses de parida, á leche entera. Tienen 
qüien responda por ellas. Informan Merced 
70, esq. á Compostela. 731 4-19 
U n s e ñ o r Ingen iero 
desea habitación y pensión en casa de familia. 
Por carta á IiTtreniéro á esta Imprenta. 
736 ' 4-19 
C t l l A X D U l f A 
con cuatro meses de parida desea colocarse á 
leche entera. Puede presentar las mejores re» 
ferencias,y reúne muy buenas condiciones. 
Informan San Lftzaro 10. 
724 4-19 
725 4-19 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la casa. Aguaca-
te 42. 738 4-19 
C 172 5-17 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fiRi.\ ÍABK1CA n lAIAfOS. HCABMS » t'AQLKTBS 
D E P I C A D U R A 
DB LA 
Vda, de 31 a n u c í Coniacho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
con su deber 
821 
DESEA COLOCAESE 
sular de cocinero, ss 
Informan Zanja 33. 
un joven penin abe cumplir 
' !D« 
4-21 
C163 28-d 14 a 14 E 
COMPRAS. 
S E C O M P R A N 
los enseres de nna bodega de uso ó cualquiera 
pieza suelta. Informan en la Habana. Mar-
quéz González 43. 698 4-17 
Se desean C o m p r a r 
varios instrumentos de Cirujía, dirigirse por 
carta Prado 97. 666 4-17 
S E C O M P R A N C A S A S 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por correo al apartado n 562 
sin intervención oe corredores. 
26-3 E 
Se s o l í c i t a 
una criada de mano, blanca, que sepa su obli-
gación. Se abona media onza. Ancha del Norte 
n. 240, bajos. 798 4-21-
Se solicita una coc i n e r a 
á la criolla, que duerma en el acomodo y ten-
Sa quien responda. Concordia n. 6, bajos. Suel-o |9 plata. 810 4-21 
U n imichacho pen insu lar 
desea colocarse de criado de mano ó de cual 
quler otra cosa; es trabajador v tiene quien l( 
recomionde. Informan Gervasio y Zanja, pues 
to de frutas. 818 4-21 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de dos y medio meses de parida y con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera: tiene quien la garantice. Informau Ani-
mas 58. S32 4-21 
U n a s e ñ o r a que sabe coser 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
corta familia ó para un matrimonio ó de ma-
nejadora de niños de alguna edad, tiene refe-
rencias. Informan Carlos I I I 205. 
808 4-21 
Se desea saber el paradero 
de un muchacho llamado José Rodríguez Ar-
mesto q ue se aBsenló de la casa de su tío hace 
unos 15 días; la persona que sepa de él puede 
dirigirse é su tío D. Santiago Arnesto, Indus-
tria 53. SU6 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color que sepa coser 
bien y con referencias; sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Cerro n. 504. 7SS 4-20 
U n a j o v e n peninsular 
desea colorearse de criada de mano; sabe des-
empeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Muralla 42. 
717 4-19 
•{'NA SEÑORA de mucha moralidad v bue-
*- ñas costumbres, se ofrece para cuidar un 
niño, ya sea en su propia casa ó bien en la de 
sus padres. Informes en el despacho de anun-
cioe de este periódico. 715 4-19 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse para manejar una niña 6 para 
los quehaceres de una casa de corta familia. 
Darán informes en la calle 20 esquina 11, fonda 
El Mosquito, Vedado, 743 4-19 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Sol 26. 746 4-19 
S e d e s e a c o l o c a r 
una peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe coser a mano y máquina, tiene quien 
responda por ella. Factoría 23, bodega, da-
rán razón. 749 4-19 
U u a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarée en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Informan Zanja 1, es-
quina .1 Gallan o. V23 4 19 
TJN TENEDOÍl DE LIBROS con muy buenas 
^ referencias de la actual casa donde trabaja, 
su ofrece para llevar la contabilidad por horaa 
convenidas, de otro establecimiento mercan-
til. Informes: Obispo 42 (mueblería) ó Reina 
n. 131. 675 8-17 
— — .j —• • 
C^E DESEA tomar en alquiler una casa de al-
ó l o s y bajos, que sea espaciosa y reúna bue-
nas condiciones. Que esté situada de Sol á Em-
pedrado y'de Bernaza á Aguiar. En Habana 
160, altos, dan informes. 891 4-17 
Se solicita un médico para el campo. Diri-
girse al Ldo. Amador en la droguería de Sa-
rrá. Teniente Rey 41. C 168 4-17 _ 
f 'ua c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Perseve-
rancia 14. 681 4-17 
U n Cocinero F r a n c é s 
desea una colocación en casa particular ó de 
comercio, cocina á la criolla, española y fran-
cesa, sin pretensión ninguna. Dirección 
O'Reilly esq. Villegas, bodega. 
672 4-17 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Monte 145 altos. 709 4-17 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora en casa de toda moralidad. Es cariño-a 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Prado 60, café. 686 4-17 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Amis-
tad 136! 685 4-17 
Desea eolocurse 
un joven pardo, activo, educado y de toda con-
fianza para hacer diligencias en casa particu-
lar ú ordenanza de nn médico: tiene quienes 
respondan por su conducta: no es e) aiismo 
interesado el que se anuncia sino el que lo pro-
teje qoa desea colocarlo en lugar decente: in-
formará el Dr. Joaquín M. Alvares, Real 158, 
Mar¡anaqL_ 492 8-13 
A CENCIA LA lí de A G U I A R Aguiar 86, Te-» 
-^léfono 450. Esta casa es la ¿«ka en su giro 
que puede ofrecer al público Un servicio do-
méstico de ambos sexos y ciases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadi illas de trabajadores y las me-
iores crianderas de todos loa países. J . Alonso jores 
Villaverde 496 26-13E 
DE TEATRO 
DESDE LA MAS MODESTA A LAMAS LUJOSA • 
H A Y E N LA GRAN FILOSOFIA 
UNA ESPLENDIDA COLECCION. 
T O D A S d e v e r d a d e r o C H I C P A R I S I E N 
Iso p o d í a n h a b e r l l e g a d o m á s o p o r t u n a m e n t e 
p a r a t a a c t u a l 
T e m p o r a d a d e O P E R A 
lm-21 I W e i D t - u j a . o 7 3 y 7 3 , o s e a . - & í S » n U i c o l ¿ v | 
8 D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 1 d e 1 9 0 ^ , 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
—Pero, ¡ tau to te gnsta ese libro, 
Blanca! 
—Sí, me encanta, Luciano. 
—¿Y por qué! 
—No lo sé. ¿Por qué gustan las flo-
res, los pájaros, la primavera y la j u -
ventud? 
—¿Hasta ese punto te entusiasma su 
lectura? 
—Sí. 
—¿Sabes que comienzo á estar celoso 
de ese libro? 
—¡Vaya uua tontería! 
— Debe de ser mtty hermosa esa no-
vela. 
—Mucho. Es la mejor obra de eso gé-
nero que conozco. ¿Quieres leer conmi-
go un fragmento cualquiera y darme 
después tu parecer? 
—Con mucho gus'o. 
Blanca abrió el libro y dijo: 
—Pues vamos á leer. 
Y con voz clara y armoniosa comen-
zó-del siguiente modo: 
uLa única palabra que Luis acababa 
de pronunciar parecía haber impresio-
nado todo cuanto le rodeaba. A los po-
cos instantes se acercó á su amada y 
le dijo: 
u—¡Te amo! 
''Magdalena, como si se hallara en el 
umbral de un Paraíso, saboreaba aque-
llas palabras que anhelaba oir y que la 
perturbaban hasta el fondo del alma. 
—¡Yo también te amo!—exclamó 
la joven. 
il—Te adoraré toda mi vida—decía 
Luis esirechando la mano á su amiga— 
porque m i amor es eterno é inextingui-
ble." 
—¿Xo es verdad—dijo Blanca—que 
esto es delicioso? 
—Sí, es encantador—contestó Lucia-
no con cierto aire de ironía.—¿Y toda 
la novela es por el estilo? 
—Sí, toda. 
I I 
¿Qué psicología podrá explicar la 
causa de esos celos absurdos que en las 
épocas más felices de la vida brotan á 
veces del fondo del corazón y como ve-
nenosas espinas producen terribles he-
ridas, de las que con frecuencia no.se 
cura jamás? 
Una tarde riñeron Blanca y Luciano 
por una cuestión de celos que, en reali-
dad, carecía de verdadera importancia. 
Todo se reducía á que la joven había 
abrazado á un primo suyo, que acababa 
de llegar de un largo viaje. 
Blanca creía haber hecho la cosa más 
natural del mundo, lo cuál no fué obs-
táculo para que Luciano le hablase en 
términos muy duros y descompuestos. 
—Pues no me arrepiento de lo hecho 
•—exclamó la joven—ni aspiro á obte-
ner tu perdón por una falta que no he 
cometido. 
—¿Es eso lo único que tienes que de-
cirme? 
—Lo único. Í Í 
—jVues, adiós para siempre!... 
—¡Adiós! : . . T 1 ( .j ] j ' ¡r w 
Luciano par t ió , impulsado por el 
amor propio ofendido, resuelto á no 
volver á poner los pies en casa de su 
amada. 
Blanca, por su parte, creyó que el 
asunto no era serio, y que no habr ía de 
tardar en presentarse á solicitar su per-
dón, que ella, de seguro, le habr ía de 
otorgar en el acto. 
Cuando al l legar la noche, su madre, 
alarmada al ver que no se presentaba 
en la sala, se dir igió á su cuarto, la en-
contró sentada en una silla llorando y 
con la cabeza oculta entre las manos. 
I I I 
Desde aquel d ía hab ía llorado sin ce-
sar, mientras leía y releía la página 
inolvidable de que tienen noticia nues-
tros lectores. 
Pero Luciano no había vuelto á ver-
la, aunque seguía amándola con deli-
rio, por esa obra y desearía leerla. Pe-
ro la edición se ha agotado y no so en-
cuentra n i un solo' eiemplar en las l i -
brerías. 
¿Quiere usted prestármela por algu-
nas horas? Mañana mismo se la devuel-
vo á usted. 
—Con mucho gusto. 
— M i l gracias, señorita, 
Cuando Luciano llegó á su casa, 
abrió el l ibro y buscó la página que 
tanto le había recomendado Blanca. 
Quería leerla para embalsamar la he-
rida que aúu tenía abierta en su cora-
zón, y no tardó en encontrarle. 
Pero notó inmediatamente que esta-
ba arrugada y llena de señales blan-
quecinas, semejantes á huellas de gotas 
de agua caídas sobre la página. 
Luciano se puso á meditar, y com-
prendió la verdad de lo ocurrido. 
Aquellas señales habían sido prod u-
cidas por las lágrimas que Blanca, fiel 
á su cariño, había vertido al leer su 
página favorita. 
Y entonces se hizo cargo d e la enor-
midad de su falta y de la injusticia que 
había cometido. 
Luciano, que estaba hondamente con-
movido, exclamó en el colmo del arre-
pentimiento: 
—¡Blanca!.. . ¡Mi adorada Blanca!... 
I V 
A l día siguiente entraba Luciano en 
casa de Blanca, la cual no le había vis-
to hacía dos meses. 
Dijo su nombre á uno de los criados 
y esperó en la sala á donde le habían 
acompañado. 
A los pocos momentos presentóse 
Blanca, en la que se notaba desde lue-
go la viva emoción de que se hallaba 
poseída. 
, —¿Me perdonas?—dijo Luciano. 
—Sí—contestó Blanca, — te perdono 
y ya ves, por mi tristeza, cuán fiel he 
sido al pasado. 
— ¡Gracias, Blanca de m i vida! 
—Pero ¿á que debo, después de tu 
cruel abandono, el honor de esta vis i -
ta 
Luciano sacó de uno de sus bolsillos 
el libro que Blanca había prestado á su 
amiga, y, abriéndolo por el sitio consa-
bido, exclamó: 
—¡La causa de mi vuelta es esta pá-
gina, que durante mi ausencia has 
inundado de lágr imas! 
BAÚL EOUGET 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
X # casa de Q - i r a I t , O ' Z E L e l l l y O I , es l a ú n i c a que los 
Vecibe y vende á m oderado p r e c i o ; t a m b i é n los d á á p a g a r p o r 
n iensaal idades desde D O S C E N T E N E S , dejando a s í demostra-
do el g r a n e r r o r en p a y a r a l q u i l e r de u n p i a n o r í e jo y ajeno, 
s iendo f á c i l a d q u i r i r l o nuevo, s u p e r i o r y en p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. 
c2 




D E S E A C O L O C A R S E 
una joven perninsular en casa particular para 
cuidar un niño ó para cria.'Vi do los cuartos. 
Tiene buenas referonofer^ l¡w desean. Dirigir-
se al fondo del Club AKSiSMdares Carlos III . 
660 8-16 
VENANCIO LESCANO IZQUIERDO 
de los Remates de Guanes, Güira, desea saber 
el paradero de su hija Regla Lescauo Caraba-
lio. 522 26-11 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan los bajos 
de la casa Estrella n. 22: la llave en la panade-
ría de la esquina é informan en Barcelona n. 8 
de ochó á nueve do la mañana y de cinco ¿seis 
de la tarde. " 820 • 4-21 
S e a l q u i l a 
en módico precio la hermosa casa C uba 122 
entre Luz y Acosta. Tiene zaguán, sal a, ante-
sala, oomedor, G cuartos bajos y 2 alto s. La lia 
re en la botica de Aoosta. Informan Blan co 40 
829 8-21 
Jesús del Monte 
En la calzada 422 esquina á Luz, en el punto 
más alto de los alrededores de ia Habana, se 
alquilan cinco espaciases cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa 800 8-21 
Ce alquila, próxima á desocuparse, la casa 
^San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro cuar-
tos bajos, dos sal oues altos, vista al Malecón. 
Puede verse de 2 á 3. I nformes de 3 á 4. Reina 
n. 121. 721 4-19 
H A B A N A 132 
« nli e Teniente-Rey y Muralla 
y casi esquina a esta última calle, se alquilan 
unos espléndidos bajos de cas» recién construi-
da, ooiopuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, cuarto de baño é inodoro. La llave e 
i»forineH en los altos. 780 4 20 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habita-
ciones bajas, dos altas y comedor, con patio, 
traspatio y perfecta instalación sanitaria. La 
llave en el 111. Informan Reina 106. 
752 ia-E20 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 93 en 12 centenes, 4 cuartos, sa-
la, comedor, &. Su dueño Blanco 33. 
763 4-20 
T/scobar 148, cerca de Salud. Se alquila esta 
•"^preciosa casa acabada do fabricar, cempues-
ta de cuatro cuartos seguidos y uno al trente, 
baño, inodoro, &c. Informan en Salud 59. 
765 4-20 
K L I N A 43 
En la Sastrería y Camisería de H. del Rosal 
antigua de Barreiro, se alquilan 2 habitacio-
nes a hombres solos 0 familia sin niños. Hay 
patio y servicio completo. 
648 alt 15-14 
0,6 alquilan en la calle de Komay n. 03, Juntas 
^6 separadamente, cinco preciosas habitacio-
nes con un patio central, pluma de agua y de-
más servicios necesarios, acabados de reedifi-
car, buenos pL-ros, secas y ventiiadas, propias 
para dos mairimonioR. t n la luLsma Informa-
rán. 781 4-20 
TTedado.—Se alquila la muy cómoda y bien 
' construida casa con todos los adelantos mo-
dernos, con sala, saleta, 7 buenos cuartos en 
dos lados, comedor, mosaicos, baño, inodoros, 
frutales y demás, en la loma, calle 8 n. 34, en 
tre 11 y 13, en la misma imponen. 766 4-20 
Muy baratas. 
Se alquilan dos accesorias unidas, con pisos 
de mosaicos, patio y cocina, al fondo de la bo-
tica de Carlos I I I y Franco^ 791 4-20 
Vedado'—La espaciosa casa n. 46 de la Cinea, 
entro Baños y F, con nueve cuartos, saleta, 
sala, galería y gran patio. Suficiente para nu-
merosa familia. La llave en el u. 44. Informan 
Amargura 15. 793 4-20 
E n $15,90 oro 
se alquila la casa calle del Peñón n. 10, en el 
Cerro, con sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más Rervicios. Está acabada de pintar. Su due-
ño Virtudes n. 13, altos. 769 4-20 
Se alquila 
la casa Esperanza 62, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio, agua y demás comodida-
des. La llave Esperanza esquina á San Nicolás, 
bodega: informan Mercaderes 3a, café. Precio 
$18 oro. 778 4-20 
E n Galiano 70 
casa de familia, se alquilan departamentos 
amueblados y habitaciones para caballeros so-
los, todo con vista á la calle. 
782 4-20 
l^EPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífica casa Iresca. con baños, 
entrada á tod^s horas y demás comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
760 26-20 E 
C A N R A F A E L 27.—Se alquilan los bajos para 
^establecimiento y también el primer pî o, 
con entrada independiente, sala, saleta, co-
medor, 6 cuartos, baño, cocina y 2 inodoros. 
La llave en la misn a casa é informan en 'Jbra-
pía 39 altos, de 12 6 5. 720 . 4-19 
C E alquilan dos habitaciones altas juntas ó 
separadas con todo servicio si lo desean en 
la casa más respetable y moralidad do la Ha-
bana, como asi lo acreditan sus dueños Con. 
ulado 126. 740 4-19 
S E A L Q U I L A 
Calle del Consulado n. 14, se alquila un bo-
nito departamento alto. 733 8 20 
C E ALQUILAN los altos independientes de 
^la casa Villegas 6, con frente también á la 
calle de Monserrate, tienen gran sala, recibi-
dor, 4 hermosos cuartos, saleta de comer, dos 
inodoros, baño, ote. La llave en loa bajos é 
Informan en Aguiar 60. 741 4-19 
SE ALQUILAN 
los bonitos bajos de la casa Egido n. 18, con 
todas las comodidades y en precio módico. In-
formes en el n. 55, Farmacia del Dr. Escandell. 
703 4-19 
Ce alquilan dos cuartos comunicados, en el 2; 
0pÍ80, con balcón á la calle, frascos y secos, 
en una casa modelo de orden y formalidad, 
calle de Concordia n. 1 esquina á Amistad; pre-
cio módico. En la misma informarda. 
707 4-19 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó almacén la casa Com-
postela y Desamparados, altos y baios. Infor-
mes y llave. Néctar Habanero, Prado 
671 Srl" 
A [anrique 185. Se alquilan en 9 centenes los 
-"^altos de esta casa, recientemente recons-
truidos y compuestos de sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina, inodoro y adejnás el patio, los suelos 
de mosaico moderno. Informan Lealtad 64, al-
tos. 668 4-17 
E n los bajos de la <'asa 
Carlos I I I n. 4, se alquila un hermoso local 
propio para cualquier industria ó de pósito, 
664 5_17 
E n módioo pvceio se alquilan 
los independientes y alegres altos de Monte 6. 
La llave en los bajos ó informan en Cuba 15S 
de 10 á 12 a. m. y de 5 á 7 p. m. 
697 > 4-17 
P A U L A 29 
Con sala, comedor, 4 cuartos grandes, buen 
patio, agua, &c., en |34. La liare en la bodega 
de la esquina. 694 4-17 
•sro 
E S Q U I N A A S A X M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando contando con un buen co-
cinero y correcto personal. 679 6-17 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
13215 •.• • 26-29 Db_ 
•Vf AISON DOREE.—Gran casa deltméspedeS 
-1 Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan espléndic 
das habitacione.? y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina 6 Animas. Teléfono 280 
701 4-17 . 
S e a l q u i l a 
la casa Estrella 143, sala, comedor y 3 cuartos, 
cocina, inodoro, impondrán Neptuno 11 altos. 
684 4-i: 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, ezcelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 o. m. 
C 147 -13 En 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Aguiar números 130 y 132 
esq á Riela; son muy espaciosos y propios para 





E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones contt sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono KiSO. 
683 26-17 En 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 683 8-17 
Q'^ P r o fin letra B,—En esta her-
vo, r i d u u vo, m03& caaa Be alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 693 4-17 
!> AYO 58, entre Reina y Estrella, se alquila, 
x con 4 cuartos baj os, 2 altos y dos entresue-
los, sala, saleta y amplio comedor al fondo, 
reúne todas las condiciones higiénicas y es 
muy seca. La llave en el 54. Informan In-
dustria 116, después de la una de la tarde. 
699 / . l - ÍT 
C E ALQUILAN dos hermosas habitaciones 
^con cocina y agua, en los altos efe la Casa Vi-
llegas 4, entrada por Monserrate. Se prefiere 
á hombres solos ó matrimonios sin niños, en 
la misma informan. 666 4-17 
"BJ'eptuno 255.—Se alquila en seis centenes un 
^ alto independiente, compuesto de sala, co-
medor, tres cuartos y servicio sanitario mo-
derno; tiene terraza y azotea y pasan los ca-
rritos y guaguas por el ft-onte de la casa. E n la 
misma informa la encargada y Bernaza 72 su 
dueño. 632 S-16 
Hermosa casa. Amistad OS. 
Se alquila. Capaz para una familia larga. Có-
moda y lujosa, todas las comodidades, acabada 
de pintar. En la misma la llave; su dueño Pra-
do 88. Tel. 786. 629 8-16 
C E R R O 
muy barata se alquila la cómo da casa Ayunta-
miento 10, informan Te siente Rey 25. 
627 13-16 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos calle Riela n". 68, 
con 7 habitaciones, sala, comedor, 2 inodoros y 
una hermosa terraza al frente, piso de mármol 
y mosaico. Informan en la plata baja, almacén 
de sombreros. 624 8-16 
CÉ alquilan los altos de Jesús María 92, con 
^5 hermosas habitaciones, sala, antesala, co-
medor, baño, un hermoso cuarto alto, todos 
los pisos de marmol. La Have é informes en 
el 90, la dueña Reina 95 bajos. 
628 8-16 
iXa 27 Vedado. Se alquila esta bonita casa con 
^ seis habitaciones, sala, saleta, comedor, dos 
patios, con jardín. La llave en la bodega E l 
Almacén. Informes Muralla 66 y 68, almacén 
de sombreros. 625 8-16 
SE A L Q U I L A * 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 113, 
propios para almacén de azúcar, oficina, etc. 
En los mismos informan. 
c. 107 6 En 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada caaa 
se alquilan varias habitaoione* cou 
balcón a la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios niodico.s. Iniormará el por-
tero á todas horas. 
C 38 l E n 
VEDADO 
A una cuadra del tranvía de la Universidad 
se alquila la casa calle 21 n. 24 entre K y L con 
sala, saleta, comedor y 3 cuartos, baño, inodo-
ro, cuarto para criados, patio y azotea. Infor-
man, sedería Bazar París, Galiano y San Mi-
guel 591 8-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos. Belascoain n. 32, de construcción 
moderna, higiene completa, compuesta de sa-
la, saleta, gabinete y 7 habitaciones. Informan 
al trente, íerreteria 575 8-15 
S 3 e 4 a . l q [ U L i l a . 2 3 . 
Sol y Aguacate, altoi del café, dos grandes 
salas y dos saletas, propias para escritorios, 
comisionistas ó familias de moralidad; habita-
ciones con balcones á la calle ó interiores, todo 
junto ó separado. Informan en el café, á to-
das horas. 660 8-14 
Se alquila 
en el Vedado, calle 13 entro 4 y 6, núra. 25, una 
casa de alto y bajo y hermosa terraza, en cin-
co centenes hasta Abril, la llave en la 23, tra-
tar&n Prado 77 A. 540 8-14 
SE ALQUILA 
la casa Oficios 94. Informan Aguiar 92 
'>31 8-14 
&E A L Q U I L A N 
los bajos de Consulado 130, cen sala, antesala, 
comedor, cinco cuartel, baño y demás servi-
Informan en los altos. 
543 8-14 
Se alquila 
la casa calle de Lealtad núm. 2 con sala, sale-
ta, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro de azotea, 
hermosas vistas al malecón, lá llave al lado, 
tratan Prado 77 A. 539 8-14 
aqnila la cómoda casa de dos ventanas y 
0 zaguán, pisos de marmol y mosaicos, muy 
fresca, seca é higiénica, con ventanas en el in-
terior de las habitaciones, para\f, brisa, situa-
da en S-an Rafael 71. Informan en la misma de 
la 4 de la tarde. 747 ' 4-19 
Loma del Veúttdo 
En la línea eléctrica calle 17 entre F y O sala, 
comedor, cocina. 2 inodoros, baño, 3 cuartos, 
recién construida.. 2 pisos. Cerca de la Uni-
versidad, agua de Vento. Informan F núm, 30. 
También Zanja 152 y telefonos 9005 y 10J2 
495 15 13" 
Alqüila casitas á 12.75 y oro. 
IOQ 28-13En C E ALQUILAN después de grandes reformas 0 y acabados de pintar, los espaciosos, cómo-
dos y ventilados bajos de la casa San Rafael 50; 
son capaces para dos numerosas familias; te-
niendo además un traspatio suficiente para 
un gran almacén. 461 10-13tj 
SE A L Q L I L A X 
los altos de Luz 75, con entrada indepe ndiente 
por Curazao, balcones i las dos calle», muy en 
proporción. InformeaSuarez^24. 467 S-13 
Z U L U E T A 36 
Casa para familias por su orden y moralidad; 
su dueño, Anselmo González. Hay dos her-
mosas habitaciones á la brisa con toda asis-
tencia, para personas de orden y moralidad. 
15-13 
ABRÁPÍA número 14 esquina á Mercaderes— 
^ Se alquilan una accesoria con puertas á la 
calle, un entresuelo independiente de 3 habi-
taciones, una cocina propia para tren de can-
tinas y habitaciones 475 8-13 
Animas núm. SS, bajos 
punto céntrico, esquina á Galiano. se alqui-
lan independientes, acabados de fabricar con 
comodidades para familia de gusto. Informes 
Neptuno número 116. 
418 8-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
fratis, entrada a todas horas, en Compostela 13, entre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde |4.25 a 
|3.50. 389 13-10 
Zulueta 85 esquina á Misión 
Próxima á terminarse su construcción, se 
alquila esta amplia y espaciosa casa, propia 
para establecer en ella cualquier sociedad ó 
industria, por importante que sea. Informan 
en San Ignacio 84. C. 121 15.7 
Dinero é Hipotecas. 
D i n e r o b a r a t o en hipotecas 
Al 8 pgen sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios. Vedado y campo, 
convencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra 
C. Relojería. 737 8-19 
Se desean imponer 
f .̂ 000 en oro americano sobre una casa en la 
Habana al 8 p.g ó en el. Vedado al 9. Impon-
drá el Ldo, Espinosa en 16 esquina á Baños, 
Vedado. 689 4-17 
SE 
dos partidas de f6.0OD cada una, bien sean por 
la cantidad total ó por fracciones de fl.000 en 
adelante; el interés será convencional según 
cantidad y garantía. 
Se pignoran y se compran valores; se com-
pran casas directamente á sus dueños todo con 
prontitud y l eserya. J . Ramos, Empedrado 75, 
de 11 á 1 y de 5 en adelante 569 8-15 
fgiiíatóüaiyestalilociiiiísatfls 
QIN INTERVENCION DE T E R C E R O SE 
^ vende en el barrio de Monserrate una bue-
na casa, dos ventanas, zaguán, sala, comedor, 
cinco cuartos corridos, saleta, &c. Paredes y 
techos en buen estado. Informes Reina 121 de 
3 a 4, 822 4-21 
"gARATO.—Se vende en buen punto de la 
loma del Vedado en la calle 13, un solar de 
13.66 de frente por 50 de fondo; reconoce f700 
de censo, está medido y presentado á la Ha-
cienda, se.da en $300 oro español. Informa su 
dueño Lagunas 85, cuarto n. 20, de 1 á 4 do la 
tarde. 805 4-21 
Casa en Amargura, 
cerca de Mercaderes, de tres pisos, servicio sa-
nitario, gana nueve y media onzai, se vende 
en f17,000. Informa Saenz de Calahorra en A-
margura 70, de 11 á 1, ó por la noche. 
795 8 21 
Sin corredor se vende nn café 
próximo álos muelles, buen punto, se da ba-
rato por no ser del giro su dueño, y una bode-
ga qüe la mitad de la venta es de cantina, sola 
en esquina. Razón Oficios y Teniente Rey, c on-
fitería. 802 4-21 
P a r a el que desee establecerse 
Se traspasa un local con ó sin existencias en 
el mejor punto de la Habana; tiene hermosas 
vidrieras metálicas interiores y á la calle. In-
forman en esta Redacción. 775 8-20 
"RUEN NEGOCIO.—Interesante á los cafete-
aros, sin Intervención de corredores se ven-
de un buen café, por tener que ausentarse su 
dueño por asuntos de familia, está bien situa-
do y hace un buen diario. Informan en Mu-
ralla 113, peletería. 773 4-20 
Una Imprenta Comoleta 
se verde baratísima: hay 50 cajas de tipos co-
rrientes y cien titularos; una prensa grande 
de rotación de Hoe, en buen estado; y una pai-
la y motor de vapor de 7 caballos. Está alma-
cenada en la Habana; para informes dirigirse 
al Dr. Pedroso, Pinar del Río. 
174 alt 5-10 
C E VENDE una casa en el Vedado, de esquí-
0 na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mes |78 plata informará 
Dioniso Alonso 7í y J . café-cantina, frente á la 
mueblería de Rigol. 
647 5-ml6 5t-16 
A V I S O . 
Se vende un establecimiento de mucho lucro 
en 35 centenes, por ausentarse su dueño. In -
forman Salud 8, T. 1186. 663 4-17 
S E V E N D E 
una preciosa finca á dos cuadras del para d ero 
del eléctrico en la Víbora, con su magnífica 
casa establo para 25 vacas, casa para depen-
dientes, cochera, gallinero, 2 pozos con mag-
nífica agua, la que va por cañería á la casa y 
al establo, mas de 1500 frutales de todas clases, 
muchos de ellos en producción y el resto de 
mas de tres años. Se da barata y no hay incon-
veniente en dejar una parte de su valor reco-
nocida en la finca, pues se vende por no po-
derla atender su dueño. José Figarola, San Ig-
nacio 24, de 2 á 4. 678 4-17 
Se vende un salón de barbería 
por tener que marcharse su dueño; hace |80 
mensuales y marohantaría fija. Informan cal-
zada de Puentes Grandes 45. 676 4-17 
Calle de Manriqu Í 
En $3.500 una casa calle de Manrique con 
sala comedor, 4 cuartos y agua, libre do gra-
vamen, SauJoséaO 682 4-17 
B A R B E R I A 
Se vende una buena barbería en Paula es-
quina á Cuba con todos sus enseres, 'por no ser 
sn dueño del oficio, se dá en prooorclón. in-
forman en la misma. 677 8-17 
Industriales y íabricantes de casas 
Vendo varias manzanas unidas ó separadas 
y solares, terreno firme, á una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte, con tranvía eléc-
trico, agua de Vento, paraje alegre y muy sa-
ludable, inmediato á los ferrocarriles; precio 
sogún lugar y cantidad que se compre. Su 
dueño Vicente Vila, Correa esq. & San Indale-
cio, Habana. 653 8-16 
una casa de vecindad muy bien situada y libre 
de grávaraenes; actualmente está alquilada y 
produce buena renta. Para informes y sin in-
tervención de corredor pueden dirigirse de 11 
6 1 y de 8 de la tarde en adelante á su dueño 
en Virtudes náme 79. Habana. 
8—16 
S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño, una pelete-
ría situada en uno de los mejores puntos de la 
Habana se da en condiciones. Informan en 
Dragones 48. 
S E V E N D E 
barata la Cindadela Omoa 26, con 32 cuartos 
servicio sanitario, terreno promo con 1.200 
metros, produce 160 cada mes. Su dueño calle 
12 núm. 8, Vedado. 
608 9,10 
SE V E N D E 
la c»sa Jesús Peregrino n. 41. Informarán Cu-
ba 76 y 78, cuarto n. 29, de 12 a 5. 
• 641 8-14 
SE V E N D E 
sin intervención de corredores la casa de ve-
cindad Salud 160, libre de gravámen; para in-
formes Jesús Peregrino 56, después de las doce 
del día. 535 15-14E 
Se vende 
la caaa Alambique n. 34, en f800, sin interven-
ción de tercera persona: la llave en Gervasio 
n. 82, con quien se entenderá para su vsnta. 
505 8-13 
S E V E N D E 
la peletería LA INFANTA, Aguila núm. 199, 
éntre Reina y Eetrella, con ó sin existencias. 
Informarán ch Aav'ar 106 á todas horas, 
119 r 
TíUENA OPORTUNIDAD-SE TRASPASA 
** la acción al espacioso local Neptuno 79, en-
tre San Nicolás y Manrique, propio para cual-
quier giro, y con sua armatostes y mostrado-
res (vidriera metálica) se venden por la mitad 
de su valor. Informan «, todas horas en el nú-
mero 111. sederí» E l Olavel, 599 8-15 
C E TRASPASA por tener que ausentarse su 
^dueño, se traspasa una acreditada casa de 
huéspedes, en ouenas condiciones, teniendo 
todas las habifaciodes ocupadas por familias 
respetables. Informes en Galiano 94, mueble-
ría. 582 8-15 
o JO AL NEGOCIO.—POR NO PODERLO atender su dueño, sin intervención de co-
rredor, en uno délos mejores puntos del ba-
rrio del Pilar se vende una bodega: informan 
en Carlos HI café La Hidalguía. 176 15-5 
Ln IO,<H)0 itrsof* oro 
Se vende en el Vedado, número 11 calle 10, 
la hermosa cfsa de portal, manipostería y pi-
sos de mosaicos, sin intervención de corredo-
res, fresca, seca y ventilada; oon sala, come-
dor, dos habitaciones de un lado y tres del 
otro, cocina, cuarto de baño y dos inodoros. 
Todo» los adelantos modernos. Informan en 
Aguiar 100 altos. 173 15-5 
oí mmm 
SE V E N D E 
un milord nuevo moderno, un familiar, un 
faetón, un tilbury, un cabriolet, un vis-a-vis, 
propio para el campo, una volanta, un brek, 
una guagua y un carro. Monte 288 esquina & 
Matadero, taller de carruajes frente á Estani-
Uo 830 : 8-21 
Por no poder atomloiio su dunlo 
se vende una duquesa y dos caballos. Infor-
man Morro 23, de 12 á 4, Constantino Caseiro. 
819 4-21 
¡REALIZACION VERDAD! 
de m i l camas de hiorro inglesas do 8 ^ 
45 peses, 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos do cuadros fran-
ceses al ó leo y acoro de 8 á 50 pesos. 
Juegos de cuarto completos cou cama 
Imperia l de todas maderas de 160 A loo 
pesos, ( i r án BÚrtído columnas, ja-
rrones y floreros de mayólica y térra-
cotta á m i l a d de precio. Espléndido 
surtido de j o y e r í a y relojería. Solitarios 
de bri l lante de 15 90 á 5.'{0 pesos. Are-
tes de oro de 18 kilates desde 1 peso. 
Fl Puol>io--Ang,eles 13y IS8trella29 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisánchez 363 39-9En 
S E V E N D E 
un piano media cola, fabricante Pleyel; pueds 
verse á todas horas en Línea 43, Vedado. 
476 8-13 
S E V E N D E 
una hermosa Duquesa y un Bogui con asiento 
trasero, Obrapía 51. 705 
C E VENDE un faetón francés vuelta entera, 
^un tilburi zunchos de goma, un vis-a-vis 
nuevo con sus zunchos nuevos, tamaño gran-
de con &us limoneras, todo resalado en pre-
cios. Aguiar 16. 718 4-19 
O E VENDEN dos Vis-a-vis, dos Milores, un 
^ faetón, un familiar de vuelta entera y seis 
asientos, un tronco de arreos y una limonera, 
todos en flamante estado, pueden verse á to-
das horas en Empedrado n. 5 esquina a Mer-
caderes. 634 13-j6En 
TALABARTERIA 
Por las condiciones ventajosísimas en que 
ha adquirido esta casa un saldo de limoneras 
y troncos de la importante fábrica Beauroi 
freres de París, liquida dichos efectos a precios 
inverosímiles por su baratura. Habana 85, es-
qoina a Lamparilla. 594 8-15 
O E Y E N D E un bonito milord chiquito con 
suncho de goma apropósito para un médico, 
de plantilla rrancesa, se da muy barato. Un 
tilburi de medio uso, forma jardinera con asien-
to trasero, todo en ganga. Informarán San Ra-
fael 150 a todas horas. 529 8-14 
BUEYES DE V E N T A 
Quince yuntas de bueyes maestros de arado 
y carreta. Pueden verse en el paradero San 
Miguel. Informarán en San Lázaro número 12. 
827 4-21 
Se venden tres buenos caballos 
dos criollos de monta, grandes caminadores, 
de lo mejor de la Habana, y uno americano 
maestro de tiro, sanos y sin resabios: En Morro 
n 10, á todas horas. 630 8-16 
¡SE V E N D E 
Una preciosa jaca criolla de 3 años, noble, 
mansa, sana y buena f aminadora. Puede ver-
se en Cerro 599. 502 8-13 
DE MUEBLES í PEEMM 
S E V E N D E 
dos buenas Jnáqnina.1? do escribir en Habana 
n. 131. 8-21 
d e P a r d o y C o m p a ñ í a 
MONTE 17!) 
entre l íomay y San Joaquín 
Deseando disminuir las existencias de mue-
bles finos y corrientes, hemos rebajado y mar-
cado los precios como sigue: 
Vestidores con luna viselada que valen á 
131.80 los damos á $24 y á 2̂5 oro. — Peinadores 
que valen á |26.50 los damos áí21.20—Los toca-
dores que valen á $10.60 oro los damos á flO 
plata, los tenemos hasta de |5—Los aparadores 
deiBO á f 17 oro. 
En los escaparates rebajamos un centén en 
cada uno de los precios corrientes. —Camas de 
hierro y de bronce de todos tamaños las vende-
mos muy baratas.—Máquinas de coser desde |5 
en adelante.—Carpetas de varias formas á co-
mo ofrezcan. — Fipejos para sálales damos al 
costo.—Juegos de sala estilo Luis XV color pa-
¡isandro á f20 oro 828 4-21 
S E V E N D E 
un piano de media cola usado, del fabricante 
Pleyel. Puede verse á todas horas en Bernaza 
núm. 30. : 833 4-21 
m A N o s T p L E y E I T 
C H A S S A I G N E , U O N I S C H , 
G A V E A U , K A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H I ] C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 ¡ 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . —O b r a p í a 2.5 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 66 alt 13-1 En 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, armoniums y Piano», 
tiene el gusto de participar á su clientela que 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rlos de Barcelona, y que so hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
S47 26-9 E 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prend,; á la. perfección .v á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C-123 21-8E 
ÜÜBIERTOS 1 * 1 1 1 * 
lJiata B o r b o l l a metal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata . 
NO LOS HAY MEJORES. 
G K A N R E B A J A 1>E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes» docena. . $8-00 
Id . Postre, id. . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
I d . Postre, id. . . $0-50 
Cucharitas para café, id. , . jjRi-TfiS 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id . Postre, id. . . $6-50 
Id. para Ostiones, i<l. . . $4:-00 
D E E c f y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de ñlete que lisos» 
BORBOLLA. C o i p * 56. 
C-73 1 En 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más nerfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
C A R R I L E R A S 
de v í a ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados según pa-
peles á disposición: 10,494 tons. Carriles y ma-
terial rodante, 15 trapiches, 5 triple-fectos, 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 433 Filtro-pren-
sas, además Miscelánea por valor de |4.l87,0fl0. 
R E P R E S E N T A C I O N 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señorea A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches-
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c.. &c, 
810 26-21En 
í c i d s y n m 
Lnasejradora Adriance Éuckeye n. S 
cuesta f60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 80. 
0 64 alt l E n . 
SISTEMA ZAYA3 
A g e n t e s p a r a BÜ v e n t a : 
T . B E A Y C O m P . 
Matanzas. 
26-17 E C 171 
S E V E N D E 
tanques de todas medidas, hierro galbanizado 
y corriente. Zulueta 16. 394 UC-IO E 
i i i i r f i i B 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura rjidiculmente loa oallos, berru^asy ojo» 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
850 2e-21 En 
S 3 e v e l a c i ó n . 
dos vidrieras en buen estado y listas para tra-
bajar. Teniente-Rey 34. 784 4-20 
Una vidriera y armatoste 
de tabacos y cigarros so vende en proporción. 
Informan Cárcel 7. 781 13-20 En 
"Vidrieras de uso. 
Se venden tres de forma escaparate para por-
tal y puerta de establecimiento, y nn mostra-
dor. Se da muy barato. Monte 47 ó Some ruc-
ios 12. 785 4-20 
Un Arma tos t e 
2 vidrieras, 3 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen es-
tado^ en proporción. San Josó 92. 
654 8-19 
SK V E N D F . N 
muebles á módicos precios y se alquilan por 
moses. So componen y se cnrejillan, en Mon-
te 2, letra C. 714 4-19 
i UUÜ 
Se vende una vidriera nlkel, cristal doble 
no está rayado, es de una sola .pieza, tiene 
de largo dos metros y cincuenta centí-
metros puede montarse en rails, es toda- ma-
dera Cedro, en Aguacate 108 informan á todas 
horas. 712 8-19 
E l FEIOJPRIETA 
I A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS. MACFARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS D E GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infinidad do objetos, todo 
baratísimo 
Magnífico pianino, nuevo, de excelentes vo-
ces, se dá en mucha proporción. 
711 13-14 E 
S E VEN1>EN 
dos mulos y una muía con sus arreos, y un ca-
rretón y dos bicicletas; se pueden ver en Je-
sús del Monte 246, bodegón de Tovo. 
620 ™ 8-16 
Fabrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
osados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
108J4 7fr-25 oc 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias», Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfennedados nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h o l . 
OBISPO 27, HABANA. 
c 41 1 En 
E L M E J O » VÍNK) D I G E S T I V O 
i-:s E L 
c 70 
d e G a n d u l . 
13-1 En 
] l l S € £ L M f ¡ A 
pANTEON.—Be desea adquirir por trasferen. 
x cia un panteón de dos ó tres bóvedas con 
osario: ó el terreno necesario para la misma 
en el Cementerio do Cristóbal Colón. Dirigir-
so á A. Casteila. Neptuno 53, altos. 
807 4-21 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL. 
Propiedad de Juan P. Jaurae & Corap. 
E l Gran Mónstruo Marino. 
Acabamos de recibir de la costa del Sur un 
hermoso MANATI vivo, el cual so exhibe on 
este Museo, caUe de Angeles n 29. 
Hay 3C0 aniraale» como fenómenos y rarog. 
713 8-19 
A LOS VEGUEROS 
vpndo CUJPS 'lo tabaco. Depósito general 
en el Hincón. Dirigirse por cartas ó tele-
prramas á Ramón Oliva, fomlu Catalana, 
Kiucón. 140 15 5 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO PE LA MARlwT^ 
f. 
